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Diario de la Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 13. 
E L GOBIERNO Y L A OPINION 
Ningún interés ha, ofrecido hoy la 
cuestión marroquí, acerca de la cual 
el Gobierno abriga impresiones opti-
' mistas. 
La opinión pública en cambio se 
muestra cada día más contraria al 
envío de nuevas tropas á Marruecos. 
B A N Q U E T E 
E n el palacio de Miramar se ha ce-1 
lebrado un gran banquete en honor 
de los marinos argentinos de la fraga-1 
ta "Presidente Sarmiento", que arri-1 
bó hace tres días á San Sebastián. 
E l Rey y el Comandante del buque 
escuela argentino pronunciaron ex-
presivos brindis. 
A SAN S E B A S T I A N 
E l Ministro de la Guerro ha salido 
para San Sebastián llevando á la fir-
ma del Rey varios decretos. 
A L A H A Y A 
Ha salido para la Haya, de donde 
vino hace pocos dias, el señor Maura 
y Gamazo, hijo del Jefe del Gobierno. 
D I S T R I B U C I O N D E PREMIOS 
E n el "Club Náutico" de San Se-
bastián se ha celebrado con gran so-
lemnidad el acto de distribuir los pre-
mnos obtenidos en las regatas inter-
nacionales celebradas en aquel puer-
*o hace pocos dias. 
S. M. el Rey presidió el acto. 
L O S CAMBIOS 
Libras 28-68 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 14. 
T R A N Q U I L I D A D 
Los telegramas oficiales anuncian 
que es completa la tranquilidad en 
Ceuta, Mellila y Tánger. 
D E S E M B A R C O 
Ha llegado á Casablanca el vapor 
de la compañía trasatlántica '' Ciudad 
de Cádiz", desembarcando las fuer-
zas que llevaba y que acamparon á 
cinco kilómetros de la plaza, 
HUYENDO 
Han llegado á Cádiz varias familias 
españolas de las que fueron saqueadas 
por los moros en Casablanca. 
CONFIRMACION 
E l Comandante del cañonero "Don 
Alvaro de Bazan" en su parte oficial 
elogia vivamente la conducta de las 
fuerzas de desembarco españolas, que 
combatieron al arma blanca con fuer-
zas marroquíes muy superiores, ha-
ciéndolas huir. 
A C C I D E N T E 
Una de la* h-mbas ée dinamita lan-
zadas por el taque de guerra francés 
"Gloire" cuando el último bombar-
deo de Casablanca, cayó al costado 
del cañonero "Don Alvaro de Bazán" 
destrozándole un bote y averiándole 
un cañón. 
No ocurrieron desgracias persona-
les. 
B A N Q U E T E 
E l Ministro de la Argentina en Es-
paña, ha obsequiado en San Sebastián 
con un banquete á la oficialidad de la 
fragata "Presidente Sarmiento" in-
vitando también á aquel acto á las 
autoridades locales, al Ministro de Es-
tado y los funcionarios palatinos. 
CONDECORACIONES 
Don Alfonso X I I I ha concedido al-
gunas condecoraciones al comandante 
y jefes del buque escuela de la marina 
argentina "Presidente Sarmiento". 
C O N F E R E N C I A 
E l Ministro de los Estados Unidos 
ha celebrado una conferencia con el 
Ministro de Estado respecto al trata-
do de extradición que existe entre Es-
paña y aquel país. —: mo o i i • 
t HOY, m i é r c o l e s 14 t 
t E N P A T R E T t 
t E X P I A C I O N i 
• de Várela Zéqueira. • 
ACTUALIDADES 
E l renacimiento :1c la fiebre amari-
lla en Cienfuegos es una calamidad 
que, junta con las que ya padecemos, 
viene á hacer la situación presente su-
raamemte desagradable. 
Y lo primero que se ocurre pregun-
tar es lo siguiente: si eso hubiera su-
cedido en tiempos en que ia Repúbli-
ca aun no había sido int- rvenida ¿cuán-
to no se hubiera dicho de la incapaci-
dad de los cubanctó pa^a gobernarse y 
de los peligros que la misma encerraba 
para la salud pública :le los Estados 
Unidos ? 
Entre los soldados americanos, dice 
un telegrama de E l Mundo, existe un 
pánieo inmensr). Muchos han abando-
nado los campamentos, dejando en 
ellos hasta los objetos de su uso parti-
cular. 
Bien hecho, porque pueden estar in-
festados y además lea estorbarían para 
correr. 
Los pobres soldados españoles no 
eran tan previsores ni tan valientes: 
por miedo á faltar á las Ordenanzas 
que decían 
La divisa miLiiar 
debe ser siempre el honor, 
se dejaiban morir por centenares de mi-
les sin exhalar una queja. 
Por ahora ya han terminado las par-
tidas. 
1 Hasta la nueva intentona va reina 
• 
completa trauquilidad en toda la Re-
pública. 
Por cierto que,el epílogo de la últi-
ma convulsión fué un bando del Al-
calde de Camajuaní que vale un impe-
rio, el bando, que el Alcalde no tiene 
precio. 
vCien pesos por el cabecilla y cincuen-
ta pesos por cada sublevado ofrece di-
cho bando. , , 
Y nuestros lectores convendrán en 
que no puede llegar á más la deprecia-
ción del ganado humano. 
Por ese precio no era posible conse-
guir ni ira negro bozal en los infames 
tiempos de la irata. 
Un compalero enfermo 
Desde anteanoche se encuentra en-
fermo nuestro muy querido amigo é 
ilustrado compañero don José de Ar-
mas y Cárdenas. 
Esperamos que merced á los asiduos 
cuidados del doctor Ortiz pronto podrá 
volver á ponerse al frente de las "Pá-
ginas Inglesas" que con tanto acierto 
dirige. 
Entre tanto ocupará su puesto la 
distinguida escritora Miss L A. Wright 
ijne con el señor de Armas viene re-
dactando ks referidas "Páginas" des-
de que el Diario linauguró esa sección 
dedicada á la colonia americana. 
Gaceta Internacional 
Dice el corresponsal en París de 
" L a Independencia Belga", con mo-
tivo de ciertos rumores de aproxima-
ción franco-alemana, que esto es im-
posible de llevar á cabo por la gene-
ración presente á consecuencia del 
obstáculo que significa la Alsacia-
Lorena. 
Cierto que. sí: y más si el Kaiser 
alemán continúa dando "una de miel 
y otra de hié l" como reza el refrán. 
Por primera vez. después de treinta 
y oinco años, so ha celebrado en Alsa-
cia una fiesta en la que los miembros 
de la sociedad que festejaba desfila-
ron precedidos de banderas francesas 
cuyos colores nacionales provocaban 
á su paso entusiastas aclamaciones 
de la multitud. 
Desde luego que todo ello fué con 
el consentimiento del Kaiser alemán. 
y el uso público de las banderas de-
bidamente autorizado por el gobierno; 
pero cuando todo eran lenguas sobre 
la benévola actitud del Emperador y 
los más encomiásticos adjetivos se 
propinaban al canciller Builow. locó 
el turno á "la de biid" y los á forziori 
subditos germanos viu-lvi-n á tascar 
el freno que les impone la dotninacién 
por derecho de eonquistn. 
L a autorización para usar públi-
camente del emblema nacional 1 ran-
ees ¿podrá atenuar da exigene a del 
obligado uso del idioma alentán y la 
naturalización forzosa que el gobier-
no impone á sus súbditos cuando al-
canzan la edad de diez y siete añosl 
Seguramente que no; tanto más 
cuanto (pie hay notable distinción en 
el trato que se dá al alsaeiano cuyos 
padres no renunciaron á su naciona-
lidad francesa. 
De aquí la emigración de innume-
rables jóvenes que por este medio tra-
tan de eludir el servicio militar, y de 
ahí el obstáculo grande para la ger-
manización del territorio anexado, 
que á todo trance pretende conseguir 
el gobierno de Berlín. 
E l problema alsaciano-lorenés es 
una de las muchas gangas que here-
dó de su abuelo el actual Emperador. 
Cierta parte de la prensa francesa, 
publica, alborozada, detallada rela-
ción de los hechos heróieos llevados 
á cabo en Marruecos por las fuerzas 
que manda el general Drude. 
Después de un himno á sus com-
patriotas, establece un paralelo entre 
las causas que motivaron el actual 
desembarco en Casablanca y la^ que 
obligaron en 1830 al general Bour-
mont á posesionarse de Argel, pose-
sión que dió margen al total dominio 
del territorio argelino. 
La consecuencia de cuentas tan ga-
lanas de la citada prensa, es que la 
fecha del 7 de Agosto de 1907 mar-
cará en la Historia el principio de la 
dominación francesa en el imperio de 
Abdelazís. • 
Los medios empleados en una y otra 
ocasión resultan iguales en principio, 
aunque la situación presente de la po-
lítica interftacional, es completamente 
distinta de la de aquella lejana épo-
ca. 
Era entonces Inglaterra el (¡enemigo 
de Francia, de igual modo que lo es 
hoy Alemania; pero aquella enemis-
tad no implicaba tan serios temores 
como ésta, ni eran los ingleses del año 
30 tan difíciles de contentar como las 
germanos de 907. 
L a cooperación de España por un 
lado y la autoridad que concede á 
Francia el acta de Algeciras. garan-
tizan un tanto la tranquilidad del 
Kaiser; pero si hoy aprueba la acti-
tud asumida, si por la presión que 
ejerce el aplauso unánime de las na-
ciones. Alemania aplaude á su vez y 
muestra su conformidad ¿será ésta 
tan duradera que alcance al final del 
drama marroquí? 
Me indino á creer que no. P r o 
bablemente no pasarán muchos días sin 
que asome la oreja algún hijo de la 
Germania y salga cantando peteneras 
! sobre los excesos que puedan cometer 
en Marruecos los soldados de la gran 
República europea. 
No les faltaría razón si así fuese. 
Francia ha desembarcado en Casa-
blanca más de 2,000 hombres, fuerza 
que es muy superior á la que auto-
riza el acta de Algeciras para los seis 
puertos en que existen residentes eu-
1 ropcos. 
Con esto solo ya es materia has 
1 .ule para que Alemania diese una 
soberbia tabarra y aburriera con sus 
ñolas á las caneilllerías del mundo 
entero; sin embargo, limítase, hoy poi* 
hoy. á decir que aprueba la conducta 
de España y Francia y que no pon-
drá obstáculo alguno para que se lle-
ve á cabo la acción civilizadora. 
Esta es la de miel, repito, que Gui-
llermo I I acostumbra á dar por anti-
cipado. La de hiél no se hará esperar. 
Convendría, pues, que los hijos de 
San Luis no perdieran el tiempo pen-
sando en ilusorias conquistas y tuvie-
ran en cuenta el abismo que media 
entre el primer tercio del siglo diez 
y nueve y los comienzos del veinte. 
J . GIL DEL REAL. 
Gran Teatro Nacional 
FOTOGBNEMATOGRAFO 
M e t r o p o l i t a n G o . 
F u n c i ó n d i a r i a . 
ns> m» 
BATURRILLO 
Vuelvo á la carga con motivo del 
espectáculo tristísimo que ha dado el 
Gobierno, expulsando del Hospital de 
Matanzas 41 enfermos, los más, aque-
jados de dolencias contagiosas, según 
asegura "ElCorreo," reputado perió-
dico local. 
Y vuelvo, porque parece que no ha 
; sido solo la ciudad de los Dos Ríos 
• la castigada por esa medida anti-hi-
igiénica é inhumana: se me dice que 
' bu sido general la orden de limitar el 
número de asilados, en todos los pue-
blos en que hay hospitales, que son po-
cos. 
Desde luego puede afirmarse que 
los respectivos Presupuestos, bien 
aplicados, bastarían á hacer más fe-
cundo el beneficio de la caridad. Y 
sobre este extremo llamo la atención 
del Gobierno Provisional, á fin de que, 
disponiendo una inspección minuciosa 
de cifras, gasto real, precios de subas-
ta y necesidad de .algunos objetos que 
se dicen consumidos, vea de obtener 
economías en algunos detalles para 
conceder mayor número de raciones; 
á fin de que no se dé el caso de que 
en una ciudad de 50 mil habitantes, y 
en un asilo á donde van enfermos de 
la tercera parte de una pobladísima 
provincia, solo 135 infelices puedan 
ser socorridos por el Estado; ó el de 
Guanajay, por ejemplo, donde solo 
caben unas dos docenas de pacientes, 
no habiendo otro albergue para la mi-
tad de la extensa región vueltaba-
jera. 
Recuerdo un incidente de mi cam-
paña de los últimos tiempos. Cité, 
hace tres años, el despilfarro de la 
Escuela Correccional, en que apare-
cían consumidos por los pilletes aque-
llos, que ¡y gracias si comían! fresas 
en almíbar, vinos generosos, y otros 
artículos que solo los ricos alcanzan, 
Y , efectivamente, se comprobó que en 
postres gastaba Cuba mucho dinero. 
Mas no por eso se mejoraron, con la 
economía, los servicios de carácter 
educativo y correccional. 
Puede ser que el consumo de aves, 
vino de Jerez y otros artículos, sea 
excesivo; y puede ser que algún en-
fermo haya olvidado el gusto del po-
llo y el sabor del buen vino. 
He señalado antes de ahora la r i -
diculez de sueldos de lavanderas y; 
mozos de limpieza de hospitales. 
Hay desgraciada mujer que estru-
ja entre sus manos lienzos impreg-
nados de sangre y pus, por ocho pesos 
al mes: sueldo de jornalero europeo; 
y hay criado, generalmente español, 
que gana parecida suma por baldear 
pisos, recoger deyecciones y amorta-
jar cadáveres. Y , sin embargo, el Pre-
supuesto de gastos será crecido, otros 
sueldos llegarán al límite de la canou-
gía, y el 70 por ciento de los costos do 
subasta, no será gastado en carnes, 
leche y pastas. 
^Si á esto se agregara el descuido 
en la inspección de ropa y útiles; la 
facilidad con que pudieran ser dados 
de baja objetos de uso, que volverían 
á aparecer en nuevas visitas; el ma-
yor precio en compras, como si real-
mente de artículos selectos se tratara; 
todo eso que es posible cuando no so 
fiscaliza bien, probable es que advir-
tiéramos la inutilidad de ciertos gas-
tos y que sacáramos medios, dentro 
de los mismos recursos, para extender 
á mayor número de necesitados la ac-
ción piadosa del Estado. 
Pero suponiendo que nada de eso 
existiera; que realmente tomen vino 
de pasas y cognac Robín los enfer-
mos, y coman pollo, y duerman sobre 
almohadas y sábanas limpias de hilo 
cada dos días; suponiendo que haya 
de aumentarse la consignación para 
beneficencia ¿en qué cosa mejor in-
vertir lo que pagan los sanos, que en 
devolver la salud á los enfermos y. 
L A M E J O R d e T O D A S 
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C U R A L A A N E M I A E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
E S T I M U L A E L A P E T I T O Agente üral., Ricardo Romero, Manrique 93. 
«k.'.wii.ia ™ii Wm vinos v fárabes «le Hemoglobina. 
c 1763 
LA TMQÜILITAT 
FONDA Y FOSADA, O B U A K A 95. 
1167,2 126-1(3 Jl 
URNAS PAR A IMÁGENES 
f"eltas de todas medidas. Objetos de pro-
•nesa de todas claseR Velas de cera para la 
^ " " e r comunión. OT.eUly 91. Slnesio Soler. 
ÍMAMÑfiS DEL COBRE 
ton 1l1.?,c'era cor> ricosT^ vestidos bordados y <)"p iii I)ara 1 Sos ias y rasas particulares. 
lli^£ÍJ¿y_91. Sinesio Soler. 
LANPARITAS PARA MARIPOSAS 
ni.«aH^OVed,ad con el n iño de Prasra. ¡m6.Be-
1K- «i mad«ra acaban de recibir 91 O Rel -
ll*]*1-—Sin oslo Soler. 
VESTIDOS BORDADOS E N ORO 
^ R E T O C A D O R DE 1MA&ENES ' 
^ . 8t-8 j 
f ñ . ROBAINA 
Acabo de recibir 25 caballos y 25 
muías, todos maestros de tiro, los cua-
les daré muy baratos. Carlos I I I nú 
mero 16. Teléfono 1069. 
10t. 12949 7. 
Cura radical en 30 días 
de la sífilis mía rebelde, m  molestias para e'. 
enfermo per su fácil régimen curativo con el 
Millares de personas htn curado con el u»o 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
SU COSTO E3 MUY E A R A T 3 
Ee remite franco de porte á todas partes de 
la Isla. 
Psra informes y depósito principal Obispo 
75, esquina 4 Aguiar, 
P E L E T E R I A ' ' E L PASEO" 
De venta: Farmacia EL AMPARO del Dr. 
Castells, Empedrado j San Juan de Díoí, Dr. 
Buenaventura Abolla, Salud iA. 
c 1S33 aU tlO 12 ag 
^mbar, Violeta.y Heliolropo 
CrusfUas 
En el pvíuelo deis 
En el baño fortifica 
Ce venta en todas las casas bien reputadas 
C. 1748 2C-1AS. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s v r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan te q u e se h a v i s t o h ' t u t a e l d í a , a p r e o í ' t * néié ' j r e i l i c e í i l p a 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i U i s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o y r a m í t S m 
OBISPO 35. ¿ñantóta y ¿ftouza, TELEFONO 575. 
C. 1TT5 26-1 A». 
A B O N O S " Z A B A L A " 
PROBADOS POE 8 ANOS COX GRAN ÉXITO EN ESTA ISLA 
HAN TRIPLICADO LAS COSECHAS MEJORADO LA CALIDAD DEL FRUTO. 
/ P A R A C A N A , M A R C A 
P O R T U G A L E T E N . 6 . 
P A R A T A B A C O , M A R C A S 
GUANO N. 5, E S T R E L L i , SUMATRA, VUELTABAJERO Y SANTA ROSA 
M a t e r i a s p r i m a s , m i n e r a l e s y a n i m a l e s , p a r a f a b r i c a r abonos. Se d a n rece tas g r a t i s 
p a r a f a b r i c a r abonos p a r a c u a l q u i e r cu l t i vo . C o n los abonos Z A B A L A no h a y m a l o s te-
rrenop.. Se r e g a l a u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de folletos sobre e l c u l t i v o moderno con fert i l i -
z a n t e s y es tudio de los abonos . Sobre prec ios , pedidos, informes, etc. 
I D i r i - j i j n s o é t 
C . G a r c í a Z a b a l a y C a . 
alt A M A R G U R A N U i l . 4, H A B A N A . 
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aliviar las amarguras de los últimos 
días de los ancianos? 
L a Intervención, Gobierno Provisio-
nal ejercido en nombre del puebl̂ ) 
donde es más efectiva la caridad; de 
la Nación donde son incontables los 
hospicios, y donde el Estado, la Mu-
nicipalidad, la Logia, la Sociedad Be-
néfica y la Congregación religiosa 
pugnan en el empeño de albergar de-
samparados, el Gobierno Provisional, 
digo, haría bien suprimiendo preben-
das de varios Departamentos, borran-
do del Presupuesto Nacional partidas 
inmensas, escritas por el favoritismo, 
dispuestas por el caudillaje para pre-
miar servicios políticos y ganarse la 
adhesión de parásitos, y levantando 
esa inhumana orden que prohibe á los 
desgraciados implorar el socorro del 
riquísimo Tesoro de su tierra. 
E l señor Magoon, estoy seguro de 
ello, no podrá aprobar que se cierren 
las puertas del albergue al verdadera-
mente infeliz; ni permitirá que, cuan-
do se petrolizan charcos, se desinfec-
tan alcobas, se llevan hasta la exage-
ración los requisitos sanitarios, va-
guen por las calles jentes de podridos 
cuerpos, trasmitiendo el" contagio á la 
población sana,' y ofreciendo al tóu-
rista el espectáculo desconsolador de 
su desgracia y de nuestro abandono. 
Y en cuanto á vosotros, voceros de 
tjauja, los que nos habláis^de la gran 
riqueza nacional, del crecimiento de 
las ciudades, de los ríos de oro que 
salen de nuestras vegas y centrales; 
los qué nos dais en rostro con los Pre-
supuestos de 23 millones y los gran-
des sobrantes, como prueba de pros-
peridad, contento, y eficacia de la 
Eepública; vedlo ahí: haV que limi-
tar el ingreso en los hospitales,—por-
que el número de desgraciados aumen-
ta, á medida que la vida encarece, la 
tierra se vá y la industria se sajoni-
za. { 
Si esa es la felicidad que buscábais 
para el elemento nativo en las heroi-
cas lúehas por la independencia, y si 
«sa es la prueba de vuestro tacto de 
gobernantes y de vuestro acierto de 
administradores de la cosa pública, á 
fe que os habéis lucido. 
Tuviéramos un poco menos de de-
mocracia y de mendigos, y un poco 
¡más de amor y de esperanzas, y nos 
'daríamos por satisfechos. 
Joaquín N. Aramburu. 
. m -«g*—• • 
S e han recibido 
grandes facturas de brillantes blan-
cos, joyería y relojes oro de 18 kila-
tes, y se realiza á precio de fábrica 
en la joyería '-'El Dos de Mayo", An-
geles número 9.—Habana. 
Carta Abierta 
A l Sr Emilio Núñez, Gobernador 
Provincial de la Habana 
Respetable señor: 
E n la edición de" la tarde, corres-
pondiente al día 9 del mes en curso, 
de este mismo periódico me enteré de 
que Vd. á raiz de recientes casos de 
intoxicación ocurridos á contenen-
cia de ciertas medicinas despacha-
das (á discreción del público) en 
farmacias de esa ciudad, había reu-
nido á los señores Subdelegados de 
¡Farmacia del término municipal que 
radica bajo su inmediata autoridad, 
ordenándoles que ejercieran la mayor 
vigilancia para evitar en lo ^posible 
la repetición de casos tan lamenta-
bles como los aludidos é indicándo-
les al mismo tiempo la conveniencia 
y necesidad de proceder "con ener-
g í a " contra los que, titulándose de-
pendientes, ejercían sin tener la su-
ficiente práctica, una profesión que 
de por sí requiere conocimientos y 
escrupulosidad nada comunes. 
Pues bien, señor, como quiera que 
el firmante pertenece á esta tan 
sufrida com poco respetada clase 
de depandeneia intelectual y ma-
nual á la vez, me permito terciar en 
el ^ asunto, que mucho me afecta, 
haciendo que lleguenf á su conoci-
miento algunas consideraciones que 
confío sean bien acogidas por todos 
aquellos gobernantes, licenciados y 
profesionales que de decorosos sí 
precien 3n el ejercicio y estímulo 
de sus cargos, profesiones y deb3-
xes. Yo de antemano solcito, confia-
do en obtenerla de su caballerosi-
dad, la concesión de perdonar la 
molestia qu3 ocasionarle pueda la 
lectura de estos renglones que me 
tomo la libertad de dirigirle, toda 
vez que el objeto y fin es tan noble y 
de tanto interés local como el que 
pudo excitar su celo. 
No poseo la licenciatura en la 
profesión que ejerzo; ... enemigo 
acérrimo de toda intrusión en cual-
quier rango de la vida: por la ló-
gica que de tales razones emana 
dejo de apelar sobre, el primar punto 
por Vd. recomendado á los señores 
Subdelegados, para abordar sin 
preocupación el segundo que n»- en 
vano lo estimo da mi más natural 
incumbencia. 
No pretendo abonar al compañe-
ro autor de un hecho cuya respon-
sabilidad no he dilucidado, pero 
tampoco puedo consentir que antes 
de esclarec3r circunstancias muy di-
versas que concurren en tales casos, 
caiga sobre nuestras cabezas el 
anatema gratuito de tirios y troya-
nos y el desprecio ó la desconfianza 
d3 sabios é ignorantes. Los males 
nuijca deben coregirse con energía 
una voz arraigados: hay que preve-
nirlos ó enmendar la normalidad vi-
gente para obtener un porvenir se-
guro. A los intrusos profesionales 
hay que perseguirlos, sí, sin contem-
plación ninguna, porque ellos burlan 
abiertamente las leyes, pero á los 
analfabetos, infelices, oue las más 
de las veces son explotados detrás 
de un mostrador ó efi tal ó cual dis-
pensario no debe castigárseles y me-
nos perseguirlos. Nadie, obrando 
rtetamente, puede dictaminar contra 
nosotros, los Dependientes de Far-
macia cualquiera que sea su práctica, 
porque como 3n apoyo de nuestra 
profesión tan arriesgada y como com-
prometida, ni en favor personal 
nuestro nada se ha operado en el 
orden legislativo, ni nada se ha 
procurado en el arbitrio libre de la 
mutu^_ consideración social, es lógi-
ca irrecusable que ninguna responsa-
bilidad pueden exigirnos con justi-
cia. A aquellos precisa instrpirlos. 
á estos hay que dignificarlos: á unos 
y á otros conviene personalizarlos, 
obligándoles á todos á poseer un títu-
lo más ó menos académico que nos 
patentice, inteligentes y nos legalice 
aptos é idóneos. Toda medida de re-
gularización, toda enmienda que no 
vaya directamente encaminada á es-
tablecer una carrera formal para 
los verdaderos auxiliares de Farma-
cia, será objeto estéril, de resulta-
dos totalmente negativos, porque 
preciso es convenir que aun acep-
tando la competencia del Subdelega-
do, su potestad es ambigua para re-
solver y juzgar á cualquiera de 
eaos mártires no titulares ni tutela-
dos, pero sí tutelares de esa huma-
nidad doliente tan paco considerada 
'•orno desagradecida, en una ó va-
rias visitas de inspección bajo su ex-
clusivo y potestativo criterio. JSsto, 
hoy por hoy, hemos de dejarlo como 
cargo de conciencia de los señores 
Licenciados que según sus escrúpulos 
de dignidad profesional, los admi-
tan en sus oficinas no relevándolos 
de mal entendidas responsabilidades. 
Concédales una poca de su aten-
ción á estas sencillas consideracio-
nes que quedan puntualizadas, me-
dite sobre la verdad que encierran y 
las razones que las apoyan y estoy 
seguro que de llevar en su ánimo 
la reflexión sincera y obrlr de un 
modo consecuente, por decoro social 
de la Nación, científicamente ha-
blando, inspirado por ingenuos sen-
timientos humanitarios que por ra-
zón de naturalidad estará Vd. po-
seído, elevará de ."motu propio" su 
autorizada voz acerca de esop super-
visores que hoy laboran legislando 
para esta Nación tan descompuesta, 
para que ya de una vez se preocu-
pen de ello perpetuando algo en 
provecho de 'este orden tan impor-
tante de la vida; inducirá con su 
reconocida influencia á aquellos de 
sus amigos políticos que estén des-
tinados á ser limados, tarde ó tem-
prano, á ejercer de magistrado^ tu-
telares ó gubernativos de este pue-
blo tan libre como pobre en digni-
ficaciones sociales, á que se preocu-
pen también, reglamentándolo á tiem-
po ^ si no q^ieíeii en plena libenad 
tropezar con escollos tan repiidiables 
é insolventes como el que ups ocu-
pa, y se convem-wá, por fin, de que 
para este objeto serán siempre me-
didas ineficaces cuantas inspecciones 
se ordenen. 
Por nuestra parte, los auxiliares 
de Farmacia que como á tales nos 
apreciemos debemos apropiarnos es-
te asunto; debemos hacer de él cues-
tión de honor, de dignidad profesio-
nal, de . decoro y prestigio persona-
nales; debemos alzar nuestra voz en 
grito para que se nos considere con-
forme á la importancia del cargo 
que ocupamos y s^ nos 'eleve á la 
altura social que nos corresponda, 
atendido el papel que en el mundo y 
•¿n la sociedad intelectual represen-
tamos, debemos elevar nuestras jus-
tas aspiraciones á esos gobernantes 
extranjeros de hoy, ya que los im-
portaáos y los naturales del pasado 
nada hicieron, para que corriendo el 
velo que protejo á esa obsesión 
mundial que nos confunde, resplan-
dezcan la razón, la equidad y la 
justicia y reconozcan de una pa-
rí, siempre que los que vivimi bajo 
la férula de penalidades impuestas 
por códigos que so nos aplicai. esta-
mos en el perfectísimo derceh de re-
clamar y exijir garantías seculares 
que no gozamos. Y es más, ¿por qué 
ocultarlo? entiendo que á falta de 
convicciones debemos exijirlo á 
''outrance" hasta obtenerlo por to-
dos los medios lícitos ó apelativos, 
el que sea un hecho la implantación 
de la carrera de "Auxiliar de Far-
macia" como título obligatorio é in-
dispensable para ejercer esta nuestra 
profesión hoy tan vilipendiada. 
Obligados á resolver sin demora 
este asunto estamos dos factores im-
portantes : los gerárquicos potestati-
vos y los interesados. Ellos por ra-
zones de índole social que emanan 
directamente de sus cargos; noso-
tros por razones de índole privada 
qu3 mucho nos perjudican; ambos 
hemos de estimarlo deber ineludible 
porque unos y otros venimos obliga-
dos á engrandecer la cultura y á glo-
rificar la sociabilidad de este pueblo 
en buena hora libertado, pero poco 
enaldecido en su nacionalización sin 
ventura. 
¿Cuál será de losaos el que aban-
done á sus propias fuerzas asunto 
de tan suma importancia como lo 
tratado? ¿Dejarán, * gobernantes y 
compañeros de recojer el reto que 
les lanzo? 
Cualquiera que sean vuestras reso-
luciones no de de desfallecer en mis 
propósitos y proseguiré adelante. De-
cidid.. Tenéis la palabra. 
Pinar del Río, 13 de Agosto de 1907. 
Antonio Feu Panyellas. 
Farmacia "Domínguez" 
SEMILLA DE TABACO 
B U E N A Y C A E A 
la vende Marcelino Yafiez en Amis-
tad 87 
CULTIVOS MENORES 
E n nuestro aprsciable DIARIO D E 
L A MARINA, edición de la mañana' 
correspondiente al día 9 de los actua-
les, hemos tenido oportunidad de sa-
borear uno de los más brillantes 
trabajos que sobre el tema que enca-
beza este modesto escrito, viene pu-
blicando con notoria competencia 
nuestro estimado amigo Sr. Odriozola 
y Díaz. 
Contestando á dos preguntas que 
se le hicieron desde el interior de la 
República, sobre el cultivo del ajen-
gibre, así se dice á pesar de la opi-
nión que en contrario sostiene nues-
tro agiigo, y el ñame silvestre, hubo 
de responder, en nuestro modesto 
sentir, con bastante felicidad. 
Nosotros, aunque no tan autoriza-
dos como el Sr. Odriozola, vamos á 
ilustrar el tema con algunos datos 
que en nuestra práctica hemos podido 
recoger. 
L a industria no aprovecha del a jen-
gibre, más que su raiz. 
Cuando la siembra se efectúa. en 
los meses de Marzo y Abril, la co-
secha puede hacerse en Enero ó Fe-
brero del siguiente año. 
Los terrenos más apropósito para 
su siembra, son lo húmedos; pero 
desaguados; la planta no resiste la 
sequía; pero si por casualidad sobre-
vive á ella-, el tubérculo resulta es-
casísimo en jugo. 
E n el cultivo del ajengibre debe 
tenerse muy presente la cantidad de 
nitrógeno, pues el exceso de este gas 
perjudica notabelmenté la planta, em-
pobreciendo su raiz y desmejorando 
la cantidad y calidad de su substan-
cia líquida. 
No son convenientes los abonos 
verdes ó que provienen de desperdi-
cios ; cuando se desee una substan-
cia cuyas propiedades alimenticias 
presten gran favor al ajengibre, em-
pléese un compuesto de: 
Nitrógeno: 1'50 por ciento. 
Potasa: 10'00 idán. 
Acido fosfórico: 8'00 idera. 1 
Con 16,500 libra-s de estS •  obstan-
cia, hay suficiente para f^rtilizaí una 
caballería de terreno.* 
Algunos recomiendan—encarecien-
do sus propiedades magníficas—el 
muriato de potasa y el "kainit"^ 
pero nosotros no somos partidarios 
de ninguno de los dos productos y si 
ti viésemos necesidad de emplearlos, 
lo haríamos con tres ó cuatro sema-
nas de adelanto á aquella en que hu-
biera de efectuarse la siembra. 
Y por hoy, basta. 
Un guajiro jubilado.. 
La unión, hace la fuerza 
Desde hace varios días tenía el 
propósito de trazar estos renglones, 
dirigidos á los obreros en general y 
con especialidad á los de tabaquería, 
pero causas agenas me lo habían im-
pedido, mas hoy, explanaré la idea 
sugerida. 
No es mi propósito hacer una pro-
clama ó manifiesto, sino simplemente 
trazar unas líneas geperales de con-
ducta, que quizás se pierdan en el 
vacio ó sean recibidas con desdén; 
pero de una manera ú otra las espla-
no para ver si la semilla sembrada 
puede en el mañana dar algún fruto. 
E l ' imponente y hermoso espec-
táculo ofrecido por la Asociación de 
Dependientes, inaugurando su mages-
tuoso Palacio, se presta de una ma-
nera elocuente á todo género de ala-
banzas hacia esa Sociedad que ha ve-
nido á realizar vato de sus más gran-
des ideales y á grabar en su historia 
una reluciente página de oro. 
Ante ese hecho tan grandioso, no 
cabe sino pensar, que si los depen-
dieentes del comercio, esos hombres 
que ante la casi esclava y ruda labor i 
de trabajar detrás del mostrador, ga-1 
nando la mayoría pequeños salarioa. 
han podido con una constancia y 
unión inquebrantable, contribuyendo 
con una módica cuota mensual, llegar 
\ ese estado de poseer no solo un 
gran Sanatorio sino e<se hermosísimo 
Palacio, ¿qué no harían los obreros y 
sobre todo los del ramo de tabaque-
ría si pusieran de nuevo á prueba su 
unión para emprender si no una obra 
igual, al menos parecida? 
E l obrero en Cuba, por lo regiüar, 
y más los tabaqueros ganan en una 
semana ó quincena casi tanto ó más 
que un dependiente, y mientras éste 
ahorra una módica cantidad (que al 
c-abo es algo), aquel la distrae en 
atenciones superfinas y siempre care-
ce de lo más indispensable y está 
constantemente al descubierto. 
Pero si los obreros, haciendo un 
esfuerzo, despojándose de ese hábito 
que como anatema tienen sobre sí de 
derrochador y despreocupado, se 
unieran, no para organizar una socie-
d-.J' de resistencia (para eso hay otros 
caminos) sino una verdadera sociedad 
en la cual se cobijaran todos los 
obreros, no solo del ramo del tabaco 
sino los que quisieran asociarse á 
esa benéfica obra, quizás en breve 
sería un hecho. 
Si los tabaqueros dieron en estos 
últimos días una muestra de solidari-
dad, poniendo á prueba sus sufrimien-
tos y llevando á sus hogares toda cla-
se de privaciones, ¿por qué no pue-
den realizar esa otra gran empresa, 
que en el mañana sea no soló de re-
sultados positivos sino benéficos para 
ellos y sus hijos? 
. Con un poco de honradez y con 
una suprema unión, pueden esos 
obreros en poco tiempo no solo po-
seer una gran Quinta-Salud- donde 
se curen de sus dolencias y no ir á 
parar á hospitales ó careciendo de to-
dos los recursos de la ciencia, sino 
levantar un hermoso edificio do îde 
además de gozar de esas espansio-
nes naturales después dol rudo bre-
gar del taller., posea todos los adelan-
tos de la ilustración, donde se edu-
quen sus hijos. 
Si los dependientes del comerlo 
han tenido desde su comienzo el buen 
tacto de confiar sus dostúios á hom-
bres expertos y honrados, la mavoría 
salidos de su seno, los obreros imitán-
dolos, deben s'.n vacilación, con paso 
firme y desnavl.mdo.se de todo lo que 
sea político y de resistencia, realizar 
ese propósito, en la seguridad de que 
••Lcontrarán no solo el apoyo de sus 
compañeros, sino de las clases acomo-
dadas que admirarían en ellos á los 
luchadores incansables de su rege-
neración. 
Hoy la Asociación, de Dependien-
tes puode con verdadero orgullo de-
safiar al mundo, pues ha consumado 
una obra digna de apUuso, y todo 
debido á esa unión y oustancia. 
¿No podrían en el mafiena los 
obreros recibir ese mismo aplauso y 
ser respetados y mirados ponto hom-
bres dignos de manten?L-"-.o á la altu-
ra á que tienen derecho y deben 
estar'/ - ¡ 
E l día que eso se realice tengo la 
segurid.-id que no solo tendrían las 
simpatías de las sociedades hermanas, 
que contarían con una más para al-
ternar en el orden social y benéfico, 
sino que recibirían el apoyo de hom-
bres desinteresados^ que siempre es-
tán propicios á apoyar todo lo que 
sea en bien de la humanidad. 
Soy obrero, y mi más viva satisfa j-
ción sería ver á mis compañeros en-
grandecidos, porque es muy triste 
que personas estimadas que pudiendo 
llegar á realizar los más hermosos 
ideales, por apatía innata lo dejen 
todo al destino supremo. 
Mi pluma es oscura y sin esas 
ideas brillantes para expresar quizás 
lo que en mí se agita; pero dentro de 
esa condición, señalo lo que creo 
puede llevarse á cabo, y ahora toca á 
aquellos obreros dignos, á esos lucha-
dores del bienestar colectivo, nacer 
alago por la clase á que pertenecen y 
sacarla del estado que entese orden 
se encuentra postrada. 
Y para consumar ese hermoso pen-
samiento no hay más que un lema: 
unión y honradez. 
Manuel F . Calcines. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar qu§ les 
distribuímos diariamente. Sujftca-
mos á las personas buenas que remitan 
al dispensario. Habana 58, esos artícu-
los que hacen falta para que muchos 
niños pobres no se mueran de ham-
bre. Dios se lo pagará y las tiemísi-
mas criaturitas las bendecirán. 
Dr. Mi Delfín. 
CRONICAS DE GALICIA 
(De nuestro Redactor Corre Jponsal) ^ 
No producen cansancio ni hastio, 
antes bien despiertan interés crecien-
te cuantas noticias recoge la prensa 
con relación á la futura residencia 
Eeal . 
E l reportage periodístico, como si 
en esta labor especialísima hubiese 
concertado un record de información, 
lo utiliza y nada le parece nimio e 
insignificante para satisfacer las an-
sias populares; y es que, convencida 
Galicia de los beneficios que las visitas 
anuales de los Reyes han de reportar 
á la región en todos los órdenes y 
muy especialmente, en el de su pro-
greso material, fecíanla y exige, con 
persistencia laudable, despertando su 
tradicional apatía y pernicioso indi-
ferentismo, cuanto afecta á la Isla de 
Cortegada y las bellísimas playas de 
la ría de Arosa que le sirven de mar-
co, en la actualidad, á pesar del bu-
llicio de las fiestas _ veraniegas, su 
más interesante objetivo. 
Hablábase ayer, escudriñando noti-
cias arqueológicas y arquitectónicas 
de la vía de Arosa—las naturales de 
aquellas pintorescas comarcas cantá-
ronse en todos los tonos y con todos 
los ritmos—que el palacio de los Re-
yes en Cortegada vendría á destacar-
se en la rotonda de un anfiteatro que. 
aquí y allá, desperdigados entre pina-
res y robledas, hermosas campiñas, 
abruptas montañas y encantadoras 
playas, descubre, rivalizando en sun-
tuosidad y magnificencia, la iglesia 
románica de Villajuán; los viejos bur-
gos de Fifiñanes, Cambados y Santo 
Tomé; las posesiones, con vetustos 
edificios, ennegrecidos por el tiempo, 
de los marqueses de Aramia, descen-
dientes de los Camaños, que sucedie-
ron á los prelados de Compostela en 
el señorío de Villagarcía; el Castillo 
de Rial. enclavado en la finca de es-
te nombre, también propiedad de los 
arqueses de-Aranda, y como la de 
reintegrarse con los productos 
suscripción iniciada en Villagar - e ^ 
lOvS señores don Daniel Poyán, do * f0' 
leriano Doza. don Tcodorieo'^11 
y otros, suscripción que está á 
de alcanzar la cifra apetecida yPUllto 
que figuran el filántropo galWo 
G-arcía Barbón. ex-Tesorero de laíí0r 
ciedad de Beneficencia de Natural 
Galicia," de la Habana, qUe 
diez mil pesetas, el "Centro Galle ,6 
también de la Habana, los potent̂ '" 
de Buenos Aires don Casimiro q- 01 
y don José Benito Casas que por ^ 
eiyiaron sus donativos, los Maran 
de Riostra, el señor Montero R i ^ f* 
balnearios gallegos y todos ó casi ¿ j01 
los Ayuntamientos de la provincia ? 
Pontevedra y partido judicial de S 
tiago. 'a:i-
Cortegada, pues, pertenece 
fechas al Rey Don Alfonso, y " 
gió la noticia con la satisfacción acó. 
ni 
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Rubianes, hermosísima posesión; otro 
edificio de valor inestimable y estilo 
remacimiento en Carril; hoteles, cha-
lets é innumerables estancias de re-
creo que, más ó menos, rivalizan en 
primicias y filigranas del arte, belle-
zas naturales ó refinamientos del con-
fort. ^ 
Ahora las disquisiciones toman ma-
yores vuelos. Penétra&e de lleno en el 
terreno histórico, en lo ignoto y lo olvi-
dado, en los portfolios de las bibliote-
cas y en los pergaminos •de los archi-
vos, y, referido por«Murguía, el sabio 
y venerable maestrro, menos querido y 
apreciado, por desgracia, de lo que vale 
y significa, por su profundo saber, su 
inimitable estilo, la elegancia de su 
léxico y la grandiosidad de su alma 
pensadora y poética, sabemos que Cor-
tegada, ayer humilde, hoy feliz, tiene 
feu historia y por lo tanto su voz en el 
pasado; que no es ahora la primera 
vez que alberga un Rey bajo su cielo y 
ve levantar las tiendas del soldado en 
medio de sus campos; que un wiking, 
cuyo nombre se confunde en la memo-
ria de los hombres con el de los que le 
sucedieron en las expediciones á GaU-
cia, buscó en ella un momento-, de des-
canso para aquellos guerreros cuya 
presencia anunciaban el humo y las Ma. 
mas; que ya Gudroel ó Gunderedo, que 
según las crónicas se detuvo en Galicia 
tres años, ya el santo y valeroso Olaf, 
hijo de Harald, Rey de Noruega, ya 
UÍf á quien le dieron los suyos el so-
brenombre de el gaMego, ¡tanto castigó 
nuestra tierra! escogieron la Isla de 
Cortegada como lugar de descanso y 
•estratégico á la vez para emprender 
desde ella sus expediciones al interior 
de Galicia, dejando á su abrigo las na-
ves á que habían de recogerse; qye Gu, 
droel, con las naves y 8.000 guerreros 
arribó á Galicia el año 968, estable-
ciéndose como dueño en Cortegada y en 
Carriil, desde donde se dirigió á San-
tiago librando en Fornelos, sobre el 
riachuelo del Louro, ruda batalla con 
el obispo Sisnando, de Compostela, 
que sucumbió en el combate, llegando 
entonces hasta el Cebrero la invasión 
normanda, talando y robando campos 
y viviendas, destruyendo fortalezas, 
derrocando castillos y quemando diez 
y ocho poblaciones, temiéndose, en vis-
ta de tantos estragos, que los invasores 
sa apoderasen definitivamente del pais 
gallego, pues para tanto eran propicios 
la menor edad de Ramiro I I I , la hos-
tilidad hácia la corte de León de los 
condes de Galicia, y las turbaciones 
que entonces se experimentaban y con-
cluyeron con la elevación al trono de 
Bermudo I I . 
A ese estudio histórico de Murguía, 
publicado en E l Miño, de Orense, y L a 
Gaceta de Galicia, de Santiago, «studio 
que en parte contradijo en el Diario 
Ferrolano, otro escritor gallego, el se-
ñor Celso de la Riega, sucédese ahora 
la reproducción con nuevas é interesan-
tes notas, en el Boletín de la Real Aca-
demia Gallega y otras importantes pu-
blicaciones de Galicia, de tan interesan-
te y concienzudo trabajo, y todo, por 
consiguiente, mantiene en la opinión el 
ansia de conocer pormenores y deta-
lles coa referencia á la Isla de Corte-
gada, que sin contar con mayor perí-
metro de 60 hectáreas, estaba dividi-
da en 1.200 porciones de terreno y per-
tenecía á 161 individuos, muchos de los 
cuales hicieron cesión á los Revés d*; 
sus derechos, entre otros, el señor Fra-
ga Padín, de Cambados, que donó á 
D. Alfonso la renta foral á que estaba 
afecta la Isla, facilitando con ello el 
otorgamieriío de k escritura de dona-
ción, ante el Notario señor Barreiro 
Meiro, aceptando el obsequio, en nom-
bre de los Reyes, el ex-Ministro de la 
Gobernación D, Benigno Quiroga Ba-
llesteros. Para lograr este resultado, 
por GaLcia toda apetecido, anticipó el 
B«nco de España la importante suma 
de 500.000 pesetas de que habrá d^ 
revela el siguiente diálogo, sosten^: 
con un elevado personaje palatin 
cuyos términos reproduce la prensa0 y 
gional: re. 
"—¿Cuándo va V. M. á Galiciaí 
—Muy pronto; deseando estoy re. 
lizar esa excursión, y mucho más 1 
reina que tiene grandes deseos de / 
nocer la región gallega. 
Estoy contentísimo y satisfecho d 
los gallegos. e 
E l regalo que me hacen de la Cor 
tegada es para mí la mejor demoal 
tración del afecto que Galicia me pro. 
fesa. 
Aquellas hermosas rias gallegas 
siempre tuvieron para mí grandes 
encantos. 
Por Ao no bien n̂ e enteré de los 
deseos que animaban á aquellas gen-
tes, sin vacilar les he aceptado en el 
acto. 
Les estoy muy reconocido. 
4 ? 
Quiero que á las obras del nueyo 
Palacio se les dé el mayor impulso 
posible. 
Confío en que estén ultimadas en 
la primavera de 1909, época en la 
cual creo que se podrá inaugurar." 
Ahora, como complemento de tan 
satisfactorias noticias, referencias au-
torizadas dan cuenta de que una fuer-
te empresa de "sport", formada por 
capitales de Cataluña ha pedido 
detalles referentes al "Pico de Lo-
beira", con objeto de ver si es posi-
ble, con motivo de la estancia de los 
Reyes en Cortegada, urbanizar di-
cho nionte, embellecerlo y formar en 
él otro "Tibidabo" que seguramente 
no cedería en belleza y atractivo al 
tan visitado y celebrado de la ciudad 
Condal; que en Carril, además de em-
plazarse un edificio destinado al 
cuerpo de la Escolta Real, habrá de 
construirse un magnífico cuartel uti-
lizando los terrenos de una antigua 
fabrica de fundición que perteneció 
á una compañía inglesa; que la'bri-
gada de Estado Mayor del ejército se 
ocupa con urgencia en levantar pla-
nos de la isla de Cortegada y de la 
ria de Arosa, próxima á recibir la vi-
sita de la Infanta Isabel, y en cuyos 
pintorescos alrededores parece ha|íer 
pernoctado también varios dias Don 
Jaime de Borbón ; que Mr. John Boon, 
vicepresidente de la "Asociación de 
la Prensa", de Londres, y distingui-
dísimo escritor inglés que ha mereci-
do los honores de comer varias veces 
con Eduardo V I I y D. Alfonso XIII, 
lleva á la isla de Cortegada una mi-
sión especial relacionada con su pro-
fesión; que S. M. la Reina Victoria 
ocupa sus ratos de ocio en una acua-
rela representativa de la encantado-
ra Isla; que el Cónsul de Bolivia, don 
Ramón Pérez, con un ingeniero y uu 
arquitecto que forman parte de un 
sindicato catalán con un capital & 
cinco millones de pesetas, adquirirá 
terrenos-para construir chalets y ca-
sas de campo; que en Agosto visitara 
D. Alfonso á Cortegada, reuniéndose 
con tal motivo en la ría de Arosa al* 
gimas unidades, de la escuadra ingle-
sa del Mediterráneo y los buques oe 
la armada española; que atraídas p^ 
lo mucho que se dice en Inglaterra 
con relación al nuevo palacio de los 
Reyes y á su pintoresca situación to-
pográfica, Mr. Meakin y una hija jjj 
ya, escritoras ambas, recorren estos 
dias la provincia de Pontevedra con 
objeto de estudiar su historia y su u* 
teratura y de co»oeer sus monumeu-
te-, y sus paisajes, á fin de dar cuem» 
de sus impresiones en un libro P^0^ 
mo á publicarse; resumen: que ^a 
cia está de enhorabuena y qlie' P 
esta vez siquiera, la fortuna no n 
es esquiva. . 
Ciertamente que antes, generacio-
nes canijas, endebles, apocadas o 
diferentes, dejaban perder oportuuj 
dades de mejoramiento y de vida; Q 
así como se aprecian los libros 
tóricos, muéstrase empeño ac 
mente por los de comercio, arañe 
rios ó estadísticos, que hay nías 
gor y entereza para reclamar y ^ 
gir; en una palabra: que^ t̂ 11le ^ 
como se tiene, la persuasión del p 
pió valimento. son más ^c^es1. -¿.to 
gón del derecho y el cumpl"1116" 
del deber, y esc que. en ese senu ^ 
apenas todavía si dejamos la cu 
abandonamos los pañales. ^ 
Algo, mucho, sin embargo, W ^ 
grado obtenerse en lo (pie va 
glo. y como esos avances de Pr0Sl̂ na 
dad parecen ser precursores úe ^\ 
mayor germinación por el ^ l ^ e 
cuítivo á que actualmente se 
la siembra, pronto, acaso, ve -go, 
reverdecer, con deslumbrador aP . 
los laureles de Galicia; n.mst}0S-*-fcJíS 
tados durante décadas in̂ 1"131̂ ! á̂-
por el vendabal de la incuria y ̂ a0gf 
lito venenoso de la injusticia n 1 
Ramón Armada Teijeir^ 
P i e n s e us ted , joven^ O1 
m a n d o c e r v e z a de L A . 
C A L l l e g a r á á vieio-
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preguntas y Respuestas 
—Muchas persouas nos han pregun-
tado repetidas veces, donde podrían 
encontrar las poesías de nuestro es-
timado compañero don Manuel Cu-
rros Enríquez, tituladas Aires d a mi-
ña térra. Les contestamos que la ven-
ta del libro se agotó hace años; pe-
ro ahora, en una gran librería qaé 
ar.aba de rematar don José López, de 
" L a Moderna Poesía," han parecido 
algunos ejemplares de la segunda edi-
ción muy bonitos y bien encuaderna-
dos. Vaya á Obispo 135 y podrá ad-
quirir el libro á precio módico. Tam-
bién hay allí otros libros casi regala-
dos. 
Un amateur.—Doy traslado de su 
<-arta á nuestro compañero don Juan 
.Corzo. 
Un baturro.—El nombre de Ofelia 
no lo encuentro en ningún calendario. 
F . C. C . — E l agua pura no tiene co-
lor y en ese concepto es incolora .'» 
transparente ó diáfana. E n grandes 
masas adquiere nn matiz azul claro 
verdoso. # 
F . P .—La palabra renaudar no me 
conocida- Si fuere reanudar, la 
hallaría usted en todos los dicciona-
rios. 
M. F . V.—Está usted equivocado; 
no le vale el haberse hecho ciudada-
no cubano para librarse de quintas si 
va usted á España. 
A. M.—Debe usted enviar cada so-
neto en sobre diferente y con distinto 
lema. 
María Juana.—Debe usted consul-
tar el easo con un médico, para que 
señale la dosis de la medicina con una 
receta autorizada con su firma. 
Nando.—Se escribe y se pronuncia 
conducción y nunca condución. 
— E l Sr. D. Roque Garrigó vive en 
Cárdenas, Ayllón 44; y don Francisco 
Figueras, en el Vedado. Baños núme-
ro 1. Se suplica á quien lo sepa en-
víe la dirección de la "Sociedad in-
ternacional de Estadística azucare-
r a . " 
B. A . — E l 27 de Abril de 1884 fué 
domingo. Se escribe Rivadeo, según 
aparece en un libro de geografía ¡ aun-
que no respondo y me Vetracto de lo 
dicho, si Abelardo opina en contra. 
Un suscriptor.—No sé donde podrá 
usted hallar un facsímil de la firma 
del poeta Espronceda. Yo tuve el 
gusto hace años de ver una carta au-
tógrafa del gran poeta español. Me 
la enseñó la misma persona á quien 
la carta fué dirigida, el ilustre inge-
niero cubano don Francisco Albear y 
Lara. E n sus últimos años tuve el 
honor de visitarle con frecuencia y 
pasé largas horas charlando con el 
noble anciano, que me contaba muy 
interesantes anécdotas de su juven-
tud cuando fué en Madrid compañe-
ro de colegio de Espronceda. Larra y 
otros inmortales como mi amigo, cu-
ya memoria resplandecerá mientras 
la Habana exista. 
Amelia.—No debe usted aceptar la 
Merta de un joven á quien usted no 
conoce que le ofrezca acompañarla 
desde el paseo á su casa de usted. 
E n los paseos y reuniones públicas, 
á veces la vecindad de una persona 
desconocida de buen aspecto permi-
te cambiar con ella algunas palabras 
referente!? á lo que allí ocurre; pero 
esta persona no procede correctamen-
tae brindándose á acompañar á una 
señorita, y esta no debe aceptarlo. 
En las visitas cuando uno se va 
puede decir "me voy" ó "me retiro" 
si es gente de confianza; pero si es de 
cumplimiento debe decir "me despi-
do" ó alguna otra frase de ceremo-
nia. 
E . J.—Los versos que usted envía 
titulados "Ingrata" parecen ser de 
un principiante que tiene muy bue-
nos propósitos y hasta disposición 
para llegar á ser algo; pero que to-
davía no conoce las reglas de la poé-
tica; pues no se guarda en ellos el 
metro ni los acentos, ni la rima en 
la forma correcta. Estudie usted y 
no se impaciente por escribir pronto. 
Así llegará á hacer versos quizá no-
tables. 
A todos los tenedores de libros 
y en particuiar á nnestros discípulos 
Los que llevamos libros por partida 
doble, sab?mos prácticamente que los 
errores cometidos en ellos, causan 
grandes mokutias y sobre todo, pérdi-
da de tiempo. Tampoco ignoramos 
que la mayor parte de esos errores son 
conocidos cuando hacemes el balance 
de comprobación. Y decimos que la 
mayor parte de ellos porque es bien 
notorio que si cargamos ó abonamos 
una cuenta por otra, no se pone de 
manifiesto en el expresado balance, to-
da vez que esta equivocación no alte-
ra las sumas del mismo; luego si que-
remos tener conciencia de la exactitud 
de nuestras operaciones, se impone ha-
cer un punteo, lo cual es penosísimo y 
largo. 
Nosotros, en nuestro afán de bus-
car los errores, venimos estudiando 
desde hace tiempo, y creemos haber 
hallado los procedimientos necesarios ; 
para ello, en virtud de que, al poner- ; 
los en práctica en las Academias Co- i 
merciales que dirigimos, San Ignacio 
número 49 y Aguila número 112. nos 
han dado satisfactorios resultadas. A 
pemar de esto, ruego á mis compañeros 
de profesión me manifiesten si son ó 
no positivas las pruebas, que espero ha-
gan de dichos procedimientos. Em-
pezaremes por dar á conocer la mane-
ra de evitar los cargos y abonos á 
cuentas contrarias. 
Al trasladar al Mayor las operacio-
nes del Diaria unos empleamos la sen-
cilla fórmula de anotar solamente el 
nombre de la contrapartida, esto es, 
si pp.isamos á la cuenta de Caja una 
cantidad que le debe Mercaderías, es-
cribí mn,s en el Haber de Caja. 
Por Mercaderías. F0. 0. $500.00. 
Otros explican • el concepto del 
asiento. Para ambos sirve nuestro pro-
cedimiento. 
Consiste éste, en agregar á conti-
nuación de la contrapartida ó explica-
ción, las inicialfK de la misma cuenta 
' á la cual se carga ó abona: estas ini-
ciales se repetirán siempre, y se colo-
carán unas debajo de otras. 
Pondremos un ejemplo: 
Agosto 1 
Esto, que no ocasiona pérdida al-
guna de tiempo, nos ha dado, como ya 
hemos dicho, prácticos resultados en 
la enseñanza. 
Pasemos ahora á explicar cómo se 
pueden encontrar diariamente, los de-
más errores que se cometen al pasar al 
Mayor. 
Siempre que se vayan á hacer tras-
lados del Diario al Mayor, tómese un 
papel en blanco y escríbase á la iz-
quierda del mismo, la palabra Debe, y 
á la derecha, dejando un espacio, la 
palabra Haber. Todas las cantidades 
que se pasen al Mayor y cuenta por 
cuenta, anótense en ese papel, en la 
parte que corresponda. Debe ó Haber, 
solamente las cantidades, sin atender 
al nombre de la cuenta para no per-
der tiempo. Estas anotaciones se ha-
rán en dicho papel después de pasar 
las cantidades al Mayor y tomadas 
siempre de este libro en el acto de pa-
sarlas. 
E J E M P L O S 
Caja á varios 
Juan $ 500.00 
Pedro $ 100.00 
ManuM $ 200.00 
Dispongámonos á pasar al Mayor es-
11 aliento. 




Luis Rodríguez á 
Mercaderías, $500.00 
Luis Rodríguez á 
Mercaderías, $100.00 
Pasemos estos asientos al Mayor. 
Supongamos la cuenta de Luis Ro-
dríguez en su parte izquierda ó sea 
el Debe. 
Debe. Luis Rodríguez. 
Agosto 1 A Mercaderías. 
L . R. f0. 0 $500.00 
" 2 A Mercaderías. 
L . R. f0. 0 $100.00 
Ahora supongamos la cuenta de 
Mercaderías en su parte derecha, ó 
sea el Haber. 
Mercaderías Haber 
Agosto 1 Por Luis Rodrigue/, 
Mer. f0. 0 $500.00 
" 2 Por Luis Rodríguez 
Mere. f0. 0 $100.00 
E n la cuenta de Mercaderías hemos 
puesto las tres letras primeras de su 
nombre, porque este sólo consta de 
una palabra, y conviene así, para no 
confundirla con otra, como Mobilia-
rio, por ejemplo. 
Adquiriéndose la costumbre de to-
mar del encabezamiento de la cuenta 
en el Mayor, las iniciailes que se van á 
poner delante de la contrapartida, se 
observará inmediatamente si la cuen-
ta que se carga ó abona es la verda-
dera, pues de no serlo, las iniciales no 
corresponderán y la erpiivocación se 
verá en el acto. 
Procúrese no poner en un mismo 
folio del Mayor, dos cuentas que ten-




Cargamos á Caja en el Mayor 800 
peso.s; inmediatamente ponemos en el 
papel en la parte del Debe. $800.00. 
Abonamos á Juan $500.00 y anota-
mos en el papel, en el Haber. $500.00 
abonamos á Pedro, anotamos en el pa-
pel ; abonamos á Manuel, anotamos en 
el papel. 
Una vez pasadas al Mayor las opera-
ciones del día, ó las que sean, súmense 
en el papel, y si resultan iguales am-
bas sumas, estaremos seguros de no ha-
ber cometido error; pero si, por el con-
trario, fueren desiguales, inútil es de-
cir que hay equivocación, como tam-
bién está demás suponer que puedeu 
encontrarse rápidamente estas equivo-
caciones, puesto que aquel que llama-
remos Balance constante de números, 
no contiene más operaciones que las 
del dí^. Pero aún se puede conseguir 
mayor rapidez para hallar el error co-
metido. Al terminar de pasar un 
asiento al Mayor, trácese una raya 
por debajo de las cantidades anota-
das en ese papel, dejando un lugar pa-
ra sumarlas: sígase anotando las su-
cesivas, dejando siempre lugar para 
sumar las que correspondan á cada 
asiento; de esta manera, si hallamos 
error en la suma total del papel, su-
maremos luego asiento por asiento y 
veremos con satisfacción dónde está 
el error cometido. 
Aunque parezca á simple vista, que 
este Balance constante de números 
ocasiona mucho trabaju y pérdida de 
tiempo, podemos asegurar que no hay 
tal cosa; es insignificante el que se em-
plea, y en cambio es inapreciable el 
fine áe ahorra. Hien sabemos que 
cuando los balances de comprobación 
no corresponden satisfactoriamente, 
gastamos muchas veces dos, tres, ó 
cuatro días, en descubrir les errores 
sufridos, tiempo incomparablemente 
mayor (pie el que puede gastarse en el 
Balance constante de números. Cuan-
do se hagan los balances de compro-
bación mensualmente y se noten algu-
nas diferencias en ellos, tendremos la 
seguridad de que esas diferencias son 
ocasionadas por las sumas ó restas 
efectuadas en el Mayor, y no por 
otra causa. 
Luis B. Corrales. 
El número 13 
Aunque no tenga cartal, porque 
algún gracioso arranca todos los que 
se ponen, se alquila la casa de alto y 
bajo, independientes, recien cons-
truida, propia para dos familias ó es-
tablecimiento., situada en Belascoain 
núm. 13. 
L a llav3 en el núm, 9 y para infor-
mes Aguiar 77 y 79. 
L a otra puerta que se cierra 
Era Madrid en aquellos tiempos en 
que Lope de Deza y Juan de Jerez hi- ¡ 
cieron ¡su panegírico en el manuscrito 
Razón d-e corte, una digna reina carpe-
tana, deliciosa y singular ciudad de la 
fuentes y d'e los jardines. Xo citaremos 
los de la Puebla de Peralta, que cerca-
nos á la huerta de Santo Domingo el 
Real, se extendían desde el fin de la 
calle de Jacometrezo hasta el famoso 
álamo de la fuente del Piojo, árbol que 
hoy da .su nombre á una calle, y hasta 
cerca del barranco de Legan i tos por 
aquella célebre parte de sus huertas. 
Al-ganeb del Madrid morisco. Ni ha-
blemcá del jardín de Mari-Esperanza, 
junto al florido paseo de la Primavera 
ó de las Damas, encanto, como el de -a 
Redondilla, de la corte de Enrique I V . 
Xo conocieran los regidores de tiempo 
de los Austrias su villa sin las huertas 
de Juan Fernández y del Almirante, 
por la parre baja de Recoletos, y la 
alameda de Lerma, paralela al prado 
de San Juan, y su quinta Je Vocin-
güera de Areos y las huertas del Divi- i 
no Pastor por los alíi.s del camino de j 
Fuenearral. Y esto dicho por no hacer 
un catálogo de aquel Madrid que era 
todo un vergel. 
Tal era el bello aspecto de su parte 
alta con ¿us extensos finares perdién-
dose hacia la sierra, que el barrio de 
Chamberí debe su nombre al parecida 
que la reina María Luisa de Saboya en-
centró en aquellos parajes con la capi-
tal de su pintoresco país. Los Borbones 
que vinieron de Italia trajeron de allí 
ef gusto elegante, y quisieron para la 
capital de su nuevo reino una hermosu-
ra monumental. Levántaron nobles y 
magnos edificios y dotaron á MadriuL 
de fuentes artísticas y de puertas uo-
ttibles. Xo nos resta de las últimas sino 
la de Alealiá, gloria ue Sabatini y de 
Roberto Michel. (La de Toledo, que 
fué ideada por José líonaparte, no se 
edificó basta bien avanzado el reinado 
de Fernando V I L ) Las otras puertas 
reales desaparecieron; la de Atodha, 
que se coustruyó en 1748; la de San 
Fernando ó de Fuenearral de 1767; la 
de San Vicente de 1775; la de Segovia, 
la de Santa Bárbara, los portillos de 
Embajadores y de Valencia; todos es-
tos, como la puerta de la Vega, primi-
tiva de la villa, tenían un interés his-
tórico y decorativo. Comprensible es la 
desaparición de les portillos de Gil 
Imón, de las Vi.síillas, de la Campani-
lla, del de San Berna rdino ó el del 
Conde Duque, que no tenían nada de 
particular; pero los otros monumentos 
eran muy respetables, y, sobre todo, los 
que hubiesen quedado ahora en el cen-
tro de las plazas que se abren en el 
curso del Boitlevard que va desde la ca-
lle de Génova hasta la del Marqués de 
Urquijo, y que ciertamente habrían de 
tener más decoro artístico que las esta-
tuas colocadas en aquellos lugares hace 
cinco años. ¡Y qué diremos de la inte-
resante puerta del Angel, obra de tiem-
po de doña María Ana de Austria que 
daba entrada al Buen Retiro por el la-
do del patio del Caballo, y hoy están 
algunas de sus piedras destrozadas y .á 
medio emíerrar tiradas en las cercanías 
del Angel Caído! 
Hubo un odio enorme á los árabes, 
á las rneults, á las estatuas, á lo artís-
tico. Odio y saña que no ha concluido 
todavía. Se han talado las Jardines, se 
destruyó el convento de la Latina y se 
pendieron .su escalera y su portada. E n 
el terreno particular, el mal gusto y la 
arti.síofobia han hedho sus estragos 
también. A'hí estú la capilla de San 
Juan de Letran, ó del Obispo, que no 
la conocerían los Vargas sus fundado-
res, embadurnadas las paredes y con 
las aristas de los sillares pintadas de 
dorado. Imitando pi-edra, como decía 
muy seria una señora. Y el suelo, el se-
vero pavimento, que era de alabastro 
y de granito, entarimado muy mono, 
á lo capillita jesuítica para uso de ni-
ños góticos y de señoritas chirles. 
Gracias á la continuidad de seme-
jantes excesos, poco es lo que nos que-
da que pueda representar algo en la 
historia del arte. Injustamente han si-
do vituperados José Churriguera y Pe-
dro Rivera, su continuador. Ambos 
dieron una nota característica, repre-
sentativa de una época y no exenta de 
original encanto. L a iglesia de Monse-
rrat en la calle Ancha, la de San Caye-
tano, da portada del cuartel de Guar-
dias ('hay del Conde Duque), son obras 
suyas, junto con la más famosa y no-
table de ellos, que es la fachada del 
Hospicio. 
Y ésta es, esta fachada tan singular, 
tan bella, con su puerta, que es acaso 
el documento más acabado de la escul-
tura de principios del siglo X V I I I . y 
sus balcones tan solemnes, tan á la an-
tigua es-pañola. la que se ve ahora ame-
nazada de destrucción. Xo lo permita 
el Beato Simón de Rojas, fundador 'e 
la institución, y defienda la casa aquel 
San Fernando que blanae la espada en 
su historiada hornacina, sobre el por-
tal. Trasládense en buen hora, si se 
quiere, los asilados y háganse otras que 
aseguren interiormente el edificio, pe-
ro no se atente contra la faehada. E n 
esa casa, si el asilo se trasladase á otro 
local, y quisiera dársela un empleo más 
sosegado, podría instalarse el Museo 
madrileño, de que hablaba no há mu-
cho el cultísimo D. José Ramón Méll-
ela. Yo quiero llamar la atención sobre 
esto á quienes de tales cosas se preo-
cupen. Por ejemplo, á Roberto Castro-
vicio, el madrileño, que tan notables ar-
tfculcs dedica en E l País á estas cosas 
matritenses. 
Xo haya que lamentar otro atentado. 
Alcese la voz y muévanse las manos. 
Cierto que además del ya citado, no 
han de faltar brillantes voceros para k 
causa. No sea nuestra abulia cómplice 
de los errores de los que rigen. Xo se 
nos cierre también es»ta otra puerta que 
mira al campo del arte. ¡Y si tuviése-
mos que dolemos de esta otra pérdida, 
qué bien' estaría una corvea de alcaldes 
y de políticos y de capitalistas para 
trazar jardines y alzar monumentos de 
belleza, bajo el látigo florido de los poe-
tas y de los artistas! 
Pedro de Bcpide. 
VARIEDADES 
A L U B I A S QUE H A C E N D E V A C A S 
E n la mayor parte de las provincias 
que constituyen el Celeste Imperio, se 
hace gran consumo de ledhe vegetal, 
debido á que el país no produce forra-
je, bastante para criar vacas, cabras, ni 
ovejas. 
Esta leche vegetal se fabrica con los 
granos de cierta planta de la familia de 
las leguminosas, llamada judía oleagi-
nosa de China (la Soja hispida de los 
botánicos). Para obtenerla, se cuecen 
astos granos y se prensan, lo que da 
por resultado una especie de puré que, 
disuelto en agua tibia, constituye la 
verdadera leche vegetal, muy nutriti-
va. Tratada por una sal mineral, que 
hace el papel de cuajo, esta leche se 
coagula y produce una especie de-que-
so, llamado en China to-fu, que consti-
tuye una parte importante de la ali-
mentación de chinos y japoneses. Estos 
pueblos lo comen á diario, y saben pre-
pararlo de varias maneras. General-
mente, se come fresco, el mismo día en 
que se ha fabricado; pero también se le 
puede conservar, bien cociéndolo, ó 
bien, lo que es más general, salándolo 
ó ahumándolo. 
E l queso de judía oleaginosa se ren-
de á precios excesivamente módicos; la 
ración 'que puede consumir una perso-
na diariamente no cuesta más de un 
céntimo, es decir, de cincuenta ásese» , 
ta veces menos que lo que costaría la 
misma cantidad d̂  queso animal. 
Por lo que toca á las condiciones ali-
menticias de la leche vegetal, difieren 
poco de las de la leche de vaca; contie-
ne, en efecto, gran cantidad de legu-
mina, sustancia cuya constitución quí-
ijiica difiere poco de la que ofrece la 
caseína. La introducción de la judía 
oleaginosa tendría halagüeños resulta-
dos en muchos pueblos de España. 
T R E N E S - R E C L A M O Y T R E N E S 
CONTRA H U E L G A S 
La empresa del nuevo ferrocarril me-
tropolitano de Londres, se propone ce-
lebrar la inauguración de la línea, per-
mitiendo circular gratuitamente en los 
trenes á todo el que lo desee. Se trata, 
en el fondo, de un reclamo hecho con 
gran habilidad, pues merced á esa fran-
quicia de transporte, podrá conocer to-
cio el mundo las bellezas y comodidades 
del nuevo servicio. 
No es esta, ni mucho menos, la pri-
mera vez que emplean el ingenioso re-
curso las líneas férreas. E n el año de 
1882, la compañía norteamericana 
Northern Pacific BaUway, autorizó du-
rante unos días la libre circulación en-
tre Chicago y la ciudad de Bismarck, 
en Dakota, ó sea en un recorrido total 
de cerca de 4,000 kilómetros. E l ob-
jeto era que las gentes pudieran apre-
ciar de visu las hermosas tierras del en-
tonces lejano noroeste, que solo aguar-
daban manos inteligentes que las ex-
plotasen. 
Tan buenos resultados produjo la es-
tratagema, que de las lOU.OOO personas 
que recorrieron aquellos -días la línea, 
más de 9.000 se quedaron en los terri-
torios de Dakota, estableciéndose allí 
como colonos, y proporcionando las 
consiguientes ganancias al ferrocarril. 
Otra excursión ferroviaria gratuita 
fué la ofrecida por las líneas yankis 
Southern Pacific y las combinadas de 
Colorado, durante la famosa huelga de 
1894 eu las minas de Cripple Creek. 
Lo que ocurría es que las empresas fe-
rroviarias solo autorizaban gratis la 
ida; el que deseaba regresar á los pun-
tos de origen tenía que pagar su billete 
entero. E l propósito de las compañías 
era hacer cesar la huelga, inundando el 
distrito de obreros en busca de trabajo, 
los cuales, instigados por el hambre, 
aceptaban entrar en las minas (propie-
dad de dichas empresas) fuera cual 
fuese el jornal. L a huelga fracasó, en 
efecto, pero no sin que los comprometi-
dos en el movimiento cometiesen innu-
merables atentados contra las propie-
dades de las empresas, entre ellos la 
voladura de un tren lleno de esquirols. 
E n l a e n l e r m e d i i í l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
en el sabor se conoce s i es bue-
na la cerveza . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T B O P I O A I i . 
. püblícaciones 
L A H A C I E N D A . . 
Tenemos á la vista la notable revis-
ta que mencionamos. L a cubierta re-
presenta una gran máquina de trac-
ción, el arar á vapor con ella y la ex-
plicación del manejo de esos caballos 
de hierro producto del progreso, se re-
vela que aún hay mucho que aprender 
en materia agrícola, ' Y a no es posible 
oir al hacendado quejarse de *'falta 
de braceros". 
Los represetantes de la casa Edito-
ra, Tarafa y Compañía, de Obispo 39, 
nos comunican haberse acordado de-
bido á los inmensos gastos que ocasio-
na la impresión de esa publicación, el 
aumento en la suscripción á $3 anua-
les, pero los que se suscriban durante 
el presente mes reciben el beneficio 
de la cuota actual, que es la de $2-50 
Cy. 
Los artículos referentes á los culti-
vos del cocotero, goma elástica, ca-
cao y algodón y los del agua como 
desinfectante, esponja vegetal, car-
bunclo, concentración del guarapo, 
progreso agrícola del Brazil y jarabe 
de piña son interesantes. 
E L TABACO 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al 10 del presente de la 
importante revista con cuyo nombre 
encabezamos estas líneas. 
Con decir que este número es igual 
en interés á cuantos le han precedido, 
queda hecha su apología y por esta 
ranzón recomendamos su lectura á to-
das las personas que se ocupan en ne-
gocios tabacaleros en cualquiera da 
sur, múltiples formas. 
ivribidas por ci último vapor en La 
Moderna Poesía, Obispo 135. 
Memorándum técnico de ingenieros 
obra compuesta de datos, tablas y fór-
mulas útiles para los ingenieros, ar-
quitectos, maestros de obras, banque-
ros, # industriales, agricultores comer-
ciantes, etc., et.. 
S u c a t a r r o d e s a p a r e c e e n e l a c t o c o n s o i o t o m a r e l 
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JUEZ Y PARTE 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
'—¿Y su flor favorita ? 
— L a flor de todcs les poetas: la ro-
sa,—Contestó León. 
Otra vez se encontraron sus ojns, y 
8na rostros enrojecieron. Después de 
unos mementos de silencio, Rosa pre-
guntó de nuevo: 
iCnee usted que es bonita la ces-
wnnbre de poner á las mujeres nom-
m-es ie flores? 
• Si í|u-e lo creo. iu:.>s Lnrrimer; la 
encuentro una costwrobre deleitable. 
Lila. Violeta. Rosa. . . ¿qué eosa hay 
J**» linda ?#Conozeo lamas cuym ros-
m-e han hec/ho recordar flores. Las 
dijeres son á la buinana creación lo 
Que las flores al mundo. 
La joven sonrió: semejante» pala-
pras, en aquellos hermosos labios, eran 
dulces de escuchar. 
—¿Y con qué flor compararía usted 
á lady Lauraine? 
—Con un esbelto y ciándido lirio con 
pintas de oro en sus pétalos,—replicó 
León. 
— i Y yo?—preguntó con una sonri-
sa que hizo circular la sangre del jo-
ven con ímpetu—i Qué flor le recuer-
do á usted? . 
— i Usted? ¡Una delicada y fragan-
te rosa, de encarna la corola como la 
púrpura de.los reyes! 
Y Rosa no se ofendió por aquella 
apasionada .-oniparación, expresada 
con vehemencia. 
Desde aquel día. transcurrían las ho-
ras con dulce plaridez para los dos jó-
venes. Ninguno de ellos miraba hacia 
adelante. Ambos eran jóvenes: reina-
ba en la tierra en somnolienío mes de 
Junio. E l amor se deslizaba entre las 
rosas; las brisas murmuraron para él; 
Irs pájaros le eton&ban endechas: cada 
pintada mariposa semejaba un alaio 
mensajero del d-ios ciego. ¿.Cómo era 
posible escapar á su influencia? 
Así jugaban con el fuego, sin cono-
cer lo qiie el fuego era, en medio de 
aquella estación perfumada. Se veían 
por la mañana, cuando el sol baña el 
follajej cuando la dulce brisa lo hace 
estremecer arrancándole murmullos. 
No pensaron en que se amaban sino 
cuando era demasiaíkO tdrde y el estra-
go no tenía remedio... verdaderamen-
te tarde para evadirse de él. . 
León fué el primero que despertó al 
sentido de lo que estaba ocurriendo; 
despertó para encontrarse que él, el 
pobre y obscuro artista, amaba á la so-
brina del altivo conde de Lauraine. 
No podía ser, no dtbía ser; era una lo-
cura abrigar tal pensamiento. 
Empero, para su solitaria y artísti-
ca naturaleza, la locura le parecía su-
birme; vivía una nueva vida; toda su 
alma estaba llena de nobles pensamien-
tos y ensueñes; su poética naturaleza 
ardía en entusiasta fuego. Ahora reco-
nocía que el amor creaba la dicha. Co-
nocía, por instinto, cómo Dante ama-
j ba á Beatriz, Petrarca á Laura. 
I —Debía ser del mismo modo,—aña-
! lia para sí después.—como yo amo á 
, R e a . 
Ella debía ser la reina de su arte, la 
fuente de su inspiración. Pero no que-
ría pensar en ella e.on humano amor, 
decía entre sí. sin pensar que el amor 
humano se había enseñoreado de su co-
razón. Y tenía que dejar aquel paraíso 
en que vivían las dos adoradas muje-
res, y tenía que volver otra vez á aqu?l 
frío y desdichado mundo, y vivir sin 
las sonrisas y sin las bondades que ha-
bían h^ho á Rainewold tan encanta-
ior para él. 
Este día kabía de Ücgar; pero ¿po-
día asegurar que sería feliz hasta en-
tonces? No presumía que Rosa abriga-
se los mismos pL-nsamientos que él, y 
ambos se estremecieron al hacer aquel 
descubrimiento, 
Rosa encontró una mañana una rosa 
silvestre, cuyos colores eran' tan vivos 
y hermosos, que corrió á mostrársela al 
joven artista. 
—¿Quiere usted pintarla tal como 
es?—-dijo,—Mire usted, las ojas brillan» 
cubiertas por el rocío. 
—¿Quiere usted dármela?—pregun-
tó el artista. 
—¿Cómo no hacerlo? 
Tendióle su blanca mano, y León es-
trechó á un tiempo los finoc» dedos de 
miss borruner y la flor. 
H Hay otra rosa en el mundo por la 
cual dería mi vida!—exclamó apasio-
nadamente. 
Luego quedó silencioso, y soltó la 
flor y la mano. 
—¡Perdóneme usted, miss Lnrri-
mer!—añadió, serenándose;—no sé lo 
que me digo. 
Rosa clavó en el artista sus pardas 
ojes. y su recuerdo quedó en la mente 
de León hasta eu muerte. 
—¡Yo deseo que consiga uaíed esa 
rosa que tanto quiere!—murmuró, ru-
birizáudosc. 
Luegv^ tii alejó como avergonzada. 
C A P I T U L O X I V 
Después, durante algunos días, León 
no tuvo ocasión de ver á su hermoso y 
dulce amor. Las lecciones de pintura 
quedaron interrumpi'das. Rosa, ó bien 
tenía jaqueca, ó estaba cansada, Lady 
Lauraine se reía de estos caprichos. 
Tamtpoco quería ir á dibujar al bos-
que; el sol ie incomodaba demasiado. 
León tenía la seguridad ¿e haberla dis-
gustado. Esperaba una oportunidad 
para pedirla perdón humildemente; 
pero Rosa no le facilitaba ni una si-
quiera. E n vano le ro^ó que fuese á 
echar una mirada sobre su trabajo. L a 
joven se mantenía pegada á lady Lau-
raine, y to.io lo que quedaba al pobre 
León de Rr.sa, eran las espinas. 
Pasó el tibio mes de Junio, y el ar-
doroso Julio, con su deslumbrante res-
plandor, llegó á su turno. Se acercaba 
á pases agigantados la hora en que el 
artista había de abandonar aquel pa-
raíso, N 
—Lady Lauraine,—dijo un día que 
la condesa estaba e/i el estudio,—no sé 
si creerá usted gran impertinencia el 
que la pida un favor especial. 
—Tendré únicamente un gran pla-
car en que esté en mi mano conceder 
á usted ese favor,—replicó Gladys. 
—Déjeme usted que la haga su re-
trato,—dijo,—para conservarlo siem-
pre. Cuando me vaya de aqu^ será p». 
ra mí parecido á dejar por siempre el 
paraíso terrenal. No puedo expresar 
la tristeza de pensar en la fría desola-
ción del mundo, detrás del encanto y 
la dicha de Rainewold. Lady Laurai-
ne, su conocimiento ha sido para mí 
una revelación. Ha cambiado mi vida 
por completo. No imaginaba que en el 
mundo existiese felicidad, hasta que 
vine aquí. 
— Y espero que no terminará cuan-
do usted nos abandone,—observó la 
condesa gentilmente. 
—¡Sí terminará!—replicó el joven. 
—No existe otra lady Lauraine, ni otra 
Rosa Lorrimer, ni otro Rainewold. A l 
irme de a-quí me llevaré un recuendo 
brillante de los días pasados en este 
hermoso lugar. Permítame usted que 
haga su retrato, lady Lauraine; será 
semejante á uno de los faros de mi vi-
da. Podría hacer su retrato, sin habér-
selo dicho; pero no quiero; parécema 
que no sería una acción digna. 
Lady Lauraine se le quedó mirando. 
—¿Podría usted realmente hacer mi 
retrato de memoria?—preguntóle. 
—Sí. ¡Cómo que lo he llevado toda 
mi vida en la memoria! Usted no re-
cuerda esto. Su "soñada faz" está en 
mi mente y en mi corazón desde que 
tuve uso de razón. 
_ .(Continuará), 
A quién corresponda 
Las numerosas quejas que llegan 
diariamente á nosotros sobre el de-
plorable estado en* que se encuentran 
algunas calles de Jesús del Monte, re-
ciertemente abiertas para su inme-
diato arreglo y abandonadas después 
de hechas las escavacione's, nos obli-
gan á intervenir en un asunto que 
afecta tan directamente á la salud 
del vecindario [le aquella extensa ba-
rriada. 
Según se nos dice, las tierras remo-
vidas, arrastradas por las aguas, cie-
gan las cunetas, inundan las aceras y 
obstruyen la salida de aquéllas, for-
mándose con tal motivo charcos in-
fectos que además de hacer imposible 
todo tránsito, son focos de infección 
que envenenan el ambiente y produ-
cen todo género de enfermedades en 
el elemento infantil. 
Si obstáculos serios imposibilitan 
la continuación ¿ta esas obras, cosa 
es que debió precaverse antes de em-
prender lo que no se podía acabar; 
pero si se trata de abandonos ó bien 
de preferencias odiosas, entonces el 
hecho reviste mayor importancia y 
las censuras de los citados vecinos 
resultan por demás justificadísimas. 
Convendría que, por quien corres-
ponda, se girase una visita á las ca-
lles de San Benigno, Dolores, Santa 
Emilia y otras para que, dándose así 
cuenta exacta del estado de aquéllas, 
viese el modo de aplicar el más rá-
pido y eficaz remedio. 
Así lo reclama la salud pública de 
un vecindario al que se somete á su-
frir los horrores de obligada epide-
mia. 
JJiAillO D E L A MARINA*!—Edición de la tarde. 
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P A Y R E T 
H O Y H O Y I 
• ¡ ¡ E X P I A C I O N ! ! t 
1 de Várela Zequeira. ^ 
EL TIEMPO 
Permanece inseguro como ayer, con 
algunas indicaciones de lluvia. 
POR E S O S MUNDOS 
Los grandes cañones ingleses. 
L a prueba de la nueva artillería del 
acorazado "Hibernia", han produci-
do averías iñuy graves que causan 
gran emoción en el mundo marítimo 
inglés. 
E l nuevo a-corazado "Hibernia*', 
que recientemente se La probado en el 
puerto de Plymouth, ha sido perju-
dicado por el tiro de sus grandes ca-
ñones. 
Volvía de los ejercicios de artillería, 
habiendo usado sus cuatro cañones de 
12 pulagadas y los cuatro de 9 pulga-
das y media. 
A la octava carga prevista en tiem-
po de guerra, el retroceso era tan vio-
lento qufe fué imposible continuar el 
tiro, que se efectuaba con "cordita." 
Todos los artilleros arrojaban sangre 
por la nariz y oídos. 
E l estremecimiento sufrido por el 
barco fué tal, que se produjeron hen-
diduras en el puente, detrás de las ba-
terías. Igualmente sucedió con todos 
los accesorios, ventiladores y clara-
boyas. 
E n los centros marítimos, se obser-
va que el poder creciente de las bate-
rías, junto á la mayor longitud de los 
cañones, para conseguir mayor alcan-
ce, hará los ejercicios de fuego á bor-
do dé los barcos de guerra muy peli-
grosos. 
Las pruebas de artillería del "Dre-
adnouglrt" recien hechas, han demos-
trado que si esa enorme máquiua de 
guerra hiciera 1̂ , prueba de disparar 
una andanada con ocho ó diez cañones 
k la vez, resultarían estragos muy se-
rios. 
Bordados exquisitos 
Todas las damas de gusto están con-
formes en declarar que los más ex-
quisitos bordados en trajes interiores 
son los que so venden en la famosa 
casa Revé de damas situada en O 'Rei-
lly número 27 y tiene razón al hacer 
esta afirmación, porque lo mismo los 
bordados que los sombreros y corsés de 
esa casa son exquisitos. Todo es una 
gran verdad. 
Casino Español do S a p a 
E l domingo se reunió en el Casino 
Español de Sagua, la comisión de 
obras, adjudicando la subasta para la 
construcción del nuevo edificio para 
aquel centro, á una sociedad com-
puesta por los señores Suárez y Her-
mano y don José Angulo, quienes se 
comprometen á realizar las obras, con 
arreglo á los planos y estipulaciones 
contenidas en los pliegos de condicio-
nes económicas y materiales, por- la 
suma de $69,735 en oro español. 
E l lunes á primera hora se ingresa-
ron en la Tesorería del Casino los 
"mil j-^sos" requeridos para tomar 
parte en la mbasta, y no se devolve-
rá ese depósito hasta que los contra-
tistas hayan constituido la ñanza de 
$8̂ ,000 para responder con ella al 
exacto cumplimento del compromiso 
que han contraído con la sociedad. 
Se ha llenado ya, como se vé, el 
último trámite de los muchos que hu-
bo que llenar para dar forma legal 
é imprimir toda la actividad posible 
al proyecto de construcción del edifi-
cio ; y ahora, con arreglo á los pliegos 
que sirvieron de base á la subasta, de-
berán comenzar los trabajos dentro de 
un mes para estar terminados en el 
''plazo máximo de un año." 
NECROLOGIA 
Después de continuos estudios y 
próximo á doctorarse en medicina en 
la Universidad de París, ha fallecido 
el joven Pablo Sazerac y Cardenal, 
víctima, de enfermedad cruel y ra-
pidísima. 
Ni la ciencia, ni los cuidados de sus 
amantes padres, consiguieron otra co-
sa que prolongar su vida, truncada 
en lo mejor de la edad en un sanato-
rio próximo á Burdeos á donde fué 
llevado como un último recurso, co-
mo uní^última esperanza. 
Al señor Pablo Sazerac, del comer-
cio de Matanzas, padre del finado, y 
á sus dê ndo familiares, particular-
mente á los señores Mannél v Víctor 
Manuel Card -espec-
tivamente del eternamente desapareci-
do, damos nuestro más sentido pésa-
me por tan sensible pérdida. 
POR LAS OFICINA 
P ¿ \ L , A G I O 
Autorización 
Ha sido autorizado el Director de 
Comunicaciones, para pagar con cargo 
á los sobrantes de personal de su de-
partamento el sueldo del mensajero de 
la oficina de correos de Guayabal, así 
como los sueldos devengados por los 
empleados cuyas plazas no figuran en 
el presupuesto actual. 
Indultos denegados 
E l Gobernador Provisional ha de-
negado hoy, como ayer, treinta solici-
tudes de indulto. 
Falsa Al inna 
Poco después de la media noche an-
terior, llegó á Palacio un lechero de 
Guanabaooa, participando que en la 
villa de las lomas se había levaptado 
una partida en armas. 
Puesto el caso en conocimiento del 
ayudante del Gobernador Provisional 
capitán Eyan, éste avisó al capitán de 
la primera estación de policía señor 
Duque Estrada, á fin de que investiga-
se lo que hubiese de cierto acerca del 
levantamiento anunciado por el leche-
ro. Practicadas por el capitán Duque 
Estrada, las averiguaciones del caso, 
dieron por resultado que la tal parti-
da en armas había existido solamente 
en la imaginación del denunciante, por 
lo que nos consta que el capitán Ryan, 
le recomendó que para otra ocasión 
sea más verídico en sus informaciones, 
pues de lo contrario podría ocurrirle 
algo desagradable. 
O B I S P A D O 
E l jubileo sacerdotal del Papa 
E n el Palacio Episcopal se han reu-
nido los curas párrocos de la Habana, 
y varias señoras católí^ias, con objeto 
de * nombrar un comité diocesano que 
celebre el jubileo sacerdotal del Papa. 
Los ejercicios 
E l domingo próximo se reanudarán 
en Belén los ejercicios sacerdotales co-
rrespondientets á la segunda tanda. 
Los presidirá el señor Obispo de la 
Diócesis. 
E l P. Sainz 
Ha regresado de Saratoga el secre-
tario del Obispado, P. Sainz. 
Sea bienvenido. 
ñas de la Administración de Correos 
de esta Capital reclamando unos cua-
dros en colores que un señor Charles 
E . Ellis de 649 west 43' street de New 
York, dice haberles remitido á aque-
llas comisionándolas para la venta de 
los menciona'Jos 28 cuadros, y con el 
interés de un cinematógrafo que el se-
ñor Ell is promete remitir al recibir los 
siete pesos americanos que importan 
dichos cuadros. 
Parece que las autoridades han to-
rnado cartas en el asunto; y si al se-
nos Erlis se le prueba ser falso que él 
ha remitido esos cuadros, no b pasa-
rá muy bien con algunas leyes ameri-
canas que pueden hasta privarlo del-
uso del correo por "mal uso" de ese 
importantísimo ramo de todo buen go-
bierno. 
Por su parte el pueblo cubano dele 
estar prevenido." 
Estamos de completo acuerdo ôn el 
apreciable colega. < 
Expresión de ¿ratitud 
E l Sr. D. C. Fernández y García 
nos ruega demos gracias en su nombre 
al afamado doctor Várela ¿equeira, di-
rector de la Quinta de Salud " L a Be-
néfica" del Centro Gallego, por ha-
berlo operado muy felizmente en la 
garganta de una enfermedad muy gra-
ve y de la que se halla perfectamente 
restablecido. 
Complacemos con gusto al señor 
Fernández García y le felicitamos por 
su curación lo mismo que al doctor Vá-
rela Zequeira. 
S A N T A G U A R A 
C O N T R A E L C A L O R 
Si no precisamente contra el cator 
es contra sus efectos, que uno de ellos 
es la mala digestión. E l Agiid de 
Burlada es una gran panacea, una es-
pecie de salvación de la humanidad. 
E l depósito general está en Aguacate 
124. 
I¡6 IMPERIALES POR UN PESOI 
t l T E R Q R O L O M I N A S y (1 
es una grarautía. 
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S A N I D A D 
Nuevo caso 
Hoy ha sido confirmado como caso de 
fiebre amarilla, el atacado en San Ni-
colás de Güines. Se llama Luis Pedre-
do, es natural de España y era depen-
diente de la fonda llamada " L a Viu-
da," en el mismo pueblo. 
Caso fallecido 
Patricio Amordain, vizcaíno, de 28 
años de edad, que falleció en Oienfue-
gos el día 10 del actual, también fué 
confirmado como caso de fiebre amari-
lla. 
E n la Habana 
E l estado sanitario de la Habana es 
inmejoraib'le. Ni en las casas particula-
res, ni en las quintas de salud, no existe 
ningún caso sospechoso de fiebre. 
ASUNTOS UARiOS 
Al Jefe de Sanidad 
Y a ha advertido un inspector que 
en Villegas 92 se faltaba al artículo 
189 de las Ordenanzas Sanitarias. 
E s decir: ya ha advertido un inspec-
•tor, después de nuestra denuncia—an-
tes no quiso advertirlo, á pesar de que 
todos los vecinos se lo notificaban—que 
en Villegas 92 el vecindario carecía de 
agua en absoluto. 
Pero como nosotros señalamos más 
artículos que el 189, aconsejamos al se-
ñor Barnet que envíe allá otro inspec-
tor para que vea como se cumplen los 
163, 182, 18', 137 y 194. 
Vocal 
Ha sido nc " : . je la Junta 
de Educación del distrito urbano de 
Trinidad, el doctor Rafael E . Cacho y 
Bonet. 
Lo sentimos 
Ha dejado de publicarse en Santiago 
de Cuba*el diario •'Ilustración Cuba-
na." 
' Lamentamos la desaparición del co-
lega. 
E n Niquero 
Se ha ordenado que el Servicio de 
"Giros Postales" se establezca en la 
Administración de Correos de Nique-
ro, provincia ofe Oriente, cuya inau-
guración tendrá efecto el día 15 del 
actual. 
Prevención. 
Bajo este título, leemos en E l Triun-
fo, lo que sigue: 
"Según se nos informa como unas 
200 personas han estado en las ofici-
DE PROUINCIAS 
P I N A R D E L * R I O 
San Juan y Martínez, 10 de Agosto 
de 1907. 
Señor: Suplico encarecidamente dé 
cabida á las siguientes líneas en el pe-
riódico de su digna dirección por tra-
tarse de asunto que espero merezca 
publicación. 
Le anticipa las gracias su s, s. q. 
b. s. m., 
José María Iturrey. 
E n los tiempos que corren existen 
aetos poco agradables para el buen or-
den de la sociedad, no sé si será por los 
cambios que esté sufriendo la sociedad 
en formación ó sean nada más que en-
tre ciertos individuos aislados, unos 
por la tolerancia de las autoridades y 
otros más grandes que quedan impu-
nes por falta de quien los presencie,pe-
ro lo que no debe quedar en silencio son 
como el que acabo de presenciar. E l 
sábado último el señor Francisco Itu-
rrey uno de los más prestigiosos de es-
ta localidad, por su posición y los mu-
f hns años que lleva en este pueblo, al ir 
á embarcar en el ferrocarril, hubo de 
hablar á un cochero conocido por el 
| nombre de Saborido para que lo con-
iujera á la estación; el señor Iturrey 
en vista del poco tiempo de que dispo-
nía hubo de tomar otro coche, pero al 
llegar al paradero, el cochero citado lo 
insultó por el me.ro hecho de que había 
tomado otro coche. ¿ Hay alguna Ley ni 
razón para que con un mero aviso al 
cochero pierda uno el tren ó tuviera 
que pagarle sin llevado ? Creo que no; 
y si algo hay será en las costumbres 
que suelen variar en cada localidad. 
Pero lo que más es de censurar es la 
conducta del guardia Valencia que se 
enconttraba en el sitio de la ocurrencia, 
que sin enterarse como había sido in-
sultó al señor Iturrey y si no es por 
varias personas que allí se encontra-
ban tal vez hubiera perdido-su viaje 
por causa de la preeipitaeión ó la inca-
pacidad de dicho guardia, es verdad 
que como hay muchos en la actualidad 
de nuevo ingreso sucederá así con mu-
chos,̂  pero lo que no debe suceder es 
que á las personas honradas se les mo-
leste y en cambio otros muchos casos 
que deben repmider y vigilar quedan 
en la obscuridad. 
J . M. I . 
H A B A N A 
San Antonio de los Baños, Agosto 13 
de 1907. 
'*The Lake Ariguanabo Company," 
ó séase la compañía encargada de abas-
tecernos ele agua y luz, propúsose en 
un principio introducir en los aparatos 
que para la prestación de ambos servi-
cios posee, innumerables reformas é in-
novaciones; pero, en realidad, ó naaa 
ha hecho, ó lo que hizo nii^ún benefi-
cio ha reportado. D- ' . i -
cuiisiaoicia de que la sitíhación dc-1 con-
sumidor no poco ha variado. Las inte-
rrupciones en las máquina^ iuenudean; 
y rara es la semana en que por espacio 
le varias horas, durante uno ó dos 
días, se carece de agua j y, en cuanto al 
alumbrado, si bien este servicio es inte-
rrumpido pocas veces, resulta bastante 
deficiente. 
Aún continuamos parcialmente se-
parados de un extremo de la pobla-
ción, por la falta de puentes sobre el 
rio. 
No obstante el tiempo que hemos per-
manecido en estas condiciones, las 
obras, comenzadas hace algunos meses, 
no han finalizado todavía. 
E l Corresvonsal. 
Cienfuegos, Agosto 11 de 1907. 
Varios comerciantes del vecino pue-
blo de Abreus se han acercado á mí, 
para pedirme haga publico el disgus-
to ocaaionado por la noticia del pro-
yecto de suspensión de aquel Juzgado 
Municipal. 
L a importancia comercial y agrícola 
de aquella extensa y rica zona hacen 
indispensable el funcionamiento del 
Juzgado Municipal, y suprimirlo ori-
ginaría no pocos perjuicios. Por estas 
razones es de presumir que la Comi-
sión Consultiva deje sin .efecto la su-
presión de dicho Juzgado. 
* E l juego. 
Es escandaloso lo que viene suce-
diendo en esta ciudad; el juego ha 
.tado sus reales y se tira de la ore-
ja á Jorge, casi públicamente á todas 
las horas del día y de la noche. 
Bueno sería que el Secretario de Go-
bernación tomara cartas en el asunto, 
para evitar la continuación de estos 
hechoe. 
De público se dice que en el tren 
de la mañana de ayer llegaron más de 
veinte conocidos jugadores y banque-
ros. 
Los robos. 
Estos andan á la orden del día. No 
transcurre una iloche sin que los cercos 
hagan de las suyas. 
L a semana que hoy termina ha si-
do una verdadera zafra para los fe-
lices ladrones que operan en esta Per-
la del Sur; entre los robados figuran: 
el comisionista señor Francisco Gil, 
á quien llevaron algún efectivo y 4 
cajas de queso; al señor Juan Avello, 
min quince pesos; y, por último,—y 
esto parece inverosímil—rompieron 
un buzón de correos, situado á dos cua-
dras de la Jefatura de Policía., para 
extraer una carta que contenía tres 
pesos. 
Todo esto fué la causa del digusto 
habido entre el Juez de Instrucción se-
ñor Vandama y el Alcalde señor Ur-
quiola. / 
Oscar G. Pumariega. 
P O S T A L D E R E M E D I O S ' 
Leyendo estaba ayer tarde los pe-
riódicos de La Habana, cuando entró 
iñesperadamente en mi despacho una 
morenita lavandera de mi casa. 
—Adiós, niño; me voy pá la Haba-
na, (me dijo). . 
—¿Por qué, muchacha, qué te pasa? 
(la contesté). 
—Lo que me pasa es que tengo á mi 
marío en la Habana y quiero juntar-
me con él, antes que me lo maten. 
— Y ¿ por qué va á ser eso ? 
—Porque según me ha dicho la To-
ña, la mujer de Goyo, el vendutero, es-
tán bombardeando á Casa-Blanca, y 
ha habido ya muchos muertos y heri-
dos. Todas las casas las están de-
rrumbando. 
—¿ Pero. . . y eso á tí que te impor-
ta ni á tu marido? 
—Me importa muchísimo; porque 
mi Pepe es muy alborotoso, y en cuan-
tito oye un tiro se embulla cornos los 
perros perdigones y se me va al mon-
te. Mire usted, ahorita hace Un año 
se me fué, y con la excusa de que iba 
á buscar un caballo, lo que encontró 
fué "otra yegüita, y me dejó viuda 
por siete meses. Si no llega á ser por 
mi taita que, compadecido de mí, le 
fué á buscar y á fuerza de toletazos y 
galletas le trajo para acá, él se queda 
con la otra. % 
— Y ¿ahora qué? 
—Pues que como él trabaja en Re-
gla, tengo la seguridad que ha cogido 
un fusil y se ha metido en el fuego de, 
Casa-Blanca. ¡Bueno es el mozo! Y 
que dicen que los barcos de guerra es-
tán desembarcando muchos soldados y 
que van á matar á todos Tos nativos. 
¿ No lo sabía usted ? Por eso me voy; 
conque adiós, niño. ¡Adiós! 
—Pero ven acá, no te vayas. Tú has 
oído campanas y no sabes dónde. No 
es lo que tú piensa^ 
—Entonces qué es,? Cuéntemelo, 
niño. 
—Te lo diré. Ese pueblo de* Casa-
Blanca que están bombardeando, no 
es el que está cerca de la Habana; es 
otro que está en Africa, allá por Ma-
rruecos. ¿ Entiendes ? i 
—Sí, niño; pero á mí me aseguró la 
Toña que era el que está pegadito á 
Regla. 




A l Juzgado Municipal de Remedios, 
que es el principal de los seis que 
existen en este Distrito Judicial, le 
consideran ahora como de cuarta clase, 
y su secretario ganará 40 pesos. E n 
cambio, á los otros seis que de aquí 
dependen y que corresponden á los 
Municipios de nueva crea^ón, como 
Vueltas, Caibarién, Camajuaní, etc., 
les consideran como de tercera clase, 
es decir, superiores al de la cabecera. 
¡Los canónigos más que el obispo! 
¡Ateme usted esa mosca por el rabo! 
¡La picara Geografía! 
Hace dos ó tres días, que por no 
combinar bien los trenes de Placetas 
del Sur, carecemos de correo por la 
mañana. 
Pregunté la causa, y me dijeron que 
el tren vendría por la noche; que era 
lo mismo. 
¡Claro! (contesté yo). Medk vuel-
ta á la derecha, es lo mismo que me-
dia vuelta á la izquierda, sólo que es 
todo lo contrario. ¿Verdad? 
Dos impedimentas grandes tiene el 
hombre para viajar, y sont una mu-
jer, ó una maleta con dinero. 
Pues bien, sin ninguna de las dos 
salió de aquí para Europa, el conocí 
do dentista remediano señor Eladio 
García, hará tres meses. 
Anoche regresó, y sorprendido de su 
pronta vuelta le pregunté: 
Chico, que te ha pasado?^ 
—Pues nadita (me contestó) ; pero 
desengáñese amigo, más sabroso que 
el viajar, es vivir en mi casita, con 
mis comodidades, caprichos, gustos y 
mis pantuflas. ¿No te parece? 




P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R NACIONAL 
Subcomisión del Quinto Distrito 
Delegación de Arroyo Naranjo 
E l pasado domingo, día 11, quedó 
constituido el comité del Partido Con-
servador Nacional en el barrio de 
Arroyo Naranjo, resultando electa, 
por unanimidad, la ¿siguiente candida-
tura : 
Presidentes de Honor, Doctor Enri -
que José Varona, doctor José A. Gon-
zález Lanuza, doctor Rafael Montero, 
General Emilio Núñez, doctor Leopol-
do Canelo, doctor Julio de Cárdenas, 
doctor J . J . de la Maza Artola, doctor 
Ursulo J . Dobal, doctor Sergio C. Ze-
queira, doctor Juan B. Núñez, señor 
Manuel M. Coronado, señor Francisco 
Chenard, señor Juan J . Gómez, señor 
Julio Díaz Pérez. 
Presidente efectivo, señor Federico 
Díaz Cancela. 
Vices, señor José Aruca, señor 
Francisco G. Montes. 
Secretario, señor Miguel Castella-
nos. 
Vices: señor Virgilio Crespo, señor 
Francisco Paleo. 
Tesorero, señor José Mujica Carra-
tala. 
Vices, señor Arturo Ortega, señor 
Rogelio Chapk. 
Contador, señor Víctor Cerice. 
Vices, señor Marcelino Betancourt, 
señor José C. Hernández. 
Y 54 vocales. . ? ' 
EL 
Óomité del i a r r io de la Punta 
E n la noche del 1% del corriente, en 
la morada del coroneí José Camejo, In . 
dustria 2, se constituyó el comité de la 
Punta con la asistencia de más de cien 
afiliados, habiendo presidido el acto el 
licenciado Ramiro Cabrero y el señor 
José Manuel Va'ldés Bordas, miembros 
de La comisión de propaganda y de la 
subcomisión del segundo distrito, sa-
liendo electa por unanimidad la adjun-
ta candidatura: 
Presidentes de honor: Dr. Enrique 
J . Varona, General Emilio Núñez, Dr. 
Ramiro Cabrera, Coronel Manuel M. 
Coronado, Dr. Julio de Cárdenas, Dr. 
J . Varelti Zequeira, Coronel José M. 
Núñez, Sr. José Manuel Valdés Bor-
das, General Juan R. Rivera, Dr. J . 
A. González Lanuza, Dr. Rafael Mon-
tero, General E . Sánchez Agrámente, 
Sr. Hipólito Martínez, General Miguel 
Coyula. 
Presidente efectivo: J . Camejo, P. 
Vieepresidentes: Dr. Jorge A. Pon-
ce, Sr. Manuel López Alvarado, Dr. 
Raimundo Menocal, Sr. Arturo Me-
néndez, Sr. Enrique Tian, Sr. Abelardo 
Walhenberg, Sr. Quintín Torres. 
Secretario de actas: Sr. Carlos Ho-
yos. 
Secretario de correspondencia: Sr. 
Angel Blanco. / 
Vicesecretarios: Sr. Armando Moya, 
Sr. Carlos Castro. 
Tesorero: Sr. Ceferino de los Olivos 
Valdés. 
Vieetesorero: Srt Victoriano Here-
dia. 
Contador: Sr. Antonio Oello Tor-
tosa. 
Vicecontadór: Sr. Angel Hernán-
i dez. 
Vocales: Sres. Joaquín Durán Val-
dés, Joaquín Durán Oello, Evaristo 
Martínez, Francisco García, Raúl Pé-
rez Benítez, Santiago Villa, Ernesto 
Betancourt, Emilio Díaz, Carlos Val-
dés, J . M. Aguirre, Rafael Navarro, 
Claudio ^ustamante, Antonio Oello 
García, Angel Vierna, Manuel Padrón, 
Rafae'l M. Díaz, Fernando Hernández,' 
Juan .Méndez, Fernando Inclán, Ino-
cencio Morejón, Amado Castro, Manuel 
Durán Coello, Arturo Cabrera, José 
Vierna, Florentino Míméndez, Narciso 
Chavez, Luis E . Lecuona. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de Vives 
Con fecha 13 del actual ha quedado 
constituido el comité liberal histórico 
del barrio de Vives, verificándose dicho 
acto con la afiliación de vecinos, tanto 
del elemento liberal, como del republi-
cano. 
Se eligieron en dicha junta los dele-
gados correspondientes para la Con 
vención Municipal;—El Secretario 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A a ^ . 
E L ASESINO D E EMMA Lt̂  
Marsella, Ag-osto U.—Vere st 
ger Goold confesó ayer haber ^ 
sinado á Emma Leviu, cuy0 
ver se encentró mutilado d L f ^ 
«r, l^lil Pl Hííl a ría! : ^ un baúl el día 6 del corriente 
declara que mató á la mujer 
Gooi{ 
un cuchillo de caza, después <¿ <^ 
rma que sostuvo con ella por^ ^ 
tión de dinero. Dijo que nadi01168 
ayudó á matarla, pero junto 11 
ítu espesa, cortó el cadáver, coló ^ 
el tronco y las extremidades 
maleta. Agrega que le quitó i j**1 
yas, no por el valor de éstas, sW j0 
objete de impedir que fueran en001 
tradaa en su habitación. La «efi 
Goold corroboró la confesión h í̂1 
j>or su esposo. ^ 
SITUACION CRITICA 
París, Agosto 14.—Según desn 
ehos de fez, que publica "L'Eciai^ 
la situación en aquella ciudad es ^ 
crítica, pues la población amenaza 
sublevarse contra el gobierno qUeC01 
impotente para reprimir cualquier l' 
vantamiento y la colonia extrani 
no puede tampoco salir de la ciudad 
por falta de medios de transporte 
N E G A T I V A OFICIAL 
París, Agosto 14.—Se ha publicad, 
una nota oficial en la que se nier 
sea cierto que el gobierno ha rehusa 
do enviar refuerzos al general Drude 
en Casa Blanca, y si no se ha hechi 
todavía es porque el citado general ni 
lo ha pedido. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 14.—Aye 
martes, se vendieron en la .Bolsa i 
Valores de esta plaza 1.084,500 bono 
y acciones de las principales empre 
sas que radican en los Estados Uní 
des. 
Reunidos en junta el día 12 del ac-
tual los miembros que forman el Co-
mité, de Casa Blanca, acordaron por 
unammiaad elegir delegado sustituto 
del Sr. Orestes Ferrara al dignísimo co-
rreligionario Sr. Tomás Servando Gu-
tiérrez, acordándose también que una 
comisión compuesta de los Sres Presi 
dente, Secretario y Vieetesorero le hi-
cieran entrega del nombramiento to-
da vez que el día 14 se constituye la 
Asamblea y es necesario tener comple-
ta representación en ella. 
Acierto grande han tenido los miem-
bros del citado comité, toda vez que 
eligen para delegado á peraona tan cul-
ta y caballerosa como nuestro querido 
amigo y compañero en la prensa se-
ñor Tomás Servando Gutiérrez. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas 1 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be 
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungría, Sr. J . F . Berude 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Rene Bernde 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Consu 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsu 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José Fernández López 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Leí 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr,. Bartolomé Marichal 
(ausente) se despacha en Prado 96 
por D. Alfredo Ugarte. 
España, Sr. Francisco Yebra y Sai 
San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava 
rro. Vice Cónsul San Pedro 24. , 
Estados Unidos de América, St 
J . L . Roger^, Coiiiril General, Mer 
caderes 36, altos. 
Estados Un:des rl-g América, Si 
José Springer, v'íjj Cónsul, Merca 
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar 
turo Palomino, Cónsul General, Ber 
nazá 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. George Plant,Vi 
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Con 
sul; Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazói 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Carlos Colón, Con 
sul. Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsu 
(1) O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Agiiia; 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen,') 
ce Cónsul Interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D. 
Cónsul, Mercaderes 9. ... 
Paraguay, Sr. A. Pérez CarnU» 
Cónsiü General, San Miguel Sm-
Países Bajos, Sr. Carlos Arnoldsoi 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Pedro Dávalos, ConM 
General, (ausente) se despacha enJ 
sus María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Con 
sul, O'Reilly 50. J 
Rusia. Sr. Regino Truffin, Consu 
Obrapía 32. _ -
República del Salvador, Sr. Bsr^ 
lomé Marichal. (ausente/ S\^Z{ 
cha en Prado 96 por D- ^ 
Ugarte. rÓD 
Suecia.Sr. Carlos Arnoldson, ^ 
sul General, interino. Mercaderef ; 
Uruguay, Sr. José Balcells ^ 
Amargura 34. . j>? 
Venezuela, Sr. Eduardo V*** ^ 
cuona, Cónsul General, ^a ,̂ «,«111 
Venezuela. Sr. José Manuel * ^ 
Cónsul Honorario, Perseverancia 
(1) Encargado de la Legación-
Habana, 1 de Julio de 19^; 
AVISOS EELISIOSS 
En San Felipe 
El lunes de la próxima 
las 8. serán los cultos s.og0 S*1 
gran todos los meses al íior 
José. . coD̂ 1' 
Se participa á sus devotos í 
huvontes. 
13441 
ta anual d.-dlcacia a -w—- j c i i " - , i-
Aranza/.u sepún disposición laS 
do la Obrapía do Aranburu. ^ preo 
será la misa solemne en ^ g 
un P. Franciscano. p«<r [ .t.;1 no. 
13409 
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M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Agosto 1-t de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
plata española 94 á 94% V . 
Calderilla. .(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco E s -
pañol 3 % á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oí o e s p a ñ o l 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra piara española . . . á 15 P. 
Ceureues.. a 5.56 en plata. 
Id. en caniidades... á 5.57 en plata. 
Luises á 4.44 en piara. 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
E l peso americano 
E u plata española . , á 1.15 V . 
N u e v o A d m i n i s t r a d o r 
H a sido nombrado Administrador 
del Central Constancia, hoy " D a m u j í 
Sugar Company", el distinguido ca-
ballero don Joeé Lombard. 
portante, ascendente á 1.091.770 ca-
jetil las m á s que en 1906 que repre-
senta un valor de $37.830 á favor de 
Jul io de 1907. 
E l promedio del valor que alcanza 
cada tercio de tabaco exportado en 
Jul io de 1907 es de $90-10 cts, tercio 
ó sea $20-10 m á s que el que alcanzó 
en el mismo mes del año 1906." 
M i e l d e p u r g a 
Por el vapor sueco " A u r i s t a " se 
exportaron ayer para New Y o r k , 
1]0,000 galones de miel de purga, 
embarcados por el Sr . R . Truffin. 
G a n a d o i m p o r t a d o ; 
m 
E l vapor noruego " G o u t h a r d " ira-
portó de Galveston, 22 m u í a s para 
G. L a w t o n Childs y Comp. v 46 id^m 
para F . Wolfe. 
# R e m e s a s d e t a b a c o 
Durante la semana ú l t i m a se han 
embarcado para la Habana, por 1| E s -
tación de Pinar del R í o del Ferroca-
r r i l del Oeste, 2,755 tercios de taba-
co en rama á la consignación de los al-
macenistas y fabricantes de rama. 
L a s compras, se han paralizado por 
campleito. 
E x p o r t a c i ó n d e t a b a c o 
e n J u l i o d e 1906 71907 
De E l Tabaco: 
" V a l o r de l a e x p o r t a c i ó n de taba-
co en rama y elaborado por el puer-
to de la Habana durante el mes de J u -
lio de 1907 comparada con la del mis-
mo mes del año de 1906: 
1907 
Valor. 
Tercios . . . . 17,613'$1.688,434 
Tabacos . . . .19.507,787 1.268,016 
Cigarros (c) . 2.557,680 65,125 
Picadura (k) . 6,569 6,004 
'otal 
Tercios . . . 
Tabacos . . . 










Resulta de los anteriores datos, que 
en el mes de Jul io de 1907 hemos ex-
portado de menos, comparado con el 
mismo mes de 1906 por valor de 
$495,668. E s t a baja se explica al 
comparar la e x p o r t a c i ó n de torcido y 
picadura que es de 11.289,034 tabacos 
y 4,599 kilos de picadura exportados 
de menos en Julio de 1907. 
L a e x p o r t a c i ó n de rama ha tenido 
un alza, pues hemos exportado 120 
tercios m á s que en 1906, existiendo 
una diferencia de $363,942 á favor del 
valor de l a e x p o r t a c i ó n de rama en 
Julio de 1907. 
E n la e x p o r t a c i ó n de cigarrillos he-
mos t en idó t a m b i é n un alza muy im-
L i q u i d a c i ó n d e p r e s u p u e s t o s 
d e E s p a ñ a 
L a " G a c e t a " del 26 ú l t i m o repro-
duce los proyectos de ley que no fue-
ron aprobados, relativos á la aproba-
c ión de los ejercicios de 1903, 1904 y 
1905. Los superabits resultantes en 
dichos años , incluyendo los "ejerc i -
cios cerrados" son: 
A ñ o s Pesetas 
1903 22.478,726-05 
1904 54.209,123-12 
1905 66 129,440-70 
Hasta 31 de Diciembre de 1905 los 
derechos pendientes de cobro y las 
obligaciones pendientes de pago del 
Estado, ap l i cándose la ley de pres-
cr ipc ión de 31 de Diciembre de 1881, 
alcanzan las siguientes sumas en pese-
tas ;• / 
Derechos pendientes de 
cobro 833.217,453 
Obligaciones pendienta 
de pago 429.839,405 
Saldo á favor del E s -
tado 403.378,048 
Estas cifras van aumentando de 
año en año, á pesar de la . prescrip-
ción. s 
I m p o r t a c i ó n d e v i n o s 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
L a s estadíst icas comerciales de la im-
portación de vinos en los Estados Uni -
dos durante el año 1906, acusan au-
mento en las procedencias de Ital ia y 
Porti\gal, y d i sminuc ión en las de E s -
paña , Franc ia y Alemania, s egún pue-
de verse por el siguiente cuadro com-
parativo : 
1905 1906 
cida por la escasezz de carbón de que 
vienen res in t i éndose algunas empre-
sas industriales. 
E n p r ó d e l o s n á u f r a g o s 
E l Gobierno de Holanda ha nom-
brado una Comis ión Rea l en la que 
figura como Presidente el Pr ínc ipe 
consorte, encargada de estudiar los 
medios que deben adoptarse para evi-
tar, hasta donde sea posible, las pér-
didas de vidas-en los naufragios, y en 
general, de proponer un plan encami-
nado á la s a l v a c i ó n de los hombres en 
el mar. 
o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
DÍ6\ielta con fecha 2 del pasado, la 
sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de Llano y Compañía, se 
ha hecho cargo de sus créditos activos 
y pasivos la nueva que se ha consti-
tuido con la misma denominación, de 
la que es ún ico gerente el señor don 
Fernando Llano y soeici? industriales, 
los señores don Enrique Granda Ruiz 
y don Pedro Llano. 
Con fecha 24 del pasado, se ha cons-
tituido en esta* plaza una sociedad que 
girará bajo la razón de Cañal y Her-
nández, que ha adquirido por compra 
á don Gerardo del Valle , el hotel, ca-
fé y restaurant " I s l a de C u b a " , sito 
en Monte n ú m e r o 45. siendo gerentes 
de la nueva sociedad lo? señores don 
Alfredo Cañal y don J u a n A n d r é s 
Fernández . 
P A I S E S Litros Litros 
Ital ia - 1.991,790 3.272,310 
E s p a ñ a . . . . 1.909,719 1.884,001 
Alemania. . . 1.632,000 1.580,760 
F r a n c i a . . . . 884,025 711,972 
Portugal . . . . 349,340 401,377 
Los vinos españoles se importan 
principalmente en cascos. F r a n c i a , I ta-
lia y Alemania ocupan, respectiva-
mente, los tres primeros puestas en la 
importación de vinos embotellados. 
B u s c a d o r e s d e p e t r ó l e o 
L a espectativa de descubrir vene-
ros de aceite mineral entre Monterrey 
y Tampico, e s t á despertando el inte-
rés de los grandes consumidores de 
pe tró leo en esa r e g i ó n . 
E l descubrimiento de manantiales 
pe tro l í f eros á lo largo del ramal de 
Tampico, r e m e d i a r í a la crisis produ-
Se ha constituido en esta plaza, con 
fecha primero del actual una sociedad 
que girará bajo la razón de Alberto 
R. Longwith y Comp., que se dedica-
rá á la venta de semillas, plantas y 
flores y de la que es gerente el señor 
don Alberto R . Longwith Ralmond y 
socio industrial el señor don Emil io 
Noin Cagigas. 
Con fecha primero del presente se 
ha constituido en Cabaiguán una so-
ciedad que girará bajo la razón de E . 
Serdio y Compañía, siendo gerentes 
de la misma los señores don Estefa-
nio Serdio Portilla, don Antonio Gó-
mez Gutiérrez y don José Alonso Bo-
ves; la nueva sociedad se hace Cargo 
de todos los créditos activos (no ha-
biéndolos pasivos) de l a tienda mixta 
que ha girado hasta la fecha bajo el 
sólo nombre del señor Serdio. 
50 id. id. id. 23 id. Alhambra, $14.00 
quintal. 
3 75 L . bizcochos cubanos número 0, 
$5,25 las 24|2. 
175 id. id. üspong Rusk 10 libras 53.00 
lata. 
95 id. id. Boudolr Jacob 6 libras ?2.25 
lata. 
•15 id. aguardiente Cazalla E l Clavel, 
_$17.00 caja.-
275 libras pimer^ón L a Serrana, $35.00 
Qmntal. 
V a l o r a s d s i r a v a s u 
Agosto. 
EE ExtERA$ 
» 16—Excesior, New Orleans. 
» 16—Buents Aires, Cádiz y esca-
las. 
i» 16—Odenwald, Hamburgo. 
18*—Miguel M. Pinillos, Barce-
lona. 
x n 19—Reina M. Cristina New York 
19—Mérida. N. York. 
m 19—México, Veracruz y escalas. 
» 19—Progreso, Galveston. 
„ 20—Dania, Tampico y Veracruz 
21—Havana, N- York. 
m 21—Saturnina, Liverpool. 
m 21—Georgia, Hamburgo y escalas 
m 23—Nordfaren, Hamburgo. * 
m 24—Virgiuia, Havre y escalas, 
n 26—Espernza, New York. 
26—oMnterey, Veracruz y escalas 
„ ^27—Gothard, Galveston. 
29—Segura, Veracruz y escalas. 
Septiembre. 
„ 4—Lugano, Liverpool y escalas 
6ALDSAH 
Agosto. 
15— L a Navarre, St. Nazaire. 
16— Odenwald, Vreacruz y esca-
las. 
16— Coronda, Buenos Aires. 
17— Saratoga, New York. 
17—Excelsior, N. Orleans. 
17—Buenos Aires, Veracruz. 
19- r-Mérida, Veracruz y escalas. 
20— México, New York. 
20— R. María Cristina, Coruña. 
21— Dania, Santander. 
22— Progreso, Galveston. 
24— Havana, Nqw York. 
25— Virginia. Progreso y escalas 
26— Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
26—Monterey, Veracruz y escales 
30—Segura, Canarias y escalas. 
Septiembre. 
„ 3—Bavaria, Vigo y escalas? 
York, ví iOT inglCs Coro;;'11 por J . 
^Baleélls y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O ? 
Día 12: 
Para Canarias. Cádiz y Barcelona, vapor 
' español Valbanera por Marcos, bnos. 
y comp. 
1 caja tabacos 
14 cajas dulces 
1 id. libros 
4 piezas madera 
2 huacales mangos y 
40 4 pipa aguardiente. 
Día 1». 
Para Campeche goleta mexicana Minerva 
por el capitán. 
En lastre. 
Para Veracruz vapor inglés Segura por 
Dussaq y comp. 
De tránsito. 
Para Jacksonwille, goleta americana Mal-
den por el capitán. 
En lastre. 
Para New York, vapor sueco Augusta por 
R. Truffin. 
710,000 galones miel purga. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l ' 'Saratoga" 
Con carga y pasajeros f o n d e ó en 
puerto en la m a ñ a n a de hoy el va-
por americano "Saratoga" , proce-
dente de New Y o r k . 
E l " F e r n f i e l d " 
Procedente de C á r d e n a s entró an 
puerto esta m a ñ a n a el vapor ing l é s 
"Fernf i e ld" cdn a z ú c a r de tráns i to . 
E l " A u g u s t a " 
Con cargamento de miel de purga 
sal ió ayer para New Y o r k , el vapor 
sueco "Augus ta" . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VT-NTAS FFTÍCTÍTA.DA3 HOY 
8814 vino rioja Marqués de Terán, 
$19.50 uno. 
20 bordalesas vino rioja id .id., $41.00 
una. 
60 cajas aceite Español, de 23 libras 
E l Pinche, $17.00 qtl. 
V A P O B E S C O S T E E O S 
SALDBAN 
Cosme Herrera, do la Habana todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
baríén. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 dú la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesijaclia á bordo. — Viuda de Zuiueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DíTTRAVSaiA 
E K T E A D A ^ 
Día 14: 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Saratoga, capitán Downs, 
toneladas 63 91 con carga y pasajeros 
á Zaldo y Comp. 
Cárdenas y escalas en 4 días, vapor 
inglés Feruñeld, capitán Smith, tone-
ladas 3142 con azúcar á L . V. Place. 
SALIDA» 
Día 13: 
Para New York, vapor sueco Augusta. 
Día 14: 
Para Campeche, goleta mexicana Minerva. 
Para Jacsonville, goleta americana Mal-
den. 
Para Veracruz, vapor inglés Segura. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGAhON 
De New» York, en el vapor americano 
¿aratoga. i 
Sres. Luis Gastón — E n r i c e Gastón 
— Antonio Soler — José Suárez — Car-
los Autran —Ramón Sabido — Genaro 
Fernández — J . González Alvarez— Ra-
món Leal — Augusto Ponte — Fernando 
Lamas — Juan Rojas — Vécente Cuer-
vo —1 Evangelina Carbonell — G. Carbo-
nell — María Mederos — Angelina Alco-
zer — Alfredo Aparico — Rosario Apari-
cio — Dulce María Lima — Jorge Caste-
llanos — Franck Lawale — Emil Babe 
— Severino Sainz — Edward Jeroux— 
Gabriel Carranza — Luisa Carranza — 
Luisa Sandrino — Manuel Cabrisas—Ma-
ría Bonafonte — B. Katz — Thomas 
Allard — David B. Weston — Héctor Di-
Uinger — James acobsen — J . A. Terry 
— Alga Terry — Consuelo Terry — V. 
Artington — Dolores Dillon — F . Huston 
— Y . M. Jacoby — Alfred N. Smith — 
—Augusto Aro —Andrew Emery — Ali-
ce Bordenave — José Devale — Pablo 
Sánchez — Ernesto Muro — R. Miltead 
- José Canales — Modesto Pacho. 
LISTA 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 14: 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés 
Fernfield, por L . V. Place. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para St. Nazaire, Santander y (A-uña, va-
por francés L a Navarre por E . Gaye.' 
Para New York, vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Huenos Ai-
res por M. Otaiduy. 
Para New Crleans vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell. 
f ara Coruña y í a n t a d e , v.i|tor español 
R. M. Cristina por M Otaduy. 
Para Buenos Aires y escalas vía New 
de las cartas de E s p a ñ a detenidas 
Alonso, Matías — Alonso, Marcos —> 
Alonso, Celestino — Alvarez, Pedro — 
Anca, Pedro — Anca, Pedro — Acha, 
Ramón — Arauguiz, Sabino — Aguiar, 
Nipolás — Arca, José — Arca, José —-
Acebedo, Francisco" — Aguila, Justo — 
Aguila, Camilo — Arias, Agustina — 
Aramburo, Antonio — Angulo, Andrés. 
B. 
Bastión, José — Ballina, Victoriano— 
Balasch, Juan — Balasch, Juan — Ba-
tallón, Manuel — Barreiro, Francisco — 
Barros, Teresa — Blanco, José — Blanco 
Antonio — Blanco/ Evaristo — Borra-
yo, Serafín — Barquero, Valeriano — Bo-
net, Ramón — Bores, Benjamín — Bes-
teyo, José — Bermúdez, Manuel — Bart, 
Rafael — Brocard, Andrés — Busto, Vic-
torio. 
C. 
Caamaño, José — Casa, María de — 
Carretero, Bernardina — Casas, Manuel 
— Caamaño, Segundo — Calvet, Adela 
— Casal, Manuel — Casal, Manuel —Car-
mota, Andrés — Caro, Manuel — Cam-
beres, Daniel — Camberes, Daniel — Ca-
ñedo, Pedro — Calleja, Citrino — Castro, 
Manuel — Castro, Ventura — Cernadas, 
Ovidio — Ceive, Antonio — Cisneros, Ni-
colás — Criado, Josefa — Cid Sinforiano 
— Conde, Benito — Consteula, José — 
Coya, Manuel — Coaso, Manuel — Couto, 
Rosendo — Coterillo, Alfredo — Coteri-
11o, Alfredo — Corral, Julián — Couso, 
Antonio — Cruz, Gregoria — Cuñado, 
Marcelino — Cueto, Federico — Cruse-
llas, Jaime — Curebo, María — Chamina-
de, Elvira — Cheda, Aurora. 
D. 
Dibujo, Luis —Diz, Manuel — Diez, 
Elv'"a — Díaz, José — Díaz, Eugenio — 
Díaz, José María— Domínguez José — 
Domínguez, José — Domínguez, José — 
Domínguez, José — Domínguez, Rafael— 
Domínguez, Vicente — Durán, Florindo 
— Durán, Julián. 4 
E . " 
Enríquez, Manuel — Escapa, Agustín. 
Fraga, Nicanor — í^reijo, Carmen — 
Ferreiro, Josefa — Freiré, Severino — 
Fernández, Victoria — Fernández, Josefa 
— Fernández, Antonio — Fernández, Ma-
tilde — Fenández, Jesús — Fernández, 
David — Fernández. Emilia — Fernán-
dez. Juan — Fernández, Lola — Fernán-
dez, Vicente — Fernández, Francisco — 
Fernández Eugenio — Fernández, Jobino 
'— Fernández, Segundo — Formóse, Ge-
rardo. ~ 
G. 
García. Manuel — García, Teodoro — 
García, José — García, Delmiro — García 
Francisco — García, Germán — García, 
Manuela — Gamoneda, Manuela — Ga-
moneda, Manuela — Garasola. Francisco 
— Gil, Angel — González, Luis — Gon-
zález,' Manuel — González. Angel M. — 
González, Francisco — Gómez, José — 
Gómez, Manuel — Gros Fidel — Guerra, 
Juliana — Gutiérrez, Sabino. 
Huazo, José. 
Iglesias, Manuel — Iglesias, José —-




Larrosa, Antonio"— Leira: Eduardo — 
Lesmes, Gregorio — Ledo. José María—• 
López. Julio — López. José — López, Gu-
mersinda — López, Saturnino — López, 
Socorro — Losada, Benigno — Lladi, 
María — Lloret, Isabel. 
M. 
Martínez, Restituto — Martín, Fernan-
do — Malvido, Marcos — Mangles, Ca-
talina — Mallón, Manuel — Manso, Cle-
mente — Martí, Alejandro — Menéndez 
Manuel — Menéndez, Tomás — Miguel, 
Pepita — Montes de Oca, Petra — Mou-
re, Elisa — Montero Pepilla — Moya, 
Celedonio — Murillo, Felipe — Muñiz, 
José — Muñiz Paulino. 
N 
Navales, Antonio — Nafria, Bernabé—• 
Ncgrete, Tomás. 
O. 
Otero, Nicanor — Onteriño, .José. 
P. 
Padiu, Jacobo — Pau, José — Paredes, 
José — Páceos, David - - Pata.», Maxiiti-
no — Pazo, Manuel — Pécse, Forcutu •— 
I'erez Gervasio — Pérc-í. K£tai.i»toO — 
Pérez, Lorenzo — Pérez, Genoveva — P é -
rez, Rmedios — Pérez, Guerra— Pérez, 
Cci-areo — Pereda, Sa itia.3) •-• Penu, An-
tón ¡u — Pernaíi, Silvesti»; — Pinera, Ca-
simiro — Prieto, Pedro -•- Prida. Ramón 





Ramos, José —Ramos, Anconij — Ra-
mos, Cristóbal — Ripol. Venancio — R i -
druello, Rosalía — Río Conr autino — 
Rodel, Manuel — Rojo, Sil ve-Te — Rol-
ger, Pedro — Rodríguoi. .losé - - Kod'T-
guez, José — Rodríguez, .'onstamo — 
Rodríguez, Francisco — Rodn^iu z, Fran-
cisco — Rodríguez, Elisa. 
S. 
Sampayo, Modtsto — Rordíguez, Cami-
lo — Sánchez, Juan — Sánchez, Fram iá-
co — Sánchez, José — Saldaña, Egrogo-
rio — Suárez, José — Saez, Bautista — 
Saez, Bautista — Saez, Bautista — Saez, 
Bautista — Seballo, Leopoldo — Seque:-
ro, José — ^eguí, Paulino — SorribfcK. 
Francisco — Suárez, Víctor — Suárez, 
Víctor — Juárez, José — Suárez, Feliz 
Tamargo, Ramón —Tejeiro, Manuie 
— Timóte, Francisco — Timiraos, Anto-
no — Toledo, Rosendo. 
V. 
Várela, Jesús — Valles, José — Va!, 
Miguel — Vázquez, José — Vázquez, An-
tonio — Vázquez, Nicolás — Villar, Ma-
ría — Villasonte, Miguel — Vidal, Juan 
— Villar, Leandro — Villares Manuei 
— Villa, Segundo la — Villar, Manuel. 
Z. 
Zardiv Federico. 










V a p o r e s d e t r a v e s í a . I V A P O R E S C O R E E O S 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía 
I M REAL INGLESA 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 11 de Agosto á las tres de la tarde 
•1 v«por de doble hélice 
"SEGURA" 
Lar eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoiej. 
fiervicio esmeraao. Los pasajeros de 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de S tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de 1?, 2.1 y 3; 
Para VERACRUZ: H 27.85—2} 17.25—3; 12.1D. 
Para TAMPICO.... li 33.15—2.' 17.25—3.' 12.10. 
Precios en oro español. 
Acudir á sus consignatarios-, 
D U S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G D H I E K , 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o 4 4 8 . 
áe la Coipia TraMííjc? 
c 1819 
H A 1 5 A X A . 
8-8 
Coinr¿píe Géiieralt I r a s a t o U p e 
b 
«AJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L G O B I E R N O F R A I Í C E S 
LA NAVARRE 
CaDitán PERDRIGEON *• 
Este vapor saldrá, directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N 1 - N A Z A I R E . 
el día 15 de Agosto, á las i de la tarde. 
toV^ML'?""8* ? Pasajeros para dichos puer-roni v- i Ka. 8ola-niente para el resto de E u -
l l y la A-n^rica del sur. 
13 v ?frea- se recibirá Ontcnmc-B*e los días 
Loa k,̂? fuelle de Caballería, enviffrf» 8 tabacos y Picadura deberán •««.rie preclaanratr amarrados y sellados. 
t*rio-má8 P01"1061101,63 informará su consigna-
Ernest Ĝ ye 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o l i o 
19-24 J l 
A N T S S D E 
M T T O I T I O L O P E Z Y Ca 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
Esldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto & las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flf»te corrido v con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
.Las palizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
tíe reciben los documentos de embarque 
basta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
c í a 1 9 - • , 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
BUENOS AIRES 
oapitiiu A L D A 3 I I Z 
saldrá para Veracruz sobré el 17 de Agos-
to, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Llamamos la atención rte los señores pa-
sajeros, nacía el articulo 11 del KeRiamemo 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros íeber&n escribir soore to-
dos los bultos d¿ =u¡ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
| con la mayor claridad." 
| Fundándose en esta uisposidóa la Coinpa-
• fila no admitirá bulto alguno de eijuipdje 
que lleve claramente estampada el nom-
bre 7 apellida ac su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
NOTA-—Se suvierte & lo» «Oorea pasaje-
ros que en el raue/le de la Machina encon-
trarán los vapt-res lemolcadores del we.lor 
Bantamarlna, di îivizstos á conducir el pa-
seje á. Dorao. meüiante e! págo de VEINTK 
CUNTAVOS en p:=.ta cada uno. los dios de 
salid i desde las liex hasta, las dos ae ia 
tarde. 
El equipaje lo recibe «cratuitamente la 
lancha "Gladiator" en ei muelle de la Ma-
china la víspera y el día ae la salida, hasta 
laja diaz W ma*3"1-
Nota.--Eeta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el B, D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
V a p o r e s ^ c o s í e r o s ; 
C. J480 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1J1. 
L I N E A C A N A D E N S E 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
B 0 R N U 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos y con todos los adelantos modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
T a m p i c o , 
V e r a c r u z 
y P r o g r e s o 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 16 de Agosto. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L B A . C O N 
San Ignacio 5 0 , altos. 
ettM 
E M P R E S A 
VAP0EE8 CUBANOS 
C A R L O S J . T R Ü J I L L O , S. « C . 
antes 
M e n é n d e z y Cp . de Cienfaegroá. 
V A P O R 
PURÍSIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guay: bal, 
Manzanillo j Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 14 de Agos to . 
Para más informes dirigirse á la Agetña 
en Obispo núm. 36, entresuelos, 
Habana. Agosto 1 de 1907. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8. en C. 
i 
ama us uhibíii 
durante el mes de Agosto de 19U7. 
V a p o r HABANA. 
por el vapor alemfla 
E l vapor ANDES er d^ rápido andar y 
provisto de Imenor» corrales e inmejoraoie 
ventilación, lo que le nace muy aprop6siio 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda 1 los señores Importadores 1 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 caoezas ae gran-
ftML 
Para más informes dirigirse á los consig- I 
natarioa 
H E I L B U T y R A S C L y 
San Irnacio 54.—Apartado 729. 
C. x ' ^ 26-1AM. [ 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , Gri-
bara , M a y a n , .Baracoa, G - u a u l á u a m o 
isolo a la ida) y Saut ia^ode OtfDa. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , O i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , ¿áa^ua de T á u a m o , G u a n t á n a -
mo j Satitiag'o de C u b a , retornando 
por .Baracoa, Sasrua de T á n a m o . Gri-
bara , B a ñ e s . V i t a , Cribara, nueva-
mente, y H a b a n a . 
V a p o r P E V í T A S 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a » , P u e r t o P a d r e , GH-
bara, Mayar i , B a r a c o a , G u a n t a u a m o 
(solo á la idai r Sant iago de C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA. 
SAbado 81 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á n a m o , 
isoio á l a idaj y Sant iago de (Juba. 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los/martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
""Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E J E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á ^agua y viceversa 
Pasaje en Primera $ 7.00 
Idem en Tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.-0 
Mercadería ü.50 
(Oro americano) 
¡>e Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera 510.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.3ü 
Mercadería. . . ü.5ü 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira & 50.52 
Para Caguaguas á 0.57 
Para Cruces y Lajas & 0.61 
Para Santa Ciara y Rodas. . . . a 0.76 
(Oro americano) 
NOTAS 
C4.RGA D E C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Gnantánamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puene Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
Ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Olí Refinlng Company", y la "Nue-
va ^¿brlca de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo quo 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuidado para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
bjendo en varias localidades del interioi 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reqv!-
sitos. 
Hacemos público, para general conocí' 
miento, que no será admitido ningún bul-
lo que á. juicio de los señores Sobrecargoa 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en O. 
C 1481 78-1JL 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l Vr^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los HJNÍJ3 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y »u de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
v CATALINA D E GUANB 
(Con trasbordo) 
y C O K T E S 
saliendo de este último punto los M15R-
' C O L E S y SABADOS á las » de la ma-
iíana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
! Esatción de Vlllanueva. 
Para más informes acúdase á la Com« 
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) I 
C 1482 78-1JT. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O I I E s : 
Hermanos Znlüeta y Bíai i j (Ma m 2) 
Cl8y5 ' 26-22JI 
DIARIO DE L A MAKINA.—Edición tarde.—. 14 de 1Ü07. 
H a b a n e r a s 
M O T A S 
Recibo y copio: 
"Sr . Cronista Jel Diario de la Ma-
rina : 
E l día 24 del corriente dará camion-
m la segunda .serie de Conciertos His-
téricos inaugurados por esta organiza-
ción en 1905 con un éxito superior á 
nuestras humildes aspiraciones. 
Dicha segunda serie abrazará Ingla-
terra, Escandinavia. (Suecia, Noruega 
y Dinamarca), España y América, 
(Estados Unidos, Méjico, Brasil y Cu-
ba). 
Como la experiencia nos ha demos-
trado los inconvenientes que trae con-
sigo el envío de las localidades á los 
•.iomicilios de los i'nteresados, hemos 
creído amparar mejor los intereses de 
tados haciendo la distribución p?rso-
nal. á cuyo efecto quedan invitados los 
amantes de estos Conciertos á pasar 
por la dirección de la Randa Munici-
pal (Zulueta y Genios), desde mañana 
jueves, y todos los demás días hábiles, 
hasta el 23 del corriente, de 9 á 12 a. 
m. y de 2 á 6 p. m., donde por cada 
ejemplar del folleto explicativo que 
adquieran le serán facilitadas la admi-
sión á toda la serie de cuatro Concier-
tos. 
De usted atentamente. 
6'. M . Tomás . " IíOs Conciertos Históricos, para cuya 
celebración se ha escogido, como el otro 
año. el gran teatro Nacional, ^stán lla-
mados á un éxito brillantísimo. 
Toda la Habana, la Habana culta, 
elegante y distinguida, acudirá á dis-
frutar de esas tardes musicales de la 
popular y simpática Banda que tiene 
por director á maestro tan experto y 
tan entendido como el señor Guillermo 
Tomás. 
Una inesperada complicación hizo 
ayer de urgente, imperiosa necesidad 
(pie fuese operada, sin pérdida de tiem-
po, la señora Herrera de Morales. 
Operación que le fué practicaba du-
rante las últimas horas de la tarde con 
el más feliz éxito. 
La salud de la bella dama es tan 
delicada en e-1 momento actual que se 
le prodiga una asistencia facultativa 
esmeradísima. 
Toda una familia, cariñosa y solíci-
ta, vela incesante en torno del leeho^de 
la dulce Lelia Herrera. 
Quiera el cielo devolverle la perdida 
salud. 
Que será también devolver la tran-
quilidad ai seno de un hogar de amor, 
de juventud y de venturas. 
Es t á en la Habana, donde ha venido 
á pasar el período de vacaciones de los 
tribunales, el joven y distinguido ma-
gistrado de la Audiencia de Oriente 
doctor Luis de Cubas y Serrate. 
Permanecerá en esta ciudad, donde 
soai tantos sus amigos, hasta fines de 
mes. 
Sea bienvenido. 
Guarcabacoa está de fies;a. 
Fiesta tradicional en honor de su pa-
trona y tutelar, la Virgen de la Asun-
ción, cuyo culto encuéntrase tan ex-
tendido en la villa de Pepe Antonio'. 
Esta noche, según vieja costumbre/ 
será trasladada la iinágen desde la ca-
sa de la señora camarera hasta la igle-
sia parroquial, donde se cantará una. 
Salve y á continuación las Letanías, to. 
do á gran orquesta. 
Mañana es la fiesta solemne. 
Empezará á las nueve de la maña-na, 
después de la misa de comunión, ha-
ciendo el padre Calonga, actual Rector 
de las Escuelas Pías, el panegíricp de 
Nuestra Señora de la Asunción. 
Por la tarde, á las cinco, saldrá la 
procesión por las calles de costumbre. 
Fuegos artificíales, retretas y bailes 
completarán los tradicionales festejos 
en honor de la excelsa patrona de 
Guanabacoa. 
Muy amablemente se sirve invitar-
me para las grandes funciones reli-
giosas de la Tutelar el respetable pá-
rroco. 
Muchas gracias. \ 
He tenido el gusto de saludar, pre-
sentado por un distinguido compañe-
ro, á la señorita María Salomé Aina-
do. 
Trátase de una profesora graduada 
de la Central de Madrid y de la 
Normal de Oviedo que acaba de llegar 
á la Habana para consagrarse al ma-
gisterio. 
Muy culta y muy ilustrada, es se-
guro, me permito asegurarlo, que ha-
rá carrera. 
Yo así se lo deseo. 
Ecos de un bautizo. 
E l bautizo d la encantadora niña 
Troné, hija de los distinguidos espo-
sos Euila Tejada y José Cañi le , muy 
estimados en la Perla del Sur. 
Recibió la sublime gracia de ma-
nos del nuevo Obispo de Pinar del 
Ríp y fué confirmada por el Obispo de 
Cienfuegos. siendo sus padrinos el 
presbítero señor Jcsé A. Barra y la se-
ñora Irene Martínez viuda de Tejada. 
Un porvenir de dichas y alegrías de-
seo para la nueva cristianita. 
Y para sos padres, mis felicitacio-
nes. 
Esta noche. 
Realízase un canje teatral. 
La Compañía Burón-Casadp, que es-
taba en el Nacional, se traslada á Pay-
ret para inaugurar la nueva temporada 
con el drama Expiación del señor Vá-
rela Zequeira, 
Y eJ Cinematógrafo de Chas Pra'da, 
q\ie funcionaba en Payret, pasa al Na-
cional, 
Celébrase en el Conservatorio Nacio-
nal la distribución de premios, 
Y la boda, en la iglesia del Cerro, de 
la bel l^ma Sarita .Miró y el coman-
dante de la Guardia Rural señor To-
más Aivnntrong, 
A las nueve. 
f.vrioue F O N T A N I L L » 
TEATRO ALBISÜ 
Hoy 14 de Agesto, función por tandas, 
J^a v i d a a l e g r e . 
L a g a t i t a b l a n c a , 
Jbl b a r b e r o de S e v i l l a , 
Nociies Jeatraies 
Hoy miércoles 15 comienza la nueva 
temporada del fotocinematógrafo del 
popular Chas A. Prada que tanto se 
ha distinguido en la amenidad de sus 
espectáculos. 
Habrá muchos atractivos de vistas 
sorprendentes y las más serán del gus-
to del público por su igualdad y cla-
rísima luz. # 
Se sabe que hay gran espeetación 
para el debut de la nueva empresa en 
el teatro Nacional, donde se espera un 
lleno. 
P. G. 
Vida alegre, Gatita y el Barbero de 
Sevilla, para esta noche. Mañana, be-
neficio de Antonia Cidoncha cuya fo-
tografía engailana la Vida Teatral de 
E l Mundo de hoy. Gigantes y Cabezu-
dos, nuevas jotas que cantará Consue-
lo Baíl lo; La Trapera, nuevos bailes 
y nuevos trajes que lucirá María Co-
nesa; y por último Congreso Femi-
nista. 
Programa lleno de atractivos que 
justifica el constante pedido de lo-
calidades para la función de mañana . 
E l viernes. La Dolores. 
T. 
P A Y R E T ' 
Nueva campaña en Payret, 
Campaña que promete, porque la 
reaUzará la compañía de Buróu, 
E l debut está anunciado para hoy ¡ y 
con excelente acuerdo, se ha elegido 
*4Expiación," drama del periodista se-
ñor Vye la Zequeira, estrenado con 
gran éxito éh el teatro Nacional; dra-
ma que no hemos visto todavía, pero 
que, á juzgar por los elogios que le 
tributó la, prensa, es una obra emocio-
nante, y sujestiva y artística. 
Burón no se ha limitado á recibir el 
libro de Zequeira; ha recibido también 
aigunos otros de autores aún novéles, 
pero que parecen prometer alguna co-
sa buena, y tiene en estudio unas cuan-
tas obras,«que irán sucesivamente des-
filando por las tablas de Payret. y que 
á más del atractivo del estreno, ten-
drán el de ser producciones de los jó-
venes de casa. 
Quiera Dios sean excelentes. 
Por lo*pronto. Burón bien se merece 
nuestros plácemes. 
Y bien merece ttmi'bién que esta no-
che se le llene el teatro. 
De Expiación, hablaremos mañana. 
B. 
MARTI 
Motensipcosis—se llamaba la pelícu-
la que anoche estrenó .Martí; es de 
Pathé, de gran mérito y de preciosos co-
lores. 
La Coreana sigue recibiendo aplau-
sos; nos gusta más bailando que can-
tí.ndo, y es preciso reconocer que toca 
magistralmento las castañuelas. 
FA trio, como siempre; insuperable. 
Para esíta noche, i streno de la pelí-
cula "Venganza de inquilinos." 
Y la Coreana cantará nuevos con-
plrts de aciualidad. 
Se nos olvidaba: se pondrán 18 vis-
tas en oada tanda: y ya es poner, por 
lo muy poco que la entrada cuesta, 
L . de V. 
\ 
L A O C A S I O N U P I N T A N C A L V A 
Y como además do esto no se presenta con mucha frecuencia, sobre todo, 
la ocasión de adquirir onzas á S pesos, conviene que las familias todas de la 
Habana no dejen pasar por alto la aportuoidad que les brindamos de surtirse 
de magníficas telas, exnléudidos vestidos, etc., etc., por menos de la mitad 
de su valor. 
NUESTRA L I Q U I D A C I O N ES V E R D A D , pnes las reformas que aquí se 
harán nos obligará darlo todo á como quiera.^ 
cSV C o r r e o d e ¿ P a r í S j O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A CASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 1754 . 26-lAg, 
B a s e - B a l l 
Tercer juego. 
Mañana jueves l levarán á cabo los 
clubs •Almendares" y "San Francis-
co el desafio de la serie. 
Este promete sef interesante. 
Demanda de Pitchers. 
En su sección " S p o r t " nuestro co-
61 Pavana Post," publica ib 
.siguien e: "Aquel viejo adagio de 
que el "dinero habla" parece que nb 
resulta verdad en el mundo basebole-
ro. La cuestión de sueldos, que gra-
dualmente se han 'ido aumentando 
ano tras año, hasta que va hoy fígu-
fcuren miles de pesos, ha sido anun-
ciada en varias formas por los mana-
g^rs de las granOes ligas, con o-bjeto 
de hacerse j l e un "buen material " 
pero parece que todos esos esfuerzos 
resultan inútiles y que no hav dinero 
]*ara conseguir la clase de hombres 
que desean los magnates del Ra^p 
Ball . " • 
Miles de jóvenes americanos andan 
por estos mundos buscando trabajo 
que les propoTciones un peso al día. 
Otro número más crecido bucan él 
Aodo de ganar cinco diarios y miles 
de miles, llenan el mercado y sobre-
pasan la medida de la demanda en 
busca de sueldos más crecidos. Km 
cambio en c¡ Pase Bal l hay puestas 
que dan $10 diarios y no se en-.men-
tra?1. hójniri'fs que los ocupen. Hay 
una carestía tremenda de jugadores 
de Base Badl en todos los Estados 
Unidos y Paitan pitchers. Los mana-
gers que tienen un buen "pi tch ing 
s taff" lo conservan como si fueran 
oro. Xo es que el arte del Base Ball 
esté en decadencia, pero hay que 
reconocer que los jugadores de hoy 
juegan más y mejor que los de hace 
treinta años. La competencia es tífn 
terrible que apenas despierta un j u -
gador ya está contratado. 
Casi todos lo steams tienen un lu-
gar débil que en vano tratan de lle-
narlo d-.irante la temporada. Los 
grandes sueldos que se pagan en las 
grandes Ligas han quitado á los ma-
na ges todo el buen material que te-
n í a n ; los han debiltado y cuando tra-
tan de aumentar la carnada para con-
servar sus peces grandes, se encuen-
tran con que el pez ha desapareci-
do y pierdan utilidades y jugadores." 
E l "Spi t B a l l . " 
Del' interesan-te semanario "Spor-
t ing L i f e " tomamos esta protesta he-
cha por el Manager del "Chicago." 
Fielder Jones, contra el uso de "Sp i t 
B a l l " ó sean las bolas que el pitcher 
haimedece con saliva antes de lanzar-
las al bateador. E l artículo dice 
así : 
"Aunque dos " s p i t " ball pitchers 
le ayudaron á ganar el campeonato 
de la Liga Americana y uno tíe ellos 
fué responsable por la victoria que 
obtuvo el " W h i t e sox" adquiriendo 
eJ Championship del mundo el otoño 
pasado, el Manager Fielder dones de 
esios mismos champions. está en favor 
de que desaparezca de una vez eí uso 
del " s p i t " ball. "Hace dos años qne 
le adver t í á Coniisky los daños qne 
causa i ía el "sp i t b a l l . " dice Jones, 
él en contestación se echó á reír y me 
dijo que el Base BaM estaba en una 
era de prosperidad más grandiosa 
que nunca. Esto podrá ser verdad, 
pero yo nio tendr ía incrfriveniente en 
apostar algo á que si se suprimiese el 
" sp i t b a l l " iría más gente á presen-
ciar los desafías de Base Ball . Cornis-
ky formaba parte de la Comisión de 
Reglamentos cuando le rogué que in-
sertara, una ley prohibiendo al pit-
cher que humedeciese la bola, pero él 
creyó que mis temores eran infun-
dados, 
" E n mi opinión el " sp i t baH" es-
t á ccasi'cnando 'graves perjuicios al 
deporte. En primer lugar, no es na-
tural y en segundo, no es limpio. Mu-
chas personas no a^isteii á los desa-
fíos porque les disgusta ver al pitcher 
babosear la bola. E l uso del "spi t 
b a l l " demora por otro lado los jue-
gos, porque los pitchers que lo em-
plean pierden mucho tiempo humede-
-ciendo la pelota. Otra razón es que 
cuando un "sp i t b a l l " pitcher tiene 
un buen control sobre su "sp i t t e r , " 
el team opuesto puede considerarse 
afortunado si le da un hi t . No sé lo 
que dirán otros, pero yo considero que 
un hit á un " sp i t b a l l " es simplemen-
te cuestión de suerte. Los " f ans" 
se volvieron locos de contento en el 
juego celebrado el miércoles, donde 
hubo mucho palo y los fiolders tuvie-
ron ocasión de hacer espléndidas co-
gidas," paradas y tiradas. Eso es Ba-
se Bal l . 
"Po r otro lado, cuando un pitcher 
que usa el " sp i t b a l l " está en el box 
es más fácil que los fielders que es-
tán de t rá s cometan más errores, á 
(•< rsecuencia de lo resbaloso que se 
pone la pelota. Más aun .un fielder, 
cuando tiene otra clase de pitcher sa-
be poco más ó menos donde coloc^r-
ec para esperar el batazo, mientras 
que con un pitcher de "spi t ha l l " , 
esto ok cosa de adivinarse. Un hit-
1er zurdo, puede pegar á la derecha 
y viej versa. Díeese que no hay que te-
mer á los "spi t b a l l " pitchers. porque 
no pueden controlar la pelota y este 
juicio á mi entender ps r idículo, por-
que un buen lanzador fie "spi t h a l l " 
tiene tan buen eontro*! de la bola co-
mo otro pitcher cualquiera. Hace dos 
años cuando hice mi primer protesta j Soledad le ̂ ^ P ^ ^ S 
contra el "sp i t ba l l . " Clvesbro y Ho- de la cabeza al , 11!! " a u s á n -
oedo, vecino de Aguda Hb , causan 
dolé una herida de pronóstico menos 
^EMesionado quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
MKNOR LESIONADA 
E l doctor Juan Sánchez, se ha he-
cho caigo de la asistencia médica de 
la niña María González, de 5 anos de 
edad, vecina de San Jacinto numero 
well eran prác t icamente los únicos 
pitchers que exist ían de esta clase de 
lanzada; hoy tenemos á Walsh y 
Smith, en "Cleveland;" á Liebhard, 
Berger y Rhodes en " F i l a d e l f i a " ; 
á ü y g e r t e n , en " N e w Y o r k " ; á Orth 
y Biockett. en " B o s t o n ; " á Winter y 
Pruit t , en " D e t r o i t ; " á Mu'Uin y W i l -
lett y en "San Lu i s " , á Howell y 
Morgan. | 
VDentro de un año tal vez s'e du-
plique el número y dentro de unos " ^ tuvo la desgracia de can 
sarse una herida en la cara palmar cuantos años todos los pitchers usa-
rán esta tirada que tanto daña al 
sport. Si la Liga da o r d í n á los um-
pires para que retiren del campo á 
todos los pitchers que usen la saliva, 
en poco tiempo morirá esa práct ica 
indecente, y entonces veremos (pie se 
acaban esos pitchers que no poseten 
ot^a cosa más que mucha agua en la 
boca para humedecer la bola." 
Mendoza. 
derecha, con los fragmentos de una 
botella, al caerse en el patio de su do-
| micilio. 
E l hecho fué casual. 
HERIDO MENOS GRAVE 
En la casa de salud " L a Purís ima 
Concepción" fué asistido por el doc-
tor Bftada. el blanco Ju l ián Mena 
Pérez veciní? de Concepción 40, en 
San José de las Lajas, de una herida 
causada por proyectil de arma de fue-
go en la mano izquierda, siendo esta 
lesión de pronóstico menos grave. 
Según el paciente el daño que su-
fre se lo causó él mismo al disparár-
sele un revólver que estaba exami-
nando. 
POLICIA DEL PUERTO 
DESERTORES 
l.os tripulantes del vapor inglés 
En Batabanó se suicidó ahorcan- "Somara" Harry Coyle y Harry 
TEATRO MARTÍ 
353 333.-o x - o s a . -A- c l o t y O * . 
; ¡T ANDAS!! ; ¡T A M > ASI I 
Vistas Pathé —El Trio ttubberfield.— El 
gran MONTEOSE. 
¡EXITO! — la Bella Coree na.—¡EXITO» 
Couplets y bailes españoles. 
.LXETA 20 tts. TERTULIA 10 cts. 
Tandas!! Tundas:! 
DE LA GUARDIA RURAL 
dose, el vecino Antonio Acosta y Del-
gado. 
—El Teniente coronel Peña, comu-
nica do Gamajuani que de la partida 
levantada en aquel lugar ha sidv 
muerto Manuel González, prisionero 
Lorenzo Borges, detenidos por la po-
licía Mamerto Triana y Sebastián Mo-
ré, y presentados á la Rural y la po-
licía, Ar turo Mendoza que fungía de 
Jefe de la partida y Alberto Rojas 
(a) Charles y Generoso Hernández. 
—-El Jefe del Regimiento número 
3, comunica de Santiago de Cuba, 
que ayér fué detenido por la policía 
de aquella ciudad, el individuo nom-
brado Salguero, que mandaba la par-
tida de Guineo Morado. 
íohnson fueron detenidos por la po-
licía del Puerto á petición del capitán 
de diclo. buque por ser desertores del 
mismo. 
DETENIDO 
Evaristo Betancourth fué detenido 
á bordo del remolcador Marqués de 
Balboa", por haber desobedecido al 
policía del Puerto Manuel Saraza. 
U N MENOR PRÓFUQO 
E l menor Nicolás Echevarr ía , (pie 
se encuentra prófugo del domicilio de 
sus padres. Santa Elena número 24, 
Cienfuegos, fué detenido'en los mue-
lle;; por el Inspector de la Aduana 
número 24. 
Dicho menor llegó á esta ciudad 
procedente de Cienfuegos, en el va-
por "Caridad Padil la" . 
Por la policía del Puerto después 
de levantar el acta correspondiente, 
fué puesto á disposición del señor 
Alcalde Municipal. ' 
HERIDO 
E l jornalero Francisco Cardona se 
de 18 anos de edad, vecino de San ! só una her¡da eu la pierna dere-
Miguel numero 203, de una intoxica-1 cha al serle cojida esta entre una 
pión de pronóstico grave, originada i lancha v mia iin^ada de sacos, tra-
por fósforo industrial. bajando á bordo del vapor america-
CRONICA DE POLICIA 
INTOXICACION GRAVE 
En el Centro de Socorro del se 
guúdo distrito fué asistido ayer no 
che él blanco Manuel García Pérez, 
Refiere García Pérez, que otro de-
pendiente de la propia casa en que él 
trabaja, le dijo que no comiera de la 
carne que habían cocinado, pues ha-
bía visto dentro del caldero de la 
misma ,una caja de fósforo, lo que él 
tomó á guasa, pero á los pocos mi-
nutos de haberla comido se sintió con 
fuertes dolores de estómago. 
La policía levantó atestado de este 
hecho, y dió cuenta al señor Juez de 
guardia. 
DETENIDO POR HURTO 11 
Debajo de una cama de la casa. Ma- ' • 
loja número 88, donde se había escon- ¡ • 
dido. fué detenido el blanco Narciso 
VaRlés Delgado, el que era persegui-
do por don José Pérez Frades, que lo 
acusa de ser el mismo que en primero 
de este mes, lo sorprendió robando la-
drillos en la fábrica en construcción 
calle de Benjumeda esquina á la cal-
zada de Belascoaín. 
E l detenido fué remitido al Vivac 
para ser presentado hoy ante el se-
ñor Juez Correccional del primer dis-
t r i to . 
LESIONADA GRAVE 
En la calle del Sol esquina á V i -
llegas fué anoche arrollado por la 
guagua número 13 de la línea de Be-
neficencia y Muelle de Luz, el blan-
co Manuel San Martín, vecino de Ha-
bana número 11, causándole lesiones 
de pronóstico grave. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia, quien se 
consti tuyó en el centro de socorro. 
E l conductor de la guagua fué de-
tenido, y el hecho aparece casual. 
A M E N A Z A S 
Charles Nelson, capi tán del Dique 
flotante se presentó ayer tarde en la 
Estación de Policía de Regla, mani-
festando que tiene pendiente un j u i -
cio en el Juzgado Municipal de aquel 
barrio con don Oscar Lunar, y que es-
te individuo le ha amenazado con 
darle una mano de palos, si pierde di-
cha demanda. 
no "Havana", ingresando en la casa 
de salud " L a Pur ís ima Concepción". 
^ ^ ^ ^ ^ ^P-O^^^O^-^O 
i i i a t a | 
^ Contra el malestar económico • 
f hay tan solo un remedio, que es- v 
S íá al alcance de todo el mundo • y que es bueno que se conozca, a 
f Hacer sus compras en la gran a 
casa de tejidos L A FILOSOFIA ^ 
que, es el sumum de la econo- \ 
mía. é 
que 
R.VSGO DE TERNURA.—Un H' 
joven nuperaln/ .María Te^ ^ \ 
había de ser madre de María A*' \ 
ta. v;igal)íi por «•! janlí , , de su ^ 
abierto al público, viú en lln . 
piedra, p t lido mt iv d j . - ^ , ailC0| 
pobre mujer dormida/ 1?C' 
Sin duda había ifído vencida 
enervamiento atroz, pue.s el 
un tierno niño (ju,. tenía em^0 ̂  
brazos no bastaba á sacarla H ^ 
en (pie se hallaba sumida. 
La emperatriz, que á la sa^ 
ha eriaii'lo al archiduque José ̂  ^ 
e.jonó con el llanto de aquel ¿g6 
tendría próximamente la misná0'H 
que su hijo. a 
Tomóle en sus bracos. tenienH 
dado de no despertar á la madr00'1'' 
dió el pecho, con gran asombr"^' 
ama que le acompañaba llevan!] ^ 
príncipe imperila. Urj 
Antipatías inexplicables 
cuenta de María de Mediéis 
podía ver, ni en pintura lag . 
aunque disfrutaba con el oír y ̂  
templación de las demás floreg 
A Era.smo le entraba fiebre con 
lo oler el pescado. 1 S(" 
Los eclipses de luna influían 
salud de Bacon de manera 
alarmante. 
E l rey polaco Ladislao huía de 
manzanas como de la peste 
Con la carne de cerdo aeontecial, 
al Mariscal D'Albert lo que á los 2. 
hometanos. fióles observantes del Ko. 
rán. 
La presencia de un gato espantaba; 
Enrique ÍII de Francia; la deunalifc 
bre, á Ticho Bracbe y al duque dj 
Espernon: á la vista de los berrij 
temblaba Esealigero; á la de una mu 
jer, el Czar Juan I I , Al agua, patos !— 
—Se tiró á la mar mi novio.. 
— Y por quév? . 
—Tras una prenda! 
^ D e tal valor? 
—Un cigarro 
pectoral de La Eminencia! La nota final.— 
Tomando •declaración un juez a m 
gitano que había presenciado el 
nato de un individuo, le dijo: 
—¿Y usted que vió? 
—Las cstrei/ns úsr cielo, porqués! 
empezar la pelotera me dieron m 
hofetá que me dejó-sin sentía. 
en Ij 
^traña n 
La Noche teatral.—Empieza hoy 
su temporada en el gran teatro Nacio-
nal la Metropolita^ Co. bajo la direc-
ción del amigo Chas Prada. 
Hay tres tandas. 
Consta cada una de catorye vistas ci-
nematográficas, ora cómicas, ora dra-
máticas, y todas, por igual, proceden-
tes del famoso Pathé. 
A peseta la' entrada para cada tan-
da, con derecho á ocupar luneta. 
Y lo.s palcos, un peso veinte centa-
vos. ' 
Amenizará el espectáculo el sexteto 
de Torroella, el indispensable Torroe-
lla, que hará gala de su repertorio ina-
gotable. 
En Payret inaugura esta noche su 
temporada la Compañía Burón-Casa-
do con el drama Expiación del señor 
Várela Zequeira. . 
En Albisu tres tandas. 
A las ocho: La vida alegre. 
A las nueve: La gatita blanca. 
A las diez: E l barbero de ¡Sevilla. 
Y el viernes. La Dolores. 
En Martí habrá vistas, t rabajará el 
trío Stubberfield, oe presentará de nue 
EL JEUEZANO 
HOTEL, CAFE V KHSTAURANT 
de Francisco C, Laiaa .̂ 
CENAS A 40 C M T A V J S 
Todas las noche? basta la L *̂ 
II(>V: l í ee f t eack Criolla. 
í óchelos <!e sardinas. 
Arroy. blanco, 
i'osl re, pan v c afé. 
I'xtra. Arroz ron polio 
Hoy «xa/.pacho á ío las honw. 
Los del campo no olviden que aqí 
l iemn su casa llegando á la Habana. 
F * T r c L c 3 . o 1 0 2 5 





¡ ¡ G H A T I S Ü 
Remitimos por ^ 
, . j , i vo el equilibrista Montrose y cantará 
De esta denuncia se dio traslado k £ " l a bella coreana". 
Juzgado Correccional competente. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
Al transitar ayer tarde por la ca-
llo do la Zanja entre Escobar y G-er-
vasio el pardo Félix Torricnte Ramí-
rez, conduciendo el coche de plaza 
número I,Q56, éste chocó con el carro 
de tercera de un tren de pasajeros 
que en csost momentos pasaba por 
aquel lugar. 
El coche fué voleado» sufriendo 
averías de consideración y el hecho 
fué casual, según manifestación de 
Torriente. 
ACCIDENTE C A S L A L 
Trabajando en la casa en construc-
ción en la calle de la Zanja esquina á 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilhi de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Ajfnmr y Obrapia. 
11316 ' t2ft-7J 
Entre las vistas que han de exhibir-
se esta noche figura una, en colores, t i -
tulada Fantas ía diabólica. 
Nueva en la Habana. 
En Actuálidades se repetirán las pe-
lículas estrenadas anoche y habrá bai-
les y couplets al final de las tandas por 
Rosita Gil . 
Y en A Iba mora va á primera hora 
La guabinita y después E l triunfo del 
obrero. 
Es todo lo que hay. 
Versos sueltos.— 
Se batió e>l gran Julio Rui;; 
á sable, y sacó un rasguñn. 
El contrario, amigo.mío. 
á los dos días se puso 
á detallarnos el lance: 
—¡Le di un sablazo menudo 
en mitad de la cabeza! 
—Es verdad,—contestó Julio,— 
pero el mío fué mavor. 
—1 Si no me dió usted ninguno! 
—Sí. hombre, s í ; después del lance 
le prdí -á usted treinta duros. 
Rafael M . Liern. 
M GAUSZ Í I I M 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i , 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e * 
n í i d a d . - V e n é r e o . — S í 
f i l i s v H e r n i a s 6 oue* 
b r a o u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 4 5. 
4t* HAIiA.MA. *V 
i : : 26-1A» 
casa cahe « 
v Amargu1* 
saleta y P»¡ 
sillo, comedor, seis cuartos, d0S.Da Vi.ntí 
inodoros, cocina y escalera indeVe a 
para la azotea. Otros informes. En 103 .7̂, 
casa de los Sros. antecón y Comp. «n uu 
e^tán ais llaves. 
U 6t-^L
K ? T %
rreo t ' ™ * ^ . 
nuestro 
iiu.strado con lista * 
precios y al A " / ̂  f 
ENCALAS Autóp ^ 
para graduar ia ^ 
r . i ed mismo puede^ 
moverse de ^ f , ^ 
oir un LENTb 6 ^ 
PKJUELO arreglado 
su vista. . 
Todos los días eg¡ ¡ 
inos por correo n i ^ , 
Espejuelos fabritau 
en eáta cas». rV 
S I L , primera-^ " 
mera. 
Gemelos de larg* ^ 
ta. Barómetros. ^ 
metros y otros ra* . 
artículos aue vera 
en u uestro catalogo 
fí. O o u z a l e s y C009' 
OBISPO 54. APARTADO 





E G l D O S . A j f 
Se cortan patrones Por " V * * 1 * 
lb370 alt 
| - - - — — ^ |¿JlU 
laprenU v Lstereotipu del ^ ^ J } ^ 
tt día 
T e . ^ 
o sn t0,1i' u Pak-
tolWe . 5C' % 
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DIARIO DE LA MARINA 
" " j í a v a n a . A u g u s t 1 4 . 1 9 0 7 
D B P R B C I A T E D M A R K E T 
jf would seera that we are done 
•th armed bands, for a while. at 
\ast. Until the next attempt, then, 
wc'll have perfeet tranquihty 
throughout the length and breadth 
0f the republic. 
To be sure, the epilogue of the 
latest convulsión was a proclamation 
ty the mayor of Camajuaní which is 
f gem. That mayor is beyond price. 
H 3 offers fifty dollars a head for 
inen-in-arms. according to that pro-
clamation. Our readers must agree 
that human live stock could not be 
further depreciated in the market 
•Why, for that figure you couldn'vt 
have bought an African negro fr^sh 
from th3 coutinent in the infamous 
times of the slave-trade! 
P R E S E N T C A L A M I T I E S 
The following editorial, like the 
foregoing, is translated from our 
Ppanish columns, 
The reappearance of yellow fever 
5n Cie^ñfeugos is a calamity which 
íaken together with others from 
jwhich we are suffering, makes our 
present situation somewhat disa-
greeable. 
The first question which naturally 
oceurs to us is: if things like the^p 
had happened under the republic, 
pr3vious to intervention, whatí 
wouldn't have been said of the in-
capacity of the Cubans to govern 
themselves and of the dang^rs which 
on that account threatened the Unit-
ed States? * 
A telígram to E l Llundo states: 
"Among the American soldiers there 
is a terrific panic. Many have left 
their eamp, abandoning in their flight 
even articles of personal use." Of 
course it was because thos3 articles 
might be infected* yon know, and 
anyhow, they'd hamper a man 
running. 
Now the soldiers of Spain were 
neither so far-seeing ñor so valiant. 
For fear ^ f violating that r?gula-
tion which reads: ''The devise of 
the military must always be the 
preservation of honor," they allowed 
themselves to die by hundreds and 
thousands, without so much as ut-
tering a complaint. 
J O S E D E ARMAS I L L 
Sr. Josa - de Armas y Cárdenas, 
editor of these "English Pages" is 
seriously ill at his home, Consulado 
80. It is hoped however that thanks 
to Dr. Ortiz he will b^ out again 
shortly. Meanwhile ^liss Irene A. 
AVright, associate editor, has the 
''English Pages "#in charge. 
A NARROW E S C A P E 
Priends of l í r s . Edward A. Kum-
mel, who is visiting in Maine, will be 
pleased to learn that she escaped un-
hurt from the wreck of a street car 
on which she was riding on August 
7th. On the otherhand. Mrs. William 
H. Eliot, with whom she was at the 
timer Mras less fortúnate and sustain-
ed serious injuries. Mrs. Kummel 
jumped and freeing herself from the 
wreckage, avoided being hurled 
against a telegraph pole against which 
the car was thrown as the resulfof 
a violent head-on collision between 
it and another. The accident oceurred 
at Kenards Córner on the' Atlantic 
Coast line and not far from Eliot, 
Maine, 
POCKETFÜL OF D E C R E E S 
Special to the Diario 
Madrid, August 14.—The minister 
of war has left for/ San Sebastian 
with some decrees for the king's sig-
nature. 
ACTOR S T A R T E D A FRÜIT STORE 
Heavy Tragedian—It was a stre-
nuous time we had at Ridge. When 
I coiuxted all the lemons that had 
been thrown at as on the stage they 
numbered o ver a bushel. 
Sweet Singer—But was tihat not 
discouraging? 
Heavy Tragedian—Not at all. "When 
the show busted up we took the le-
mons and opened a fruit stall. 
BEBEIS ARE ALL IN; 
HELO FORJAFEKEEPiNG 
Mendoza, Leader of Camajuani Band, 
Surren'dered.—He Was Wound-
ed in Fight. 
S A L G U E R O C A P T U R E D 
Generáis Were Willingi to Aid Gover-
nor in Downing Bandits.—All 
Quiet Now. 
The authorities made a pretty fair 
haul of bandits yesterday when Men-
doza, the leader of the Camajuani 
gang was broughi in wounded and 
Salguero, the chief of the Santiago 
lot was captured at San Luis. 
The four members of the band of in-
surrectionists of Camajuani, Santa 
Clara province, who escaped when the 
rural guárd attacked the group laet 
Saturday, have surrendered, and now 
the entire 'outfit, numbering only six, 
are in jails at various points in the 
province. 
Mendoza, the leader of the gang, was 
the last to give himself up. The palace 
received account of his surrender late 
yesterday evening. A report carne in 
earlier in the day, tMling that three 
of the band had been taken and that 
Mendoza was still in the woods, avouu-
ded and willing to surrender. That 
was the first news that the chief had 
been hurt in the original fight with 
the rurals. 
The energy of the rural guards was 
undoubtedly the reaison for the captu-
re of the entire band. The first 
attaek deraoralized the group entirely, 
and sent flying away from its 
encampment. Since then the rurals 
have been in pursuit. 
Yesterday morning at 11:45 one of 
the band, Alberto Rojas, alias Carlos, 
surrendered to the chief of pólice at 
Remedios, and shortly after noon two 
others, Sebastian More and Manreto 
Triano, also carne in and gave them-
selves up. 
Later in the day Mendoza surren-
dered at Sagua la Grande, in the same 
vicinity. The alcalde of Remedios, 
Sr. Juan Jiménez, sent two dispatches 
to the provisional governor about the 
bandits 
The first is as follows: 
"Alberto Rojas,a-alias Carlos, pre-
sented himself to the chief of pólice 
at this place, and upon being inden-
tified by Trevino, the first of the 
alzados captured, was placed in the 
vivac." 
The second message reads: 
"The pólice of Camajuani. assisted 
by the chief of pólice of this place, 
have captured Sebastian More and 
Manerto Triano. who are of the Ca-
majuani party. Both placed in the 
vivac of tfíB eity." 
No one in Havana seems to know 
the exact reason why the men went 
to the woods, or what they intended 
to do after they got there. It goes 
without saying that they were bent on 
doing more or less raarauding, but 
"it is declared that the outfit was 
primarily political. although no one 
seems to know in just what vray. 
There was a report yesterday that 
one of the captured men had said that 
the reason he took to the bush was 
because he had been told that José 
Miguel Gómez was to be president of 
Cuba and Pino Guerra commander of 
the rural guard. 
Through Lieut. Colonel Bullard 
U. S. A., Provisional Governor Ma-
goon was yesterday informed of the 
capture of Emilio Salguero, the leader 
oí the band of at San Luis, a few miles 
from Santiago de Cuba, which was 
fired on and dispersed a couple of 
weeks ago by a detachment of rural 
guards. Lieut. Colonel Bullard had 
the following dispatch from R. Ruiz, 
the chief of pólice at Santiago: 
Emilio Salguero was captured this 
morning at 10 o'clock by the pólice, 
acting under my orders." 
Mr., Magoon got a dispatch to the 
same effect from Governor Pérez Gar-
bo, of Santiago province. 
E l Mundo this morning published 
a lengthy interview with Salguero 
from which the correspondent infers 
that bandit was backed by more 
influential parties. Salguero neglected 
to say just why he took the tall 
timber, contenting himself with first 
admitting and then '{Jenying that he 
had anything to do with an uprising. 
According to the Daily Telegraph, 
within the last day or two, Governor 
Magoon has réceived offers from 
several genrals living in Havana to 
assist him in apprehending the insur-
rectionist of Santa Clara. 
It is believed that the offer to the 
governor was made in good faith and 
the generak wanted to show their 
friendship to the governor. 
Governor Magoon thanked the men 
who approached him, whoe ñames are 
not made public, but he found that 
their services were not necessarv. 
I M P E D I M E N T I N I N T E L L E C T 
Miss Dowdon—What an awful talk-
er Mr. Morton is! and how little he 
says when he speaks! 
Miss Kandid—The poor fellow is 
trou'bled with an impediment in his 
thoughts. 
—Now there is to be a cruiser fleet 
for the Pacific, in addition to the bat-
tleship aggregation; but it's a little 
too soon to start ovetland to view the 
marine scenic- display. 
MORE SGANDALOUS 
STORIES ABOUT RIGO 
Mrs. Rigo, Wife of Notorious Violinist, 
a Prisoner, Threatened With 
VitrioL 
P R I N C E S S CEUVIAY AGAIN 
Asserted That Woman Now With 
Hungarian Is the Original and 
Only Clara Ward. 
Philadelphia. Aug. 7.—In a $250,000 
suit for slander that has just been 
brought by Mrs. Isabella J . Martin, 
of New York, against Mrs. Catherine 
Rigo, formerly Mrs. Casper Emerson, 
of this eity, who two years ago sup-
planted the Princess De Chimay, her 
owu cousin. in the affections of Janesi 
Rigo, another sensational chapt^r in 
the musican's career has begun. 
Mrs. Martin makes the most re-
markable assertion that it is not the 
former Mrs. Emerson who is with the 
violinist, but the Princess De Chimay 
herself incógnito.. 
Mrs. Rigo contends that she is vir-
tually a prisoner at the Princess Ho-
tel-, Atlantic City, because of her fear 
of Mrs. Martin, who, she says. has 
threatened her with vitriol and has 
surrounded her with detectives. Rigo 
is now playing at the Hotel Rudolph 
at Atlantic City. 
" I am the victim of a conspiracy," 
Mrs. Rigo said. " A conspiracy, I real-
ly believe, which has been fostered 
by the Princess De Chimay, my cou-
sin, for the purpose of winning my 
husband ^back to her by alienating 
him from me. 
"Mr. Rigo< thinks that Mrs. Martin 
is crazy, but I am positivo that she 
is but che agent of the Princess and 
the Princess's family, who desire to 
sepárate us. But that i s n V a l l . Mrs. 
Martin has threatened to do me bodily 
harm. I am afraid of her. She has 
been seen about the Princess's hotel 
so often that I have been afraid to 
leave my room. I remain guarded 
here night and day. 
"Moreover, I have been given to 
understand that this woman has been 
frequently seen at the Rudolph Hotel, 
wlhere my husband is playing. That 
she followed us here from New York 
to persecute us is evident from the 
seurrilous letter that she has sent to 
me by messenger. I do not propose 
to tolérate that woman any longer. I 
am already preparing to invoke the 
law keep her from annoying Mr. 
Rigo or mygelf any longer." 
Mrs. Rigo was served on Tuesday 
last with a summons in the suit that 
Mrs. Martin has instituted against 
her. The suit is based upon a state-
raent that Mrs. Rigo made in New 
York last month in which she declar-
ed that Mrs. Martin had thrust her-
self upon her. declaring that she. Mrs. 
Rigo, was really the Princqss de Chi-
may, who was trying to conceal her 
idently; that she was the mother of 
a fifteen-year oíd boy, whose parenta-
ge she refused to acknowledge. 
Mrs. Martin's suit is based on re-
marks made by Mrs. Rigo that she 
was persecuted by her. In her bilí of 
compla'int, Mrs. Martin says: 
"^lainti has every reason to 
believe that most strenouous efforts 
have been made by all concerned, 
Thomas Lyon, of Chicago: Mrs. John 
Morrow, mother of ex-Prineess De 
Chimay, and the sisters of Thomas 
Lyon. aided by Mr. Rigo, and cthers 
to sink in oblivion the hateful ñame 
of Princess De Chimay. Plaintiff un-
derstands apd believes that for. íive 
years the defendant kuown by so 
many different aliases, ha-s been fiit-
ting between America and Europe. 
changing ñames constantly in order 
that she may establish and build up 
a new ñame, thereby killing the oíd 
ñame of Princess de Chimay. 
"Plaintiff is informed, and so belie-
ves, that prior to the meeting of Ri-
go and Mrs. Casper Emerson at the 
cafe of the Waldorf-Astoria they were 
for months before constantly seen in 
each others company. and that while 
driving in the park in a hansom with 
plaintiff, defendant informed her that 
Princess de Chimay had changed her 
entire appearance. had ali» the skin 
burned from her face ra order to 
erase the crimson stain that was tat-
toed there; and also her arm was 
burned in order to erase the coat of 
arms of the Chimay family and Ri-
go's ñame, and she was so fearful of 
the outeome that she (the Princess de 
Chimay) paid her maid $100 to first 
try the experiment." 
T H E SANTIAGO A F F A I R 
The following is the account of the 
recent disturbance in Santiago as 
given in the Army & Navy Journal, 
It may be taken as a reflectior. of the 
official view of that incidení. 
"Investigation has shown that the 
recent disorders in the Province of 
Santiago. Cuba, which pre;<s reports 
described as revolutionary in charac-
ter and purpose, were simply the acts 
of a few local rowdies and thieves. 
Lient. Col. Robert L . Bullard 8th 
U.S, Infantry. who was detailed to 
investígate the affair. has submitted' 
a report in which he states that the 
so-called 'revolutionary' organization 
number only about half a dozen men 
and that the incident was of so lit-
tle importance that he decided to 
forward his report by raail rather. 
than by wire. He adds that two of1 
the trouble-makers have been arrest-
ed on oharges of horse-stealing andl 
that conditions in the province are 
tranquil." 
"Flor de A. Fernández 
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H a l o ¿ a n a - x x , l i o 
• i 
Polvos dentrlücos, allxir, cepillos. Consul-
tas de 7 4 5. 
18187 2e-10Ag 




De 12 á 4. 
26-8Ag. 
Manuel y Víctor Manuel Cardeual 
PKOFESOJRtS de ARMAS 
Prado 93 A - altos do Payret. 
, cOOOO 3 Ag 
DR. J . R A F A E L BÜENO 
M E D I C O C l í t l J J A I í O 
P"»eo 35. — Vedado: Consultas de 1 fi 3 
Lunes, M i é r c o l e s y Viernes 
«al lano 24, altos. — TeléCoao 91»3 
i,Vl,u,ta8 de 2 d 4. Martes Jueves y Sobado. 
^ IZUZ 26-10Ag 
D R . R E G U E Y R A 
>nJ.1iatamiento cura t ivo del a r t r i t i smo , reu-
¿ ,*"an i0 . obesidad, n e u r á l g i a s . dispepsia, 
dea a' P a r á l i s i s y ü e m a s enferraeda-
eiiw",61^1083-8 Por medio del masajo y la 
r» i« cidad- Consultas de 11 á, 1, Grat is pa-
ii-o*pobre3 Campanario 7 3 bajos. 
—t^2L_ ¿6-3131. 
„ D E . E A F A E L W E I S S 
t.specialisia en partos y entermedades 
« las mujeres, Consultas de 1 á a. Galla-
do 66. Teléfono i r ¿ó . 
i -1 ' • 26-24J1. 
Dr, Adolío G, de Bustamante 
párfV'^p'? del H o p l t a l I n t e r n a t i o n a l de 
Conm.i'i , y Enfermedades de l a Sangre 
26-Ü3J1. 
Miguel Rodrigues Anillo 
W é d i c o - c i t u j a u o 
d D a r » ! 6 1 " ? 6 ^ 6 3 de los Pulmones y del 
la Tuh dleestivo. Tratamiento especial de 
berr-nu Uk)sis por las inyecciones de Tu-
' íamhi Qel Dr- Jacc>bs ^ e bruselas). 
Dará i emPlea tratamientos modernos 
la A r , . curaclÓD ^Pida de la Sífilis y de 
coia i?"1" Con8U,tas de H ^ 1. San ^ i -
78-23J1. 
ANALISiS de ORINES 
'i-atorio UrbK.gico del Dr-
Un *n*i¡**uúaAo. «n i ^ » ) 
Vlldósola 
moaa  e  18S9)
v i 3 completo, microscópico 
^ • O r t e l . ^ÍImlco. DOS PESOS. • tente Rey 
"6-lAg. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) f l la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Hanrlctae 73, ^TeJéfaao 1334. 
C. 1718 2 6 - l A í . 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50 de 1 a 5. Teléfono 179. 
C. 1700 2 í - l A g . 
J E S U S R O M E U 
, ABOGADO. 
Galiano 79. Aguila 91, altos. 
C 1767 26-lAg. 
M í o k I m m l u Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Hayos 
X , Rayos Finsen. e tc .—Pará l i s i s peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Elec tr ic i -
dad Es tá t i ca , Ga lván ica y í a r a d i c a . — E x a r 
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clasüE. i 
C O N S U L T A S D E 1 2 ^ ^ 4. 
E M P K D R A D O 73. T e l é f a a a 3154 
12528 78-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
vC. 1702 26-lAg. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Tellfono 1987.—Consultas de 
1 á 3 —Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres; Dispensarlo "Tamu-
yo *' 
C. 1735 26-lAg. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Eafennedndrs del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
SVTTVXO 137. O E 12 » -* 
P a r a enfermos pobres de Garganta, - .aria 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
riospítal Mercedes, a las 8 de la mañar.a. 
C. 1713 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José. 
C. 1768 26-lAg. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas L u z 15 de 12 .'i í 
C. 1716 26-lAg. 
Dr. JK. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación ripida.—Oon-
sultas de 12 & 3 — Teléfono 354. 
KGIDO MjM. 2 inltom) 
C. 1708 26-lAg. 
DR. TAMATO 
Consultas de 12 & 2, todos los días, en Amis-
tafl 61 A, Tbléfono 1811. 
7618 78-14Mj 
J". 33. ID OID 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ausente 
BernazH afta». Stt, entresuelos. 1703 26-lAg. 
Doctor Juan E . Yaldés 
Clrajaao Ueatlata 
Dr. Panta ieón J u l i á n Valdés 
Médico Clrajaao AQÜÍLa NUiKLEKO 74. 
C. 1720 26-lAg. 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 á. 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1721 26-lAg. 
DR. H. ALYAREZ ÁRTIS 
E N F E R M E D A D S £ DJB L A GAKGATTTA. 
N A R I Z " OIDOS 
Consultas de 1 á 3, Consulado 114. 
;6-iAg. 
SR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y,esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1774 26-lAg. 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Laboratorio Bactereo lóg ico de l a Crónica-
Médico-Quirúrgica de la Habana, ¿e practi-
can iináusio de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc.. etc. P R A D O luS. 
DOCTOR DIH06Ü£S.' 
O C U L I S T A 
Consultas y eleccl.ón de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A T E L E F O N O 1743 
11065 ' 78-6J1. 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 á. 3. 
San Nico lás nüm. 3. Teléfono 1132. 
C. 1710 26-lAg. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NÜTAiUt) P U B L I C O 
PELAYO GARCIA í 0RE8TES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
C. 1733 2G-lAg. 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
ffimatAaHm en enfermedadea de señoras, ci-
ruji»' general J partos, (.onaultas do 12 á 
2 Empedrado 52. Teléfono dOC. 
C. 1701 2*~lAg. 
X 3 r . r t o l D o l i x x 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sltemaa modern l -
simos. • ^ ,™ m o 
JesA- María 0 L Denl2n* 2 
C. 1707 26-lAg. 
1 5 n . . JLM^GTJEÍ 
Especial ista en i 
S I F I L I S T V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupadcnt*», durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 1769 26-lAg. 
D E . G O I T Z A L O A E O S T E a U I 
MC-uicu de la Cana da 
BeaeScenela 7 Materaiilait. 
Especialista en las enformedadea de Iva 
lUttoa, médicas y quirúrgicas . 
Consultas da 11 á 1, 
A G U I A R 1«»̂. T E L E F O N O 
C. 1716 26-lAg. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Winter 
de P a n a por el aná l i s i s del jugo gás tr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. F i l A D O 54. 
C. 1732 26-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C l r l 7 26-lAg. 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIEO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela da Uedlcl^ia. 
Saa Btllgacl 16*. alto». 
Horas de consulta: de 3 á a,— i c l é í o t i o 180. 
C. 1728 • 26-lAg. 
DR. JUAN JESOS V A L I J A 
a f e ñ ^ S S Cirujano Dentista 
c . n n 
Oa 8 & 10 y de 
U ALLANO 1M 
28-lAg. 
D r . C . E . F i n t a v 
E^peciaUata ea ealermiMiadca de iua ojoi 
t de iua aWjom. 
Gabinete. Noptuso i t .—Teléfoño 1S06. 
Cocsult&a dfc 1 a t. 
Domicilio: 7a ICalzadai 6f-Vedado-Telf. «313 
C. 1709 26-lAg. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agalar 61, asaco Eayaftol, yriaelyaU 
Te lé fono nam. ISS. 
C. 1765 2« - l A ^ 
D i . M a n u e l D e l ü n . 
Médico de niños 
(ontultas te it « 3 . — Chacón 31. cvjninA ; 
Aeuacntf. — Téieiono sio. G. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de üeAoras .—Vla í Urina-
r i a s . — C i r u j l a en general.—Consultas de 12 
á 2.—tían Lázaro 246. — Telefono 1342.— 
C. 1723 26-lAg. 
Dr. J. Sautos FereáMez 
O C U L I S T A 
C imaulla* ea Pxade JOS. 
C. 1727 
epatada de Vil lasarTa. 
26-lAg. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago • 




gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ri l la , 74. 9.1tos. — Teléfono 874. 
C. 1719 26-lAg. 
S.Gancio Bello y A rango 
ABOC*AL>l>. H A B A N A 55 
T E L E F O . V O 703 
C. 1737 26-lAg. 
M i g u e l ^ A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90, Estudio Aguiar 2. 
(9 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
portera y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta "La P u r í s i m a Con-
cepción," —Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84. — Telé fono 3137.—Habana. 
C. 1704 26-lAg. 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultaa en Bdlaacoain lUá4&, próximo 
á Reina, de U á 2.—Teiétono 1S39. 






De 11 á 2. 
26-lAg. 
c i n c j A \ o ij:j;>:tista 
Eirracotoitea ain doíor, con el empleo da 
anestés ico* mofenaivoe. do f:xito seguro y 
•in n ingún peligro. I^specialidad on denta-
duras da puente, coron^j de oro etc., Conaul-
• • a y opeiraciones de 8 h. ó. Gabinete: Hat"»-
IW^M paatl asauinn h O'Kejliy 
Iieni 
Con práct ica en construc lón y proyectos 
de edificios, as í como en la dirección de a l -
gunas industrias, se ofroce á contratistas 
é industriales. Dirl-glrse á A. M. Mart ínez 
Apartado 301. 
C. 1816 bAg. 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
EnfermeuaUes del coraaón, í'uitmttucm, 
NerTiaaaa, Piel y Veaéreo-aUllIUcaa.-C jos al -
tas de 12 á z.—Díw fest ivo», de 12 á i . — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 1705 26-lAg. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de la Empresa Di asió de la M asina 
De 10 a I I a. m. y ce 1 á 4 p. m. 
Lamparilia núm. 33 
Dr. Ramiro Cartonell 
Especialidad Enfermedades de niños—Con. 
sultas de 1 á i . — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 1734 26-lAg. 
D R . C E L I O R . L E M D I A N 
Médico del departamento de tuberculosos 
del Hospi ta l N ú m e r o 1. Inyecciones de T u -
bercul ina T. J. s e g ú n procedimiento del 
Dr. Jacobs, p rev ia i n v e s t i g a c i ó n o p s ó n l c a de 
la sangre. Prado 80. Consultas de 1 á 3. 
l l M l 26-21JL 
DR. ENRIQUE FERBOMO 
Vías urinarias. Ustrcchez de la orina. Ve-
néreo. SíflU'j. híáTorale. Telefono 287. De 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
C. 1706 26-lAg. 
DR. F. JÜSTINIANí CEAGON 
Médlco-Clrajano-Deausta 
8 A L U D 4S IsüiVlUlNA • U W / t A t k 
C. 1730 26-lAg. 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Saoita Clara 25. 
C. 1724 26-lAg. 
DR. J O A N M O L I N E T 
Enfermedades do acñorav—Uéültc L rinarian 
. . C i r u g í a General 'rratomieatoa eapccialra 
Cen>ultaa de 1 & 3 p. ni. Lampari l la 40 nltoa 
1¿í>52 26-2Ag 
C L I N I C A D E N T A L 
CiMriiia 33 m m £ ¿aa Nicolás 
rtteus* en r.*ta 
Por una extracción $0,50 
Por una extraiíción sin dolor. . . 0-75 
Por una limpieza de b. dentada» ¿. ^l.Oü 
Por una empastadura porcelan 
6 platino c.75 
Por usa orificácicp, desde. . . . >»1.50 
Por ua diente espiga 3̂.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,̂4,00 
Por una do aradura de A á» 2¡ pzaa. ,̂.00 Pop une dentadura de 3 á tí pzas, ,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. „6.Ü0 
Puentes ¿ razón de $4.0C por cada pieza. 
ConsuíUt v *ptracjn*t 4t j ám ia mañana á • 
át la tarde y ¿t ? á 10 dt la noef*. 
NOTA. — u t a casa cuenta con spa ritos para 
poder efectuar ios trabejo», también de- noche. 
12840 26-lAg. 
P R O F E S O R I>K P I A N O 
Recientemente ¡ l egado de Barcelona, so 
ofrece para dar lecciones de piano y solfeo 
y funciones religiosas, á módicos precio» 
Informarán calle de Obispo 14 y medio dé 
9 á 11 m a ñ a n a y de 3 á 4 tarde. 
12437 26-30J1. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
anos en la e n s e ñ a n z a da clases á domic i l io 
y en su casa particular, de ' . i tmera %• - •-
gunda enseñanza . Aritmética* Mercantil" V 
Teneduría de l ib^s . También prepara para 
el Ingreso en las barreras especiales y ea «1 
magisterio. Obispo 98. Petit Par ís ó en 
l Santos bulrez 45. & 
DIAP^O D E L A MAEINA—Edición dé la tardé.—Agosto i yU7. 
Transatlantic Liner "City of Cádiz" 
Reaches Destination.—Re-
fugees at Cádiz. 
JRMANY W A T C H I N G 
Frcr.ch Bomb Acciden^ally Explodes 
Alcngsidc Spanish Gimbo^t 
Causing Damage. 
Special to the Diario 
Madrid. Aug. 14.—Telegrams from 
Oeüta, ^lelilla and Tangiers state 
that (juiet prevails. 
The transatlantic liner "Citv of 
ANOTHER SOLDIER 
> DOWNWITH FEVER 
One Amcricsn and Two Nativos Found 
to Have the Disease—Situation 
Considered Serious. 
NO C A S E S I N HAVANA 
Lerge Forcé Cleaning up Cienfnegos. 
Army Corps Advised Against 
Hospital's Location. 
The department of sanitation re-
ceived a report yesterday that Joseph 
Waleott. an American soldier, sta-
tioned at Cienfnegos. has yellow fe-
ver. This malíes eight cases among 
Cádiz" has arrived at Casa Blanca i the troops at Cienfnegos. but so far 
and there disembarked the forcea she 1 only Hospital corps men. w<hose 
carried. The troops have eneamped | quarters are apart from those of the 
at a distance of five kilometres from 
the tov. n. 
Various Spanish families. refngees 
from Casa Blanca, have arrive-d at 
Cádiz. 
The commamler of the prnuboat. 
mam body of troops. have been af-
fected, and it is not beljevéd that the 
disease has gotten in among the sol-
diers of the Fiftecuth eavalry. So 
far there have been no symptoms to 
siggest that the fever has affeetod 
"Don Alvaro de Bazan," is warm in any of the soldiers save those sta-
his praises of the condnct of the ¡ tio'ned around the hospital. The of-
Spanish torces landed at Casa Blan-{ficials here think that Waleott is a 
ea. He states they pnt the Moors to ¡ Hospital corps man, although they 
ront against heavy odds. j are not advised on this point. No 
One of the dynamite bombs hnrled i further deaths have been reported. 
by the French Avarship "Gloire" ex-1 Besides Waleott. there were two 
ploded alongsido the "Don Alvaro de j other cases of the disease reported 
Bazan," cansing some damage to a i from Cienfnegos yesterday. The pa-
small boat and to one canon. Nobody tients are both Spaniards'. Their na-
had been opened and tnrned over 
to the owners at 6 a. m. The inspec-
tor. Sr. Bustillo, directed the work, 
which was insi)ected by me before 
the honse was sealed np. The mer-
chandise in the honse was insured." 
There is no fever in Havana at 
present. The case of a Canary Is-
lander. who Avas taken to one of the 
local hospitals a few days ago with 
what was believed to be yellow fever, 
has tnrned out to bê  a case of "icte-
rus contagioso," which means infec-
tions janndice. and is known as Weil's 
disease because of the man who dis-
covered it. The symptoms are some-
what like those of yellow fever. The 
man liad not been ontside of Havana 
for many months and, thinking that 
he had yellow fever, the anthorities 
were somewhat apprehensive. Major 
Kean, head of the department of sani-
tation. made a personal investigation 
of the case yesterday. and fonnd that 
the man didn't have yellow fever. 
N E W C A S E OF F E V E R 
Another case of yellow fever was 
reportad this morning. The sick man 
is Luis Parecía, a Spaniard, and he 
v/as taken sick at ¡San Nicolás de 
Guiñes. 
was hurt. 
Berlin, Ang. 14.—Althongh the Ger-
mán foreign office accepts the French 
and Spanish assurances regarding 
the action taken at Casablanea. yet 
there is somewhat tense interest in 
the proceedings there becanse it is 
evident that the French ocenpation 
of the place wiU continué nntil the 
international pólice forcé is orga-
nized. 
The French are now operating at 
one point with a larger forcé than 
terms of the Algeciras convention 
anthorized for all the six towns where ¡ a brother of the acting secretary of 
foreigners reside. Henee, when the justice. Just who is responsible for 
mes are Gloria Santos and Celestino 
Alonso. 
It was learned here -in Havana 
yesterday that when the American 
troops were first sent to Cienfnegos, 
the Medical corps of the ayny object-
ed to pntting the hospital m the same 
bnilding with a priyate concern, 
deeming it imprudent to take such 
a step. The other military anthori-
ties, however, insisted and the hos-
pital v'as pnt into the bnilding 
with the prívate establishment of Dr. 
Lauda, a physician of Cienfnegos, and 
pólice forcé is fnlly organized, the 
contention may be raised that it is 
inadequate and mnst be assisted -in 
emergencies by French troops. 
There is also a feeling that there 
has been nnreasonable delay in or-
ganizing the pólice, Sixteen months 
have clapsed since the Moroccan 
treaty was signed by the powers and 
the Swiss commandant of the pólice 
was appointed eight months ago, yet 
nothing has really been done to es-
tablish the pólice forcé, although 
from the French standpoint the. si-
tuation was urgent before tjie Alge-
ciras conference assembled. Howe-
ver. there is no disposition here to 
agítate the matter. For the present 
France will be given a frre hand vvil.h 
the view of seeing what will happen. 
the location, if any particular man 
really is. has not been made clear. 
The department of sanitation now 
has abont two hundred men in Cien-
fuegos. The city is in a bad sanitary 
condition. and every effort is being 
made to improve the situation. The 
department here has sent down sixty 
experienced workers and thirty more 
are about to start. 
The sanitary department yestwday 
received a report of the mysterions 
hurning of a residence at 128 Casti-
llo street in Cienfuegos, where a Spa-
niard named Enrique Marina was 
taken with yellow" fever. The depart-
ment 's dispatch'on the subject said : 
"The house at 128 Castillo street 
which was sealed up yesterday, at 6 
p. mii caught fire at 7 a. m., after it 
AIRSHIP FLIGHTS 
FOR $1000 PRIZES 
Strange Flying Machine at James-
town on Aeroplane Day. Sep. 
14. Serie of Competitions. 
T. T. Lovelace will be the aviator. 
The machine is on a pontoon boat, 
and its designer expeets to have a 
torpedo boat to tow it on the day of 
the contest. 
Others expected to participated in 
this contest are: Dr. , Alexander 
Graham Bel, the inventor of the tele-
phone. on boat; Peter Cooper Hewill, 
on 'boat and the^ largest aeroplane 
ever constructed, weighing 9000 
pounds, and 45 fet in length; A. M. 
Herring, machine on wheels; George 
Whitehead, Bridgeport, Conn., on 
wheels; G. Curtís Gillespie, Brooklyn, 
on Avheels; John F . Holland, the in-
ventor of the submarine boat. a flap-
ping wing device; Albert Dufour, 
Milwankee. Wis, a machine ̂ eparat^d 
by shooting down a 40 foot slide. 
The contest will take place over 
Lee's parade grounds and the waters 
of Hampton Roads, just off the Ex-
position grounds. The rules govern-
ing the eompetition, which have been 
pnblished. were formulated by the 
Aero Club of America. The trophy 
offered is valued at $1000, and it is 
open tó eompetition by inventors the 
world over. 
This will be the inanguration of a 
series of competitions which will in 
the future be held annually. The ma-
chine which accomplishes the reciuir-
ed fíight in the shortest time and with 
the best display of stability and ease 




King Alfonso Has Decorated Officers 
of Schoolship at Anchor at San 
Sebastian. 
BANQUETS C A L O R E 
Commandant and Ofñcers of "Pres-
ident Sarmiento" Guests of Ho-
.̂or at Functions. 
Airship flights for a thousand dol-
lar cup will be the feature for Aero-
plane Day at the Jamestown Exposi-
tion, September 14, at wihich time 
many prominent members of the Ae-
ro Club of America and a nnmber of 
well known aeronautical .men of En-
rope will be the guests of the exposi-
tion. . • 
The feature of the day will be the 
eompetition, for a flying machine 
trophy, in which will be entered only 
flying machines of the heavier-than-
air type. 
In an interview with Israel Lndlow, 
director of aeronautics of the James 
towir Exposition, the first list of the 
probable contestants has been secur-
ed. 
Mr. Lndlow himself is now putting 
the. finishing touches on his, latest 
aeroplane, which will enter the con-
test. The engine for the machine has 
just arrived from the bniiders, and 
the aeroplane will be tried out some 
time during the present month. Mr. 
Lndlow' states that this machine is 
40x25 feet in size, and twice as large 
as any he has heretofore constructed. 
Wlien it enters the cpntest Capt a i n 
KILLED AFTER A 
OUARREL ABOUT MONEY 
Goold Dismembered Body and Aided 
by Wife Packed Piece& in Trunk 
for Shipment. 
By Associated Press, 
Marseilles, Ang. 13.—Veré St. 
Leger Goold today confessed to the 
anthorities that he murdered Emma 
Levin, whose body was fonnd in a 
irimk. He declared that he was alone 
etfmimitted the crinie and that he 
killed the womau .Avith a hunting 
knife after a qnarrel over money 
mattars. 
He also declared that he alone 
dismembered the body and that his 
wife helped him to place it and the 
limbs in the trnk and snitcase. The 
self confessed mnrdered said that he 
tcok the woman's jewelry, not for 
the valué of it, fbut to prevent its 
being fonnd in his apartments. 
Mrs. Goold corroborated her hns-
hand's confession in all of its da-
tails. 
(Specir." to Diario) 
San Sebastian. Angust 14.—The Ar-
gentine minister gave a banquet last 
night-to the officers of the schoolship 
"President Sarmiento." Loc^l antho-
rities. the minister of State, and other 
notables were present. 
Alfonso has bestowed deeorations 
on the officers of the visiting ship. 
At another banquet given the Ar-
gentine officers at Miramar, both the 
king and 'the commandant offered 
toasts, pledging mutual feiendship. 
—Morocco, in the vicinity of Casa-
blanca, is furnishmg the latest object 
lesson in race suicide. 
HIS L A S T W I S H 
Doctor—Hmve yon any last wish ? 
Patient—Yes. I wish I had had 
some other doctor—Sloper's. 
AT PHONE SHE 
HEARO HIM SHOOT 
Rejected Suitor Makes Unsuccessful 
Thongh Dramatic Attempt to 
End His Life. 
Pine Bluff, Ark., Angust 14.—After 
she had spurned him repeatedly, T. 
M. Leibig, a prominent yonug drug-
Éfist of this city, telephoned to Miss 
Pauline Rogers last night. 
''Don't want to talk to you," she 
said and hung up the receiver. 
Liebig called her a second and 
third time. When she eonsented to 
talk with him he told her she soon 
would hear something she would re-
gret all her life. 
"What?" she inquired. 
"Well, listen," came over the wire. 
and the yonng woman almost fainted 
when she heard the report of a revol-, 
ver. 
She.immediately notified the pólice 
and the yonng man was found 
with a bullet wound in the side, from 
which he will recover. 
E X T E A D I T I O N T R E A T Y 
Special to the Diario 
Madrid. Angust 14.—The American 
minister and the minister of state are 
conferring concerning the extradition 
treaty to which the United States and 
(Spáin are parties. 
SITUATION AT FEZ 
'S JRY SERIOüS 
News Reaches París that P 
Abont to Rise Against G o T e t ^ 
ment,-No Defense ri1-
E U R O P E A N T I N P E R I L 
Foreign Resident Colonies Tío, 
Means of Escape fvom £ t 
City.-News Scarce. at 
By Associated Press 
París, Ang. 14.-_A,.,l)rdi 
Lclair s spee.al corresponden ^ 
Tangier, the situation at Fez i ^ 
ous ra the extreme. ' lr-
The people are on the point . 
nsign against the governnient ^ 
the governm-nt has no mean, d 
adequately detVnding itself o£ 
The ontbreak will rrobablv 
the form of an attack on Eiu-onlf 
especially and the foroicn 
colom-s have no means of eso^-nt 
from the city. They «re l i a ^ 8 
rnassacre. 1 > 
The French anthorities are a 
prehensive. , P* 
París, Aug. 14.—The 
Poy-rnmenf issued an ofíficial note \his aft 
noon, denying the report circnlatíS 
that reinfornients for Casa Blan 
have been refnsed. The note stat^ 
that General Drude has not asked 
tor more tropps. 
A T T H E P L A Y H O U S E 8 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Moving pictures in hourly 
acts, beginning'at 8'15. Prices. $120 
to 10 cts. u 
Payret Theatre Prado comer oí 
San José.—Spanish Dramatic ( W 
pany. Regular performance this 
eveniug beginning at 8'30 o'clock: 
¡ Expiación! 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance ifiis tTi«n-
ing beginning at 8 o'clock: La Vida 
Alegre, L a Gatita Blanca, E l Barbe-
ro de Sevilla. Prices $1.00 to 5 cts. 
Actuajjdades Theatre.—Monserra. 
te No. 8:—Moving pictures in hourly 
acts.. Rosita Gil. Prices from 60 cts. 
to 10 cts. • 
Alhambra Theatre (For raen only); 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8']5, La Gnabinita; 9'30, El 
Tmunfo de Obrero. Prices 40 to 20 
O I ^ A l i B O A F E A 
i isr o 
E S T A U R A H T 
M O N S E R R A T E O B I S P O 
íAJAS E 
[ 1 1 U l 
( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C i u b ) 
[ A K U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . C O W F E C T I O X A R Y A K D T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST ÍN THE ISLÁND 
V Ü u L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
EL líOEii i l l 
Café and B i l l i ardr salóos 
Rccort and Ptopiá-propriotors. 
P R A D O l O I 
üpposiie to the 
DIARIO DE LA MARINA 
L u n c h a n d © u p p e r s a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o n f l -
t u r e s , i o e - e r t a m s , andj 
r e f r e s h m e n t s . 
Las leñemos en nuesora. ñ ó v e * 
da conatrnída con todos ios ade-
lantos modernos y ias alquiiamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia caacodia de 
les interesados 
En eata oficina daremos t o d i » 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 
A G ü i A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
1S40 156-14AS. 
Lab aiqü.uaui(;s en miestra 
Bóveda, coritamida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, doenmentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de ios interesados. 
Para más iníonnes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. L 
2 / p m a / 2 n < £ C o . 
(BANQÜEKüá) 
Ü I R O S B E L E T R A S ' Hijos de R . AaGÚ£Ll?5 
G E L A T S Y C o m p . 
1Ü8, A G U I A K 108, esqdiiKi 
^ A AMAKtrüKA 
H a r é n pagos por e l cable, fuc í l í tan 
cartas de Crédito y jjirHii letras 
a corta y larg^i vista 
spbre Nueva Vork. >¡u>}va (Ji-it:ans, Vora-
cruz, Méjico, tíaji Juan de huerto Rico, Lon-
Ures, i-'arís, iSurduos, Liyon, jusayona. Hani-
burgu, Koma, I>iái)ult;s, Milán, uonova, Mai-
í^lla. Havre, Lei ia , Nantea. tíaial QuipUn, 
Dleppe Tolouse, Venocia. ITiorancia, Turín. 
Masimo. et^ as í como sobre lucias las ca-
pitales y provincias de 
E&PJtÍA Íl3 I S L A S CAA Al l í AS 
C 1476 loC-Ul . 
C . i 0511 78-18My 
J. A. BANCES Y 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, raci l l la cartas tl« 
crédito y j¿ira letras a corta y larga vióta 
sobre las principales plazsa de esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Kusia. 
Kstados Unidos, iuejico, Argentina, Puer:» 
Kico, Cliina, Japón, y sobre todas las ciuda-
des 7 pueblos de Kspaña. Islas tialeares. 
Cañarte <  é Italia. 
C. 1479 l o C - U l . 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 35, HABAM 
Tclé lono aúui. 70. Cables: ' ' R u m e s a r s e ' 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos ae valores, hac iéndose cargo del . Co-
bro y Remis ión de d iv ídenaos é Intereses.— 
frestamos y Pignorac ión de valorea y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letraa 
de cambios. —Cobro ae ic-tras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—(Jiros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos d« 
ISsptLña. Islas Baleares y Canarias .—Pasos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
(S. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen payos por el cable y giran letras 
corla y larga vista sobre xsew Yorií, 
Loudres, Paris y sobre toúas las capilaica 
y pueblos de Kspaña 6 islas Raleare» y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de beguroa con»" 
tra incendios. 
f n 
J ¿ i 
A G R A D A B L E ¥ 
E S T O M A C A L Y S A M -
^ B M I T A S L E E U ! S U A R O R I A . 
© P T B i l A E ü S ü G L A S E 3 
U L T R A S U P E Ü S © ! ! E f y TOOO. 
(P0R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A MAS AFAMADA 
EX LA ISLA. DE CUBA. 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o I N . 6 1 3 7 - D i r e s c i ó n t e l e g r á f i c a , 2 T U E 7 A H I E L 0 -
331 AL.-TZ / \ XAT 
C. 1477 156-1J1 
Z A L D O 1 C O M P . 
¿lacen pagos por el cabie, giran tetras a 
corta y larga vista y uau c a n a s de créuito 
bvíbre New lora., 1 i lauei í ia , ^i«w Orieaus. 
han Francisco, Roncueo, P a n a , Madrid. 
Barcelona, y demás capitales y ciudadea 
importantes de ios Üstauo.s üniuos , Méjico, 
y Ruropa, aí;I como sobre loaos ios pueblos 
ue Rspaua y capital y puc:ios Ue Méjico. 
Un combinación Con iorf s e ñ o r e s F . R. 
Hoiliii etc. Co.AÜe Nueva i "rü, reciben 6r-
i denes para la tumpra y venta de valores ó 
i acciones colizaLles en la Bolsa de dlcna ciu-
| dad, cuya cotizaciones se rcciuen por cabio 
diariamente. 
C. 1473 78-1JI. 
ACEITE PARA ALUMBRADO BE FAMILIA 
i 
I 
• mam, i. - , „. j-iüi c «Lt explosión / 
<UII>UU-«UUU 0!5f^"-„, 
iiea>. »iii nium> ul 
laonca esuilílecid» 
A i t L o A cu el Utoral^ 
esia uaiiiit 




C > s t a f a b n c a , s i g n e p o n c e n d o c u p o n e s e n s u s 
e a / e t i l t a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s u ( B o m p . 
G a l i a n o , 9 8 . 
L L ' Z I J I I I i - i L A N 





iTca de i r 
». O ' K E i L L Y . 
B f U l V l X A . A A l i S t f c C A . L) K ^ 4 
i iacca pagos por el ca^ie 
de c i é a i t o . 
Giran letras sobre LonrIrc? 
i ' acü l tan caí 
New York. 
New orieaii.-, Milán. Turín. liorna. Véncela, 
^'lorcncia. Rapuies, R'.sooa. oporto 'Jibral-
tar, Bremeii, Hamburgo. París, Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, C&üi/. Ryon, Méjico. 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos noure 
Palma de Mallorca, Ibisa. Mahon y santa 
Cruz de Tenerife, 
y O X X O S S X a . Jl.f9l.GL 
sobre ¿latanzas , cárdenas , Remedios, t'anta 
Clara. Caioanen. bacila la urande, TrAttl" 
dad. Cienfuegos, sanen bplntus, &a: . tu , 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzi .nülo , Pi-
nar del Río, Gibara. Puerto Principe y Nuc-
vitas. 
C. 14? 78-1J1 
. . . . ^ nuestro c ^ u v 
i UALSiuuizBrillffl̂  
1 1 una la l .n .ac iou 
bíál y que presenta ei ajspecbu de a^ua ciaiv*., i.rulucieuRi» I I I ^ 
WEiíMOSA, sin humo ui mal olor, que nada ticue que eiivuliar « i ^ ^ 
mirificado. Jiste aceite puMée la gran veucaja «c no lunaiiuirse en p ^ j l * 
romperse las lamparas, cualidad muy recomeu<\abie, priucipaimeii 
K L USO D E LAS F A.vli É ^ A S . r _ KLf> 
Advcrtenc.a á los c«»iisiiiui(lf>r;'s: L V L l ' Z iJIí 1 L L ANTs'^t 111 .j^fcW** , FÂTAV, es ifetial, si no superior en condicione•* lu.niiiic.*<, 4ltí ,u J 
iuiportudo <lel evtraulen», y se vende á pret i >s IIIÜ.V r-.im idos, ¿ y.l, 
También tenemjs un conipleto surcúlo d.' J i . Í ^¿¿loi re' 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a p» 
ducidos. _ IÍJUJ*11 
The West India Oil Raf ia ia- CJ.—Odcin i: S . v X I A C L klt V, í>»-^.lAg 
• C .1740 
